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J u s t i c i a , e q u i d a d y s e n s i b l e r í a 
finientes están aún ¡os comcnlarios que motivó el proceso, condena e 
.ndulto de la peinadora que. al adobar nn. niña, la i n s m b . ó como h.ja 
Z on el Reeisho civi l . Hemos sido .os pnmeios en lamentarnos del hecho, 
vUaDlaudimos sin reservas el indulto con que el Gobierno y la Corona dieron 
satisfacción a un anhelo unánime de las gentes. • t , 
ron- euslo habr íamos dado por finiquito este episodio, no ciertamente 
Pvceucional ni nuevo, de la hisioria de los Tribunales. Pero el deseo de 
nnntuaiizar algunos extremos y aclarar ciertas ¡deas que no han salido muy 
bien paradas del turbión de glosas y comentarios al suceso, nos mueven 
n ocuparnos de él una vez más. . , j , . j 
Hemos leído informaciones sensacionales del proceso y alardes sen-
rmpnfales de mayor o menor sinceridad, con ocas¡ón de la sentencia. Nada 
mbléramo's temdo que oponer a todo ello' si los excesos de compas ión hacia 
a protagonista no hub¡cran trastocado princ¡p¡os fundamentales de la vida 
social ni subvertido conceptos básicos de just¡c¡a. 
Se ha presentado el caso de la peinadora como un ejemplo monstruoso 
Hp riaidez absurda de las leves escritas, en abierta oposición con las exi-
g i d a s más Hemenlales de ía jusiieia natural, y se nos ha pintado a los 
hieces suieios a la tortura moral de tener que condenar a una inocente, al 
nrooio "tiempo que su conciencia les pedía a gritos la absolución. Puestas 
as cosas en este terreno falsamente sentimental, ni la ley, n i la juslicia, 
ni los jueces hab rán ganado en consideración en el án imo de las gentes. 
Pero la verdad es muy distinta. Por mucha que sea la compasión que 
la peinadora nos inspire; por puros que supongamos los móviles que le 
impulsaron a realizar el acto que la llevó hasta el banquillo, lo 'c ie r to , lo 
indudable es que Victoria Fe rnández cometió un delito, llevó a cabo una 
falsedad, realizó un hecho que trae consigo indefectiblemente una sanción. 
Ta t ransgresión lega! quedó consumada, la violación del orden social, com-
pleta La justicia exigía de un modo imperioso que ese orden social ce 
restaurara por medio de una sentencia condenatoria. A l dictarla los jueces 
no hicieron más que aplicar el principio sancionador a un acto voluntario 
integrante de una figura de delito. 
Pero la justicia no se aplacaba con esto. Para que la reparac ión del 
orden social perturbado merezca el nombre de tal, es necesario que la 
sanción impuesta al hecho delictivo voluntario sea proporcionada al grado 
de malicia del agente. La equidad exige que, dentro de los límites de lo 
posible, sea la intencionalidad el elemento regulador de la pena. Por eso, 
los magistrados que se encontraron con que habían de aplicar una ley so-
brado rígida, se apresuraron a reconocer en la misma sentencia condena-
toria la falta de intención culpable de la autora voluntaria del delito. Do 
esa manera prepararon el indulto, merced al cual la res taurac ión del orden 
social no se convir t ió en una injusticia por la evidente desproporc ión entre 
el delito subjetivamente considerado y la pena objetivamente impuesta. 
Hay quien ha dicho que, de existir el Jurado, el conflicto no se hubiera 
planteado siquiera, ya que los jueces populares, con un simple «no es cul-
pable», habr ían echado a la calle a la autora del delito. La idea nos parece 
gravemente peligrosa. 
El Jurado, por su misma esencia, no está llamado a enjuiciar delicados 
problemas jur íd icos , sino a pronunciarse sobre hechos tangibles y concretos. 
El arbitrio judicial que muchos quieren asignarle, y que el tr ibunal popular 
fué tan inclinado a ejercer, se cambió de hecho en una arbitrariedad anár-
quica, aliada de la impunidad más escandalosa. Convertir al Jurado por mó-
viles sentimentales en administrador de esa delicada facultad que tiene por mi-
sión llegar a la individualización de la pena, es ponerle por lo pronto en el ca-
mino de la absolución de los llamados delitos pasionales, que tan alarmada 
tienen a toda la opinión sensata en Francia e Inglaterra. 
Nuestras leyes penales, es cierto, carecen de flexibilidad. El juzgador 
apenas goza dentro de ellas de libertad de movimientos, y se ve forzado a 
dejar en manos del poder moderador la facultad de adecuar la pena y el 
delito, que debía formar parte de su augusta misión de administrar justicia. 
Por eso nosotros, no de ahora, sino de siempre, hemos si-do decididos par-
tidarios del arbitrio y del pe rdón judicial. 
Pero téngase en cuenta algo importante. Ambas instituciones, basadas 
en el elemento intencional del delito, presuponen la condena, la sanción del 
acto volunlario contrario al orden social. La absolución por móviles senti-
mentales sería desde luego injusta. 
En suma.¡ La sentencia de la peinadora Victoria F e r n á n d e z volvió por 
los fueros de la sociedad perturbada por el delito. El indulto, a falta de 
, otro sistema más perfecto, reconoció la falta de intencionalidad y evitó la 
injusticia de una sanción desproporcionada, concediendo el más amplio v 
fmerecido perdón a la delincuente. 
El hecho no es nuevo, n i el caso es excepcional. Ouc en torno a él 
se haya desatado el sensacionalismo y la sensiblería—tan lejanos muchas 
veces de la verdadera caridad—, tampoco (tiene por qué ex t raña rnos Lo triste 
es que ese acontecimiento, al fin y al cabo tr ivial , hava motivado aprecia-
ciones y comentarios quo dañan abiertamente a los principios sociales bá-
sicos y a los postulados mismos de la justicia. 
L a s n e g o c i a c i o n e s d e i P r é s t a m o s a l honor a 
T á n g e r e n f e b r e r o estudiantes pobres 
Se les costeará la carrera a condición 
de que reintegren los gastos 
D E L C O L O R P E M I C R I S T A L -
A b u s o d e r e c h o 
- z z -
—Vamos a ver : ¿qué le parece a 
usted que hagamos con esc hombre? 
—¿Con quien? 
—Porque es preciso hacer algo. 
—¿Pero con quién? 
—Con ese individuo de que han ha-
blado los periódicos. Si en las varias 
transmisiones y traducciones no le han 
desfigurado los apelativos, -ee llama 
Georgia Kuan y es el inventor de 
la más grande maravilla de nuestro 
tiempo. 
—¿Un nuevo modo de locomoción? 
—¡Quite l 
—¿Otra máquina industrial? 
— ¡Vali'ente cosa es una máquina en 
comparación con lo que él ha invenía-
do] P á s m e s e : el verdadero elixir para 
conservar la juventud. 
—\I iah \ 
—Usted dice ¡bah l 
— s e ñ o r . 
—Pero otra le queda dentro. 
—No, señor. 
—Después de esc pequeño rasgo de 
escepUcismo {bastante justificado por 
la experiencia), es seguro que se pre-
gunta usted t ímidamente y en secre.s.: 
«¿Si fuera verdad?» 
—Hombre..., claro... j si lo fuera... 
Veo que la esperanza le sonríe. 
' ''es cuando la esperanza se digna son-
rtar no hay más remedio que ponerse 
a coquetear con ella. 
—¿Y dice usted que ese hombre...? 
—He visto su retrato en los periódi-
cos. Si el retrato es de ahora, y es ver-
fod que ha cumplido los sesenta y un 
años, y su estado físico lo debe al eli-
Vír".\ \maravilla es! 
—¿Parece joveq? 
—"0 parece. 
~^onlcstemos a la sonrisa de la es-
Pt^anza. 
—i'cro aquí viene lo grave: el inven-
• con un egoísmo que debe ser du-
' [ente calificado, se reserva el se-
•'•o de su invención y sólo quiere 
'-¡zarla en beneficio propio. 
— ¡-Ve hay derecho] 
—No, señor. ¡Eso no se debe con-
sentir] 
—De ninguna muñera. 
—Menos mal que ha n , - ^ ¿ i des-
cubrirlo a su muerii ' . 
— ¡Muchas gracias] 
—Que se las den mis nietos. 
—¿Con que a su muertel ¡//o,, mo-
UOO paro, pegarle] Es decir, nnc él co.t 
su elíxir se las va a arreglar para vivir 
cien, doscientos, trescientos a ñ o s ; ¡IQS 
que le dé la gana] Y cuando' buena 
mente se canse y decida, por últ imo, 
envejecer y morirse, entonces... ¿Pe ro 
dónde estaremos entonces nosotros? 
—Calculo que ya habremos volado al 
otro mundo. 
—¡Aro se puede tolerar] 
—Conforme. Por eso le preguntaba: 
diQiié hacemos cen él?» 
—Creo que en ningún caso estarán 
mejor aplicadas las modernas teorías. 
¿No hemos proclamado el principio so-
cialista del Estado metomentodo? ¿A^o 
és esa la última y todavía calentita fór-
mula de la felicidad humana? ¡Pues 
aqu í del intervencionismo] Ese hom-
bre posee una cosa de util idad gene-
ral. Lo que hace es un abuso de dere-
cho. 
—Evidente. 
—Ya no se admite el concepto roma-
no de la propiedad. 
—¡Abajo los romanos] • 
—Hay un medio sencillo para apo-
derarse del secreto. 
—¿Cuál? 
—Ea expropiación. 
—¿Y si lo guarda dentro de la ca-
beza? 
— ¡ La trepanación ! 
—Por mi , cualquier -cosa. 
—No podemos ver con calma que a 
nosotros se nos arrugue el cutis mien-
tras c f tal inventor pollea como u¡i mo-
zalbete. S i hay algo en el mundo digno 
de Envidia es la juventud. 
— ¡Pues duro con él] 
—Debe procederse al reparto social 
del elíxir. 
—Que me den mi parle. 
—¡ Todos jóvenes! 
—Si, iodos. Y ya que ahora los chi-
cos nacen viejos, que tengan siquiera 
la esperanza de ser jóvenes a la vejez. 
Tirso MEDINA 
E l estado de si t io en 
Colombia 
ÑAUEN. 28. — Comunican de Colo.m 
t;ia que se ha declarado el estado de si 
tío, a causa de la actitud peligrosa d. 
los huelguistas, que continumente pro 
vocan conflictos con las tropas. Los fe 
" ^ ' ' - - los 'i'vr. recado a transporta 
No c o m e n z a r á n antes del 9 
«Diario de Ivlarruecos» pide la ane-
xión a la zona española 
—o— 
A pesar de que, según Le Matin, las 
negociaciones francoespailolas en Par í s 
relativas a Tánger comenzarán el día 7, 
podemos autorizadamente afirmar que 
no se ha pensado la fecha en cuestión, 
y que, desde luego, el primer cambio 
de impresiones no se celebrará antes 
del día % 
Hasta el día 6 no marchará a Par ís la 
Delegación española. 
* « * 
PARIS, ~7.—Según el Malia los seño-
res Briand y Quiñones de León lian 
convenido que la", negociaciones fran-
coespañolas relativas a la cuestión de 
Tánger, comiencen el día 7 del próxi 
mo mes de febrero. 
«TANGER SOLO PUEDE SER 
ESPAÑOL» 
TANGER, 28 (a las 14,45).—El perió-
dico español Diario de Marruecos publi-
ca un artículo relacionado con la cues-
tión de Tánger, diciendo que el único 
medio üe consolidar la obra mili tar rea-
lizada por España en su zona es dar a 
Tánuer una solución netamente espa-
ñola. 
Estima que por el bien' de la misma 
ciudad la solución no puede ser política, 
sino práctica, no existiendo otra ni más 
practica n i de mayor eficacia incluso 
para el mismo porvenir de la ciudad 
que la incorporación a la zona espa-
ñola. 
Opina que todas las soluciones que se 
den en este asunto sobre una base in-
ternacional fracasarán como ha fracasa-
do el mismo estatuto, que es lo único 
internacional que tenía Tánger, toda 
vez que se trata de una ciudad esencial-
mente española. 
Cree llegada la hora de que los fran-
ceses demuestren que las manifestacio-
nes de consideración y afecto prodiga-
das a España cuando ésta les prestó tan 
eficaz ayuda para resolver su problema 
militar éran algo más que simples pa-
labras, pues ellos no ignoran el valor 
que tiene Tánger para consolidar la la-
bor de su zona. En cambio, para los 
franceses no es cuestión esencial su po-
sesión. 
Tei-mina diciendo que, sea como fue-
re, ante las negociaciones que se anun-
cian, a los españoles no nos toca sino 
situarnos al lado del Gobierno, robuste-
ciendo su autoridad, confiando plena y 
absolutamente en que sabrá defender 
nuestros derechos para consolidar la la-
br realizada a esta de tantos sacrificios 
y tantos sinsabores. 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica se ha ultimado un proyecto de 
iecreto, que se l lamará p rés tamos al 
honor, mediante el cual el Estado cos-
teará, a condición dé reintegro, los gra-
dos universitarios o de cualquier otra 
enseñanza superior a los estudiantes po-
bres, quienes habrán de devolver el im-
porte de los mismos durante los cinco 
a los diez primeros años de ejercicio 
en la profesión. 
M a r c o n i cree próxima 
la televisión 
RUGBY, 28.—En un banquete que le 
ha sido ofrecido por los periodistas, Mar-
coni se ha declarado convencido de que 
muy pronto l a televesión podrá reali-
zarse con éxito a cualquier distanciaf. El 
nuevo sistema de radiotelegrafía por 
«rayos» permite todos los optimismos. 
Aparte de esto, este sistema puede ser 
utilizado en la radiotelefonía, y .ya se 
h^n hecho pruebas con bastante éxito 
entre Inglaterra y Canadá.—7?. D. 
E! ercoas 
j . 
La princesa Carlota deja; 
120 millones de francos 
-o-
PARIS, 27.—El corresponsal de Le 
Temps en Bruselas da los siguientes de-
talles respecto a la sucesión de la erm 
peratriz Carlota: 
«La herencia de i a empratriz Carlota 
está calculada en 120 millones de fran-
cos, de los que la mitad son valores 
oro y la otra m i t a l representada en va-
lores belgas, austríacos y en tierras. 
Esta herencia debe ser repartida entre 
los hijos de lo? difuntos hermanos de 
la princesa Carlota, que eraii Leopol-
do I I y el comle de Flandes. 
Los herederos son, pues, por partes 
iguales: 
Primero. Los hijos del rey Leopoldo, 
que son: la hija de la princesa Luisa 
(difunta), cuya parto i rá ' sobre todo a 
los acreedores dé esta Princesa. La 
princesa Estefanía, viuda dél archidu-
que Rodolfo, actualmente cofide húnga-
ro de Lonyay, y la princesa Clementi-
na, ^viuda del .principo Víctor Napoleón. 
Segundo. Los hijos del conde de Flan-
des, quo son la princesa Enriqueta, du-
quesa de Vendóme; la princesa Josefi-
na, princesa Carlos de Hohonzollern-
Slginaringen y el rey Alborto de Bélgica. 
Hay que hacer corístar que en la l i -
quidación de la herencia habrá que re-
solver cuestiones de derecho muy de-
licadas, porque la Emperatriz, siendo 
austr íaca por su matrimonio, tiene sus 
bienes secuestrados en Bélgica, y por-
que dos de los herederos (las princesas 
Josefina y Estefanía) son de nacionali-
dad alemana y húngara , que son paí-
ses enemigos. 
Sin embargo, es probable quo se to-
men medidas especiales que permitan 
salvar estas dificultades jurídicas, y l i -




En Barcelona y Sevilla fueron 
detenidas varias personas que 
vendían estupefacientes 
SEVILLA, 28.—En virtud de 'las dispo-
siciones publicadas sobre, la venta de 
estupefacientes, las autoridades judicia-
les y policíacas han emprendido una 
campaña logrando descubrir una exten-
sa red, en la qué parece qué están com-
plicados algunos médicos y practicantos 
montada para especular con el comerció 
de drogas tóxicas. El juez del distrito 
de San Vicente está instruyendo diligen-
cias, y esta mañana ha recibido decla-
ración de 17 testigo.v entre ellos 'dos mé-, 
dicos. Hay detenido un individuo, sobre 
cuyo nombre y condición se guarda ab-
soluta reserva. Tampoco se sabe el re-
sultado de unos careos celebrados en Ta.' 
cárcel. El juez ha conferenciado larga-
mente con el fiscal de su majestad. 
Detenidos en Barcelona 
BARCELONA, 28.—El jefe superior de 
Policía supo que en una farmacia de 
la calle de Esparter, mediante una con-, 
t raseña se vendían drogas tóxicas. En-
terada la Policía de la contraseña, se 
personó en el establecimiento un agen-
te, a quien el hijo del encargado, un 
muchacho de diez .y seis años. faci-
litó un tubo de cocaína. El vendedor, 
üuTiiruIn Juan. Hler.ro Ju/,a, y su padre,-
uan Hierro Andrés, fueron detonidós-
inmediatamente y conducidos al Juzga-
do de guardia. 
Cuatro farmacéuticos procesados , 
en Valerícia 
VALENCIA, 27.—El juez especial desig-
nado _ para intervenir en el sumario,sor 
bre venta de estupefacientes lia dictado 
auto de procesamiento y pris ión contra 
cuatro farmacéuticos, señalando la suma 
de 6.000 pesetas a cada uno como fianza 
para quedar en libertad provisional. 
TERRIBLE TEMPORAL 
EN ESCOCÍA 
R e u n i ó n de naranjeros 
en C a s t e l l ó n 
Aprueban el proyecto de Coope-
rativas de crédito 
Disponen de 200 millones de 
pesetas como garantía 
—o— 
VALENCIA, 28.—Se ha reunido hi 
Federación sindical de cultivadores del 
naranjo cu Castellón para tratar del 
proyecto de Coopcrativ's de Crédito, que 
fue aprobado en su totalidad por el 
Consejo directivo. Las caracter ís t icas 
de este proyecto son las siguientes: 
Responsabilidad solidaria, limitada a 
la cuant ía del crédito de los indivi -
duos que integren las entidades locales 
federadas. 
Aportación de esta responsabilidad, 
como aval de una cuenta de crédi to que 
:>e solicita del Estado, con cargo al Ser-
vicio Nacional de Crédito Agrícola o 
del Banco de España, en los términos 
que autoriza la reglamentación de este 
establecimiento. 
La suma de garant ías que" ofrecen las 
entidades inscritas hasta ahora excede 
de 200 millones, y la cuant ía dql cré-
dito que se solicita no será superior 
al 10 por 100 de la garant ía . 
Las entidades locales no garant izarán 
;nás crédito que el que ellas mismas 
utilicen para sus asociados, y los prés-
tamos que a éstos se concedan serán ex-
clusivamente para fines agrícolas, l i -
mitados al cultivo de las tierras y a 
las necesidades domésticas. 
Estas operaciones se formalizarán me-
diante letras de cambio o pagares a la 
orden, renovables a la fecha de su ven-' 
cimiento, sin amortización durante el 
primer año y con amortización del 5 
por 100 en las renovaciones sucesivas. 
E l interés será el mismo que pague la 
Cooperativa por el crédi to que se le 
conceda, aumentado con el o^o^por 100 
para gastos de administración. 
Es falso que el Arzobispo de Gua-
dalajara esté al frente de los re 
volucionarios 
Ganado gallego a Madrid 
Directamente al Matadero sin inter-
vención do los intermediarios 
Ya ha salido la primera expedición 
—o— 
VI.GO, 28.—La Junta de Ganaderos de 
Pontevedra, de acuerdo con la Asocia-
ción General de Ganaderos del Reino 
y otros elementos de aquella capitah 
ha acordado, por vía de ensayo, en-
viar directamente ganado al Matadero 
ue .Madrid, a fin de estudiar el estable-
cimiento de un servicio permanente quo 
dé salida fija a'l ganado gallego, supri-
miendo los intermediariQS. Ya se ha en-
viado la primera remesa de bueyes ce-
bones, yendo al cuidado dfc ellbs dos di» 
sus mismos dueños. 
Si las pruebas, como se espera,, dan 
buen resultado, se const i tu i rá inijiedia-
tamente una Cooperativa, encargada del 
desarrollo de este negocio. 
—Se sabe que el plan general de me-
joras ferroviarias alcanza también al 
ferrocarril de Pontevedra-Santiago, cuya 
Compañía se propone colocar nuevos ca-
rriles de doce metros en toda la línea, y 
ha encargado dos potentes loccmo.toras y 
.•o vagones para el servicio de trenes rá-
1 pidos. 
Se r e c h a z a e l T r a t a d o y a n q u i p a n a m e n o 
La Asamblea de Panamá solicita nuevas neefociacioneí 
' • — ¿ r -
LONDRES, 58.—Telegrafían de Colón 
al Times dando cuenta dé que la Asam-
blea nacional ha devuelto al presiden-
te de la república el Tratado concerta-
do entre los Estados Unidos y Panamá, 
pidiendo quo s t entablen nuevas nego-
ciaciones. 
La Asamblea estima, en efecto, quo 
en este Tratado no se da satisfacción 
en la medida deseable a las poticiones 
panameñas . 
La Asamblea panameña se niega a ra-
íificar el Tratado cotí los Estados Uni-
dos, y pide al Gobierno—ya que, según 
parece, es necesario «subrogar» el pacto 
de 1%3—quc negocie de* nuevo. Lo ocu-
Dénd 
Ocho muertos y 100 heridos en 
• Gasgow 
—o— 
nido no sorprende, pues se conocía la 
agitación que el emendo documentó», 
como lo califica El Pueblo, ¿-e Panamá] 
había producido. Todos los esfuerzos del 
Gobierno y los discursos de Morales, uno 
de los negociantes panameños del Tra-
GLASGOW, 28.—En Escocia se ha des-|/flí?o, no han podido convencer a la opi-
encadenado un fuerte hu racán que haj^tón. Se había llegado a amenazar de 
producido grandes daños. En G l a s g o w a los diputados que volasen a 
se hundieron varias casas, co.nsa.ndo favor del acuerdo. 
ocho muertos y un centenar de heridos. | El texto telegráfico del mismo dejaba 
Los daoñs materiales son muy imvor- una impresión pesimista respecto al por-
tantes en esta población, habiendo que- vcmr de P a n a m á como nación indepen. 
dado interrumpidas las comunicaciones 
telegráficas. • , 
EN SICILIA 
ROMA, 28.—Una violenta tormenta ha 
caído sobre Siracusa, cansando grandes 
daños en la ciudad y en los campos. 
La granizada ha perjudicado gravemen-
te a las viñas y los naranjales.—£. D. 
LA CARRETERA TANGER-FEZ 
INUNDADA 
RABAT, 28.—La carretera de Tánger 
Fez está inundada por un metro de 
agua en una longitud de tres kilómetros, 
a consecuencia de la crecida de los uads. 
F A L T A N NOTICIAS DE UN BARCO 
FRANCES 
BOULOGNE SUR MER, 28—Desde ayer 
se carece de noticias de un pequeñi) bal-
eo de vapor, Salvador del Mundo, de 
diente. Pero i l texto completo lo con 
firma y lo aumenta. No se trata ya de-
control en tiempo de guerra, sino de l i -
bre disposición del territorio de la re. 
pública en tiempo de paz para todo lo 
que pueda relacionarse directa o indi-
rectamente con la defensa del canal. Los 
artículos I , IX, X y X I son concluyentes. 
«En cí raso de que el Gobierno de los 
Estados Unidos—dice el artículo I—tu-
viese necesidad de adquirir propiedad 
privada..., dará debido y razonable avi-
so..., y en cada caso se considerará que 
el tituló ha pasado del dueño 'de los 
bienes a los Estados Unidos desde el 
momento en que haya sido cumplida la 
formalidad del aviso.» Hay indemniza-
ción desde luego, pero dígase en qué 
nación un Gobierno extranjero puede 
expropia*, en esa forma. Salvo Uusia 
no creemos que pueda hacerlo ni siquis-
esla matr ícula. Los siete tripulantes de m el Gobierno nacional 
la embarcación s-m '!e la misma fanal-. Las cláusulas sobre la radiotelegrafía 
: " • ' " • [["rllculo IX) son tan ámB'Siifks co:nn lar 
anteriores. El Gobierno 'de P a n a m á no 
concederá Ucencia alguna para instalar 
«o poner a funcionar cslccloncs o apara-
tos receptores radiográficos», n i podrá 
hacer «traspasos tfe licencia» sin auto-
rización del Gobierno yanqui. Pero no 
es esto sólo. «Las licencias... establece-
rán que la estación, instalación o apara-
to receptor estarán sujetos e n t o d o t iem-
po a inspección por los Estados Uni-
dos...» «...El Gobierno de P a n a m á ' i o n -
viene en. cerrar, sin demora a petición 
de los Estados Unidos cualquiera esta-
ción etcétera...», que en concepto de di-
cha potencia sea perjudicial, no sólo a 
la seguridad del canal, sino a cualquier 
movimiento de las flotas o fuerzas mi-
litares yanquis. . ' . 
Desde luego Norteamérica conserva 
plena libertad para instalar cualquiera 
clase de estaciones en el terrilorio de la 
república. Esta conserva «plena sobera-
nía» sobre los territorios ocupados por 
las estaciones, pero la jurisdicción ex-
clusiva «sobre los sitios que ocupen es-, 
tas estaciones, sobre las propiedades 
allí existente y sobre el fiprjtotu/íl ( t i -
pleado en su funcionamiento» pertenece 
a los yanquis. Creemos que los chinos 
luchan ahora por suprimir estipulacio-
nes parecidas. 
Las disposiciones relativas a la nave-
gación aérea {artículo 10) son semejan-
tes. Sin el permiso de los yanquis no 
se. puede volar n i aterrizar n i establecer 
aeródromos. Todo esto en tiempo dé 
paz, porque en tiempo de guerra «&£ 
aplican—así dice c i p á r r a f o final de los 
dos artículos citados—las disposiciones 
del artículo XI.» 
En éste se estipula la alianza defensi-
va y ofensiva con las disposiciones de-
ferentes al control y dirección de las 
defensas y operaciones mili íares, pero 
hay un párrafo que el telltyrtifo nans-
mitió como aplicable en tiempo de gue-
rra o de amenaza de ella, y que se pue-
de aplicar en tiempo de paz. Se refiere 
al Ubre tránsito de las tropas por el te-
rrilorio de' Panamá, «para ejecutar ma-
niobras y otros fines militares». 
La simple lectura de las cláusulas de-
muestra la razón que asiste a los pa-
triotas panameños en su repulsa. Nos 
tcmetnos que, al fin, sean vencidos. La 
política yanqui en América Central ha 
sido definida en una frase cínica de 
fíooselveíí cuando se defendía de haber 
provocado la revolución en Panamá pa-
ra separarlo de Colombia-. «Es un ab-
surdo proponerse un fin y al mismo 
tiempo condenar el único camino por el 
cual puede alcanzarse esc fin.» Y como 
los hechos han confirmado que ésta es 
la verdadera doctrina de Monroe.., 
B. Li 
M á s sacerdotes muertos L Q D E L D i A 
en Méjico .Rev 
E l h o m e n a j e 
El Gobierno lia tomado f 
de ofrecer un homenaje al du 
ocasión de cumplirse el 
mayo el 25. aniversario de la coi 
cfon del Monarca. ' disc'Ü-
Enlendemos que nadie 1 ^ ™ ,.,, 
t i r n i la justicia n i la conv 1 ; 
de esa medida; Y así como e l-
naje'a don Alfonso X I I I era cosa ' 
gada, lambiéfl el Gobierno es e 
con m á s títulos puede dirigirlo, poi'lM ; 
al fin, esc homenaje sera sinceia j 
cspónláneamente nacional. 
España desea el homenaje al ncy. 
a España misma le conviene q»e ?» 
tas .bodas de plata» so celebren mg 
ñámen te . :no hemos de extenÜcrnQo 
en el dosarrollo de este asunto, '1' ' 
NUEVA YORK, 28—(Servicio exclusivo 
do Prensa Asociada).—Las últ imas noti-
cias de' Méjico confirman que la revo-
lución aumenta progresivamente. 
Han sido realizadas nuevas ejecucio-
nes de sacerdotes, márt ires de la causa 
de la Iglesia. 
La 'aseveración del Gobierno de Calles 
de que el Arzobispo de- Guadalajara di-
rigía el movimiento revolucionario no 
es exacta y el mismo Gobierno confesó 
que no tenia noticia oficial de ello. 
Monseñor Mora, Arzobispo de Méjico, 
ha protestado en varias ocasiones con 
toda energía contra tal calumnia, sin 
que haya conseguido una roctificación 
de declaraciones por parte del Gobiorno. 
La .opinión católica, aunque vejada y 
escarnecida por las autoridades mejica-
nas, mantiene gallardamente su actitud 
inspirada en las palabras de aliento y 
esperanza del Sumo Pontífice, 
Economías en la Marina de 
Guerra Griega 
Una Comisión c!e peritos financieros 
presentará pronto un informe gene-
ral sobre ce un o mías 
—o— 
ATENAS, • 28.—Por consejo del Estado 
Mayót" de la Marina, solamente'quedaran 
en servicio un acorazado, dos grandes 
destructores y dos pequeños. El resto de 
los barcos de guerra pasa rá a la re-
serva. 
Este acuerdo forma parte de la cam-
paña en- pro de la economía, que en la 
actualidad es la mayor preocupación del 
Gobierno. 
Se espera que la Comisión de peritos 
financieros presente "su iíiforme m a ñ o c a 
al ministro de Hacienda, y dentro de 
p!x:o será posible saber con exactitud 
cuáles son los propósitos del Gobierno. 
So está 'estudiando detenidamente la 
cuestión do la estabilización, pero por 
ahora os prematuro aventurar el tipo 
a que se intentará fijarla, n i si, por 
ejemplo, se hará un empréstito para ayu-
dar a ella. Entretanto la divisa griega 
mejora y .existen señálesele que la fir-
meza dél Gobierno está devolviendo la 
confianza al país. 
ÑAUEN, 28.—Comunican de Atenas que 
el general en jefe del primer cu -i p-j de 
Ejércii.i griego r.a acidado publicamen-
te al ministro de! Interior, Tsaldaris, 
y al mlarsiro-de Higiene le esía p^pa 
raudM un ^dpe d? Estado para prepa-
rar la Monarquía. 
Se asegura que en los últimos días 
se han hecho- en Atenas , más de I.COO 
detenciones; - • ; \> . • • 
Son en gran número las felicitacio-
nes que recibimos por las mejoras 
' introducidas en E l Debate. De esos 
parabienes — premio, el mejor, de 
nuestro esfuerzo—queremós destacar 
hoy vnn que muy hondamente nos 
obliga. Es un telegrama .de su emi-
nencia el . Cardenal Primado, que, 
copi-jLdo a la letra, dice a s í : 
«Director Decate • 
Eelicitole por mejoras extraordina-
rias del periódico, que prueban su 
arraigo y son esperanzas de mayores 
éxüos en pro de la-Iglesia y Patria. 
Pido Dios siga y aumente el favor 
del •público que ha sabido conquis-
tarse, fíendigo cordialmente a usted, 
Uedacciún, Administración, obreros, 
lectores. 
C a r d e n a l B e i g . » 
I N D i C E - R c S U M E N 
—co>— 
Por la Prensa ostranlora Pág. Z ¡ 
Cinematógrafos y teatros Pag. 4 : 
Deporten Pág. 4 ¡ 
l ia vida en JUadrid Pág. 5 
Bolsas y morcados....' Pág. G 
Sor Linda, por José María Fe-
rnán • Pág. 8 
L a nnova barbarie, por ol doc-
tor Frobsrger Pág. 8 
Diálogos actuales, por «Curro 
i Vargas» ..- ., Pág. 3 
S I teléfono antomátioo, por «Av-
niíindo Guerra»..; ;.. Páz. 3 
M A E H I D . — E l 
—«o»— 
martes. Consejo de mi-, 
nistros.—Cuarta conferencia, do üssorio.1 
«•n la Academia. do Jurisprudencia.— ,1. 
Pensiones del Ayuntamiento a los pa 
dres de familia.—So anuncia üna Vubi-
da del precio del gas.—Hoy so inaugu-
ra la Casa Central de la Puericultura; 
ha costado más do un millón ele pese-
tas (página 5). 
> —co»— 
P S O V I N C I A S —Actos do propaganda ] 
del Congreso de Juventudes Católicas > 
en Asturias.—Se constituirá en Zara-j 
goza un Comité de la Exposición de í n - j ' 
dustrias Eléctricas.—En marzo ser/i bo-i! 
tado el vapor Blarqués de Comillaa.— 
Pueblos asaltados por los lobos en Za-
mora.—Tarragona pide otro escudo pro. 
vincial.—Ya no hay epidemia de gripe 
en Barcelona.—Los ministros do üo-
bernación e. Instrucción pública en Mur-
cia.—Hoy terminará la cacería regia en 
Doñana (página 3). 
—«o»— 
e x t r a n j e r o — P a n a m á no ratifica el [] 
Tratado con Norteamérica.—Inglaterra 
ha entregado sus proposiciones en Can-
tón y en Pekín; Macdonald acusa a 
Norteamérica y al Japón de estimular 
la agitación antibritánica.—Los naciona-
listas alemanes tendrán cuatro carte-
ras: el centro, dos, y el canciller y 
los populares, dos.—So croo que hoy ha-
brá acuerdo • sobro las fortificaciones 
alemanas.—Otro conflicto obrero en In-
glaterra (páginas 1 y 2). 
ha de consliluir uno ,do lo:; tomtfíyfc 
nuestro periódico en el año de U - ' -
y que desde ahora lo consideramos co-
mo cosa propia. 
En primor lugar, el homenaje es ma 
deuda do jusiieia a la persona db don 
Alfonso de Borbún. Es indiscutible que 
ol Rey ha buscado cu oses años SW-
ceramenle el bien de su pueblo. Subió 
en circunstancias dificilísimas al pues-
to m á s alto do la nación. En esos 
cinco lustros so han sucedido las cri-
sis m á s angustiosas on la política in-
terna y so ha visto España envuelta 
en problemas muy graves de la polí-
tica internacional. Y hay que reco-
nocer quei al cabo de esc tiempo,, el 
Monarca conserva la plenitud de su 
prestigio dentro y fuera de España. 
Es(o justificaría ya el homenaje" que 
so proyocia. Y os que sólo los espí-
ritus mezquinos, los incapaces de go-
bernar siempre, pero mucho más en 
esto siglo inconstante y anárquico po-
(Irón regatear talos méri tos y desco-
nocer ol hecho innegable de que difí-
cilmente J iabrá país alguno que se 
sienta tan bien representado en la per-
sona í lo su . Monarca, como so siento 
España en la persona do don Alfonso 
no sólo por sus virtudes personales, 
sino bosta por su misma simpatía . 
Pero el Roy ha prestado al ¡jais otro 
.bien inmenso; ha robustecido la insti-
•ipción monárquica . En gran parto, por 
su acción personal directa, l ia ensan-
chado la adhesión al Trono, en todas 
las regiones, Cataluña entro ellas. Pue-
de decirse que alrededor de la Monar-
quía se encuentra hoy todo lo quo 
vale algo on las diversas manifesta-
ciones de la vida nacional. 
La naqión, por último, en estos vein-
ticinco años ha progresado constante-
mente. Y aunque no hubiese otra ra-
zóp para el homenaje, debiera aprove-
charse la coyuntura quo la fecha rttttK,, 
:ofrcce para hacer un balance de nues-
tros progresos y-para infundir en los 
españoles la . fe-en los destinos de la 
patria. /.Quién no ve que ol homenaje 
a don. Alfonso londra la vir tud de unir 
espir í lunlmenle ambos lados del Atlán-
tico, estrechando los vínculos morales 
que unen a la antigua metrópoli y. n 
las jóvenes repúblicas de América? 
¿Np so considera en toda la A m é r k a 
española a don Alfonso X í l í como el 
símbolo de la raza hispana? 
•Sí; se h a r á al Rey un homenaje y 
un homenaje nacional. El Gobierno 
una vez m á s ha estado en su puesto, 
y lia sabido , interpretar el • cent ir del 
pueblo., Esiamos .seguros de , que me-
diante sus disposiciones en el home-
naje par t ic ipará toda España , y espe-
ramos confiad-amenfe que ol Gabícrnc 
no permit i rá quo osa explosión do v i -
da nacional se pierda sin haber deja-
do algún fruto práctico en orden al t é . 
surgimiento do la cultura patria. 
L o s f u s i l a m i e n t o s en M é j i c o 
El recorto de El Universal, de Méjico 
ayer publicado en nuestras columnas 
es de lo más contundente que se pu-
diera ffesear acerca del carác ter qwe 
presenta la persecución de los católi-
co?, mejicanos. 
Los hechos son és to s : En c! depar-
tamento de Guerra r*' general Piña da 
una referencia del •fusilaiíiiento de once 
católicos en la ciudad de León . E l Un;, 
versal transcribe tos palabras de dicha 
autoridad en' cstíi forma: ' 
«En lo que yespecía a las once per-
sonas quo fueron fusiladas, después do 
librarse el corto" 'Combate, el general 
Pina nos -manifestó que la s e c r e t a r á 
de Guerra era ejena a .tales •cjccuc io-
:nes. pues- Jas ordenaron las a'iuorida-
dcs municipales.» 
. El per iódico ' ciiado comenta a las 
veinlifuatro horas, la*-..declaraciones 
.procedente^ del departamento de. Gue-
rra cu la sección editorial, y, su comen-
tario contiene frases dur ís imas . Decía 
FA Universal: 
«En- fecha' reciente, y con motivo de 
actos niégalos cometidos por algnn'ag ' 
autoridades militares, quienes, saliún-
dose de su .•.lur/sdicción y sin forma-
ción de caysa, dieron en la costumbre 
(je ejecutar a reos o pretendidos • reos 
do sedición; la secrelr.ría de Guerra ex-
pidió una circular por la que «e pro-
hibía terminantemente a los jefes con 
mando de fuerza que' incurriesen en 
tan repugnante procedimiento.. 
Y ' d e s p u é s - d e invocar el respeto de-
bido a la ley, tcrnliua con esta frase, 
que rezuma más amargura aún que in-
d ignac ión : 
«Los actos atrabiliarios de carácter 
municipal habían revestido hasta ahora 
muy distintas formas, ¡pero el que los 
Ayuntamientos llegasen a ordenar iu 
silamienlos. nunca en la historia d-̂  ' 
nuestras calamitosas y cruentas luchas 
se había visto!» 
[mpórta hacer constar ante lodo que 
fü Vaivcna l , de Méjico, es periódico 
de ftirúclcr conservador y más hici ' 
afecto al Gobierno'del general Callos. 
Sus juicios tienen, pues, una especial 
«moridad. . 1 •. 
de los i ' '3s' irans'cTitéi 
S á b a d o 29 de enero de 1927 
(2) E L D E B A T E M A D R I D . 
que en Méjico se fusila a los católicos. 
Más a ú n : E l Universal dice que el fu-
siianiicnfo sin formación-de causa lle-
gó-a consliluip una costumbre por par-
te de las autoridades militares. 
Era para'.nosotros cert ís imo que en 
Méjico se ha fusilado a los católicos. 
No sólo las noticias que vienen por ei 
cable, sino la misma correspondencia 
particular y los informes verbales de 
personas procedentes de Méjico coin-
cidían en afirmar ese hecho. Pero a 
mayor abundamiento, el Pontífice, en 
su Encíclica de 18 de noviembre úl-
timo, denunciaba al mundo entero la 
crueldad de la persecución. De Pío X I 
son, en efecto, estas palabras: 
«Gomo antes decíamos, no son pocos 
ya de los Caballeros de Colón; ya de 
I03 jefes de la Federación, tanto de 
los señores como de los jóvenes, que 
llegan a ser atados «y conducidos por 
la^ callos en medio de compartías 
de soldados, encerrados prisiones 
Inmundas, tratados brutalmente y cas-
tigados con multas y penas. Más aún. 
Venerables Hermanos; algunos de esos 
adoli 'scr i i i is y jóvenes, y al decirlo 
apenas podemos contener las lágrimas, 
con - e l rosario en la mano y con ' el 
nombre de Cristo Rey en los la-
bios, l ian encontrado valerosamente la 
muerte...» 
Una tan solemne y autorizada expo-
sición de los hechos como la que bro tó 
de la más alta autoridad moral de la 
Tierra tenía, a no dudarlo, las mayores 
garanl ías de veracidad. Sin embargo, 
Pió X I ha sido desmentido por el mi-
nistro de Méjico én Madrid en interviú 
publicada por /:/ Liberal el día 22 de 
enero. El periodista pone en labios del 
señor González Martínez lo siguiente: 
«En cnanto a supuestos asesinatos de 
sacerdotes, ínsilaniientos de Obispos, 
martirios de niños y otros atentados 
semejantes, creo que la mejor respues-
ta que puede darse a esas falsedades 
es guardar silencio y apelar al buen 
sentido del público que lee los diarios 
y que sabrá comprender en qué sitios mente lo apreciamos. Pero debemos de-
y por qué grupos se fraguan tales fan- C1" en seg"icla que no se ba óbunído la 
tasías, 
C a r t a d e l P a p a s o b r e l o s " B a l í f l a " 
— ' á n 1—¡ •> f \ ~ 
E l Pont í f ice no puede aceptar esa o r g a n i z a c i ó n , pero no 
quiere crear dificultades. Una c o n c e p c i ó n del Estado con-
traria a la doctrina Cató l i ca 
ÉB—«s^ .. " V . 
Por la importancia del documento, 
nos parece interesante dar ín tegra la 
carta del Papa sobre la organización 
de los «boy-scoutsu italianos, agrupa-
dos ahora en una sola organización 
fascista conocida con el nombre de los 
abalillai. Sólo consiente el Gobierno 
estar fuera de esa organización a los 
«boy-scouts» católicos de las ciudades 
de más de 20.000 habitantes. La carta 
del Papa dice a s í : 
«Eminentísimo señor Cardenal: Tene-
mos a la vista y hemos leído atenta-
mente el texto de la ley del 3 de abril 
19¿6, número 2.247, relativa a la «Institu-
ción de la Obra Nacional de los Balilla 
para la asistencia y educación física y 
moral de la Juventud», el texto del real 
razón vea y sienta , cuán injusta ^ Uir 
digna cosa seria atrrbuir'lB-niedida ¡ué 
hemos t q m ^ p /(ielanw. dg'-pios /qna 
inspiración, siquiera mín ima y leja 
nísima, de animosidad o, como quiera 
decirse, de represalia preventiva. Cree-,; 
mos al contrario ahorrar ^ a ' otros*' la 
ingrata función de disolver o hacer di 
solver tantos 'grupos d é ' b u e n o s ' y pa 
cíñeos jóvenes exploraddrcs, en los cuá-
les tantas pequeñas poblaciónes se um-
placían como particular y amado or-
namento. 
• ' ••••• .. . ; - . ü . . - \x 
G R U P O S Q U E P E R -
M A N E C E R Á N 
I N G L A T E R R A Y C H I N A 
decreto del 9 de enero 1927, que modi- . 
flea la ley antedicha (Gaceta Oficial del 1(£8et de la ^ Aclarándolos , con e 
reino de Italia, número 7). el texto del objeto, como W ^ M W W ^ 
real decreto del 3 de eneró 1927, númerof"iente, T í , q ^ i i t ^ i S P , u • • i i , bres de todo vinculo de sol dandau d 6, para la aprobación de los reglam.n- ^ así: ofíc¡al cu 
o L . i v ^ T 1 ! " 3 V0S t é c " l c o / d.scipltnar las d e m ^ ,PrfianizacloneSk de la Acció 
relativos a la ejecución de la ley d e l ! . l i K ^ 4 „ ^ i A „ ^ . — ¿5 «fcS 
3 abril 1926, referente a la «Obra Na-
cional de los Balilla». No teniendo a 
En cuanto a los grupos de. jóvenes 
exploradores que la nueva ley sujeta 
a .disolución, hemos venido a la deíi-, 
beración de dejarles la Ubertad de va? 
éste 
na-; 
mente autónomos, queremos decir, l i-j 
bres de todo vinculo ele sjjli aii ád cp-; 
conj 
n. 
Católica; libres también, como se cóm-
prendé, para continuar l lamándose ex-' 
iPloradores católicos" (como preferimos y" 
nue3tra disposicmn otro texto oficial o f¡ernos siernpre. peferido a Scouts. tam-
autonzado, debemos limitar a éstos las bién p0r omor.S -la lengua rmucina). 
consideraciones y declaraciones que el 
grave argumento de Nos exige. 
UNA PREMISA GENERAL 
Que al redactar y promulgar las or 
confiando con toda seguridad que siem-: 
pre y aún siempre más harán ; honor| 
a. esta, gloriosa y santa dehorhlnaciún 
de católicos, t i aduciendo 'en ; lá prácti-
dk de-toda la vida, privada iy pública,I' 
denaciones comprendidas en los textos i aquella .coApleta y'profunda cultura y 
indicados, no hubo intención de p 
judicar las divinas prerrogativas -de la 
Santa Iglesia y ios derechos espiíit-'.a-
ies de un pueblo católico como el üa-
liano. Nos, y nos apresuramos a depa-
rarlo, lo admitimos en absoluto y alta-
—;,Y las encíclicas del Papa? 
—Plaquean por su base, puesto que 
el Sumo Pontífice no ha oído más que 
a ima de las partes interesadas.» 
Las informaciones del Pontífice eran 
exactas. Esto es lo que nos-interesa 
que conste y lo que E l Universal ób-
rrobora en' té rminos que no permiten la 
más liviana duda. 
• N ú m e r o visado por la 'censura 
Otro conf l i c to obrero 
e n Inglaterra 
Afecta a 80.000 obreros de la 
industria tintorera 
—o— . ••. • > 
LONDRES, 28.—Ha surgido una discre-
pancia en la industria del tinte, que 
afecta directamente a los 80 000 obreros 
que emplea dicha industria en Escocia 
y en los condados de Tork, Lancaster 
Chester y Derby, y que. en caso de huel-
ga, alcanzará en parte a la industria 
textil . .x 
Hace un año, por decisión arbitral de 
sir Wi l i i am • Mackenzie, se concedió a, 
los...obreros un. suplemento : de salarios 
de dos chelines semanales para los, hom-
bres y de un chelín tres peniques para 
las mujeres, con la reserva de que re-
gir ía mientras los patronos continuaran 
realizando las mismas ganancias. Los 
patronos aJegan ahora que el nivel de 
beneficios ha bajado, de manera que jus-
tifica la supresión de la gratificación 
Mackenzie. 
Reunidos los representantes de las Aso-
ciaciones patronales con los delegados 
obreros, aquéllos propusieron someter el 
asunto al arbitraje de sir Wil l iam Mac-
kenzie;. los obreros reclaman el mante-
nimiento sin condiciones de los salarios 
actuales hasta el primero de enero 
de 1928. 
Los patronos rechazan la proposición 
de los obreros, que, a su vez, reunidos 
nuevamente en Manchester, rechazaron 
la oferta de arbitraje de los patronos. 
Estos quedan ahora en libertad de de-
nunciar si lo desesn, previo avi?-1 de tres 
meses anticipados al actual contrato de 
salarios. 
UNA ADVERTENCIA A CHURCIIILL 
LONDRES, 28.—Él Consejo de la Fede-
ración de las Indmvias Británicas ha 
votado por unanimidad la resolución si-
guiente : 
«Como el ministro de Hacienda busca-
rá por todos los lados dinero, la Fede-
ración le recomienda que no aumeA1 
los impuestos, directos, sino que considiS 
re las disminuciones de ingresos resul-
formación religiosa que siempre ha sido 
su principal objeto lo-1 decimós-CpTr 
profunda complacencia, su' gran méri-
to y honor. 
Tal deliberación y tal .como la he-
mos precisado nos parece conveniente 
y debida porque, por una parte, no po-
demos recusar a tantos exploradores ca-
tólicos el bien y el honor de continuar 
siendo y l lamándose tales, y por otra 
parte, la Acción Católica en sí ^ en 
todas sus órganizaciones debe y. quie-. 
re mantenerse por encima y fuera de-
todo partido político. Ahora bjeri, la 
Obra Nacional de los Balilla, por K 
mismo que sé deelaTa nacional, está 
sin-duda alguna en la corriente de un 
partido polítlcov como .se ve ceh el re-
glamento y con más claridad en algu-
nos art ículos del mismo. • 
Hemos designado deáde e l pcincipiu 
una incierta designiición de donúe vie-
nen, machas dudas y . preocupaclüiu:$ 
E L CHINO.-•¡Fu?rn de aquí! No .queremos'tratar piás con usted. 
Hemos comenzado a obrar por nosotros mismos. 
D i s m i m i y e n l o s • c o m b a t e s e n C h i n a 
Se habla de riegociar un armisticio. Inglaterra ha entregado 
, ..sus pfoposjcio.nes en Pekín y Can tón . Violento ataque dé 
Macdonald a Japón y Norteamérica 
PEKIN, 28.—Según informes recibidos de los'Eát-^dos Unidos, en China., 
del ífenle,';)p^3te . qiie . e3iú -diííiuihu-| . Se . -c i íe (jue e^as deelaiaciuiiLS , lian 
Vendo. la a c t i y i ^ ^ ^ miifUar en el río'prodi^DÍdo efecto considerable entre-los 
Azulv creyéndusc' .que van a enlabiarse chinos. . . . . . . . . , 
n^gíJCÍacíünSf cpn'ios^ siídísSta's. ', I . Él ministro Japonés de. Negocios VE.V 
E l j í r í p •W^jyr'.iril^is.o ..éiV'.tóda £Íii; .tranjeros ha .declarado que el lapún. lo 
t i n a ' o i ' i u a l , lo, cuál díficliltá las ' oporu-jiiismn qék i í l EsH'ados rl'nidÓ¿, • desea 
V ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J : • iap .var a China pai'.a.que ésta logre sus 
de acción, católica. .Entendíamos- atod * .. ^ ^ r V s ^ m l r é ^ f t l M A C ^ I W 1 8 aspiraciones. 
aue las• ©re-1 "i^nsitícarári/sú^^Sftievzos/cUnWa. Slián.-¡ El Gobierno japonés no enviará, m á s 
•P rr^Vpr^n •fl1^^1 ',in;íla 1:1 p n i u a v e r á , p e i ó en 'un napas a .CUina por .estimar que, en es-. 
" , país cual Chinad' donde ;]a>' v i c i u i i á s ' ' ' - • ' - • - • - ' ^ • • ^ '-^ " 1 -
gj mil i lai ts" soir 's ienípre de carActór pre-
1 cáVío, ̂ foefe SórpieSá'eS pbsible. ^ 
poder decir, para tranqmhdad de m ^ íL :ue W r t é M a S tuán^ón H'iene 
intención pí-opuesta y que los textos, tal 
como suenan, justifican desgraciada-
mente las preocupaciones y temores que 
expresábamos ya en la úl t ima alocu-
ción consistorial del 22 del pasado di-
ciembre. 
Queremos añadir también que no en-
t-uidcnios crear dificultades al Gobier-
ne del país para debilitar su prestigio 
y su fuerza; psrj entendemos, abre 
todj, salvar nuestras gravísimas respbn-
sabilidados ante Dio5- y los hombre, y 
creemos también cooperar al bien co-
mún de todos, si se interpretan y si-
guen debidamente nuestras manifesta-
ciones. Hemos dicho salvar nuestras 
responsabilidades porque es evidente 
que nuestro silencio podría fácilmente 
hacer creer que no sin, concurso y co-
operación nuestra se ha W:. .:do a or-
denaciones legislativas,..en las cuales 
se prevé y dispono una orgánica asis-
tencia religiosa por ministerio de sacer-
dotes a propósito, los cuales tendrían 
del superior (inspector) centrtfl, asisten-
cia y superioridad que, traspasando los 
confines de cada diócesis, no pueden te-
ner necesaria autorización y legitimo 
mandato si no de esta Santa Sede Apos-
tólica. 
Abora bien, se trata de ordenaciones 
legislativas enc ías cuales se , prf^5ri|je 
la enseñanza de una doctrina que tíflc-, -
mos motivos de creer fundada en naa*1^3*1'*1 P',i''>">ra Eliéiclw* «Ubi-i Atca-í ^ n a v i ^ h / í J i c ^ ^ ' m i n j g t p ^ ^ Nagoeiotr 
concepción del Estado que, por obliga-' no'¿-í•Iiemós' «tefl'Mo cooperáción^ dej exu anju ( s del Gobi^nin central, We-
ción de la vigilancia apostólica, ya ".n!los seSÍares 'arapostolado jerárquicó; y r i i i j ^ , ,-] Wu^. mías pí,orwjsioione& idén-
al artículo 2 del real decreto 
enero 1927, dondo se -dice-
cedentes disposiciones no se 
las organizaciones y obras file fin psp.c-!. 
cialmente,.religioso...Np? -complace e l ! ¿ t ó w ? a . ^ 
tos 'nitiuicutós, los .e.xti anjerus residentes 
en aquel país no corren ningún verda 
doru poligro 
* * * 
VONDBES,', 28—Si juzga de 'gran im-
) r t anc íá ' en Norteañiéricá ía 'noía del tables parece ' ^ ¡ ^ ^ ^ i ^ í S p t o de F é ñ g Y u S ian está te 
didas ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ I Agentes soviétiGos flecados de Mos- C iina, y que . videncia en la opinión 
? t t M £ ^ | / S M n ^ ^ ñacloñalis tás . Mtambjéu ci deseo, del Gobierno..dé.intrp-
los finés"rerlgiosos, no ^61 o como c^pe--1' .1.%<i 1 
clíflfe*/i«tftor'tómbtón;'Cofnó éiseifi^^ísftje-'^ j PEKIN, "S^Haom 
la • Acte 'T.atf tUcariSPi 'af 'Wé ^ • • ' c i í ^ r ^ a ^ o í i , . ^ ^ ^ ^ 
Tóá' cb i i -a i ina , llegáildbs-é" Ipcltóo^jal 
hemos décláradó que {Mié-considerar- | t)ca? a, las prenotadas .en,,H.on-Ke,u por 
se por los pastores Sagrados ^ m o 'üna-.'ei representante británico Clien,* ml -
necésaria • dependencia de -Su ñíiniste-j ipstro de Negocios extranjeros del Co-
rlo, y por' los fieles, como" un aeb"or'ijiormy'iclty.iCfihtóiti-••• 
de lá vida cristiana. ' : ' Se cree que en-e^aé prpposicion-^ se 
dos alocuciones consistoriales hemos de-
bido señalar como no conforme con la 
concepción católica; se trata de aque-
llas mismas ordenaciones que por una 
parte parecen extender restricciones y 
vetos a todas las obras de educación , , M ^ . , . . . 
moral y espiritual, cosa ésta . que en- xT * ' ' . r . , \ ^m^nfeas.. de Hait-I>eti y l i e n i.3ia en 
tra como ninguna en los divinos man- Nos resta, señor Cardenal, ^ ^ ^ n ^ u m o s ' ñ e . caráéler mtern.ac.onaU 
damientos de la Iglesia católica, y p0rJ nuestra paternal ^ r ^ ^ a ^ f c ^ n ™ ^ M lns M m % 
otra, gracias a la ineierla designación, l l " P""'? ' 1 - ^ T ^ á ^ ^ U i " " ' ' ^ ^ Ó P í 
no parece excluir toda duda y preocu- in!pül,tante- f ? m { 0 - dC la-' l ' T S 1 W W S i fx ^ ' 
pación acerca del tratamiento reservado rel^osa- y / l e la P í ^ í í f ^ ft^ la ^ ' ^ ' « n . de. los .ser-
W E & . INGLES AÉ>-;: i < 
.abandono de los derechos de t ^ r a i e m 
"' Se"Qárle YáVnbl^rt'nece^anfe'delar 'éW W 
! enad fVo acción a' Cllína1 én lá cuéslión 
de los ihipúéstos de Aduanas. 
R U S I A C O N EL J A P O N 
I n a I I E N , . ;29.;—La -'Prensa , sovietista ío-
njenta con'.entusiasmo el dUcurso del 
primer miqis'tfo japonés ^cerca. de los 
P r ó x i m a d e c l a r a c i ó n 
d e M u s s o l i n i 
D i s c u r s o de l min i s í r0 
f r a n c é s de Trabaj 
—o • ^ 
Se respetará la proporción actual d 
obreros extranjeros 
—o— 
PAHIS, 28.—En la Cámara de ni 
tados ha continuado hoy la discu ^ 
de las interpelaciones relativas ^ 
da cara y al paro obrero. * Vl' 
El ministro de Trabajo manifestó 
traerá a la Cámara lo antes posible ^ 
exposición leal y detallada acerca d i 
actual situación en lo que se refle^ 
esas cuestiones. La crisis que ahorn6 a 
atraviesa, lo mismo que la que se 
gistró en el año 1921, es cousecuenp?" 
de la baja de precio de la vida, k 
que deja al comprador sin reservé 
pero esta baja ha sido limitada y ff3. 
Se sabe que Hungría no adoptará uin- los precios al por mayor se están esuf 
guna decisión impunante sin consulur bilizando en la actualidad, 
éon Inglaterra, pero se. espera qufl las1; Calcula en un millón y medio el ^ 
úliimas conversaciones entre Mussolini moro de obreros extranjeros que o.\ic 
y Churchill dieron un .resultado tavo- ten en Francia, y su número diáni¡nu 
ye a partir del año último. 
Sigue diciendo que Francia tiene con 
Hablará de la s i tuación inter-
nacional 
El yerno del márqués Paulucci de 
Calboli, vicesecretario de la S. de N. 
; ROMA, 28.—Se amunciá que Mussolini 
ha rá en el próximo Consejo de minis-
tros nuevas declaraciones- sobre la si 
tuación interior internacional., Hablará 
especialmente de las actuales negociacio-
nes con Hungr ía y .Rumania y de la 
gran combinación diplomática que .-ci-
ba de realizar. 
Aquí se sigue considerando c->n opti-
mismo la próxima visita del co-vde 
Belhlen. 
rabie para las miras italianas. Sin em-
bargo, las noticias de Budapest parecen 
coñflrniar que el Gubierno húngaro tiene tratos con algunos paiseá respecto Vio* 
gran, empeño en rio indisponerse con Yu . obreros extranjeros y que esos conirato? 
goéslavia y que para elegir el puerto de i serán respetados; pero que el Gobierno 
1 inme como salida id Adriático seré in-j francas dará toda clase de facilldafies 
dispeusable un acuerdo entre los tres Es- para la repatriación de aquellos obr». 
•tados. 
De Rucaie;-! cnnmnican que el .mirtis-
tro de Italia en Rutnania se niuesira 
muy sansfeclio de la'juarcha de las ne-
gociaciones comerciales i tá lorumanas. 
Todas las diílcúltades con que se "tro-
piecen referentes al arancel serán re-
sueltas, según el ministro de Italia, gra-
cias a la buena voluntad recíproca. 
" E L V I C E S E C R E V A R Í O D E L A 
S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
ROMA, 28.—El marqués Paulucci de 
ros ext.anjeros que deseen regresar 
sus respectivos países» 
I.a Administración — agrega — cui w 
de que la pr-íporción de obreros fr^n 
céses empleados en las Empresas 
respetada! aunque las pensiones por pg" 
ro forzoso sean dobles desde el arto igjg 
•El ministro del Trabajo coniinúa su 
discursf) diciendo que reconoce la íj^. 
pniianeia que revisto la crisis actual-
pero que no cree que se prolongue niu. 
cho tiempo. 
CalboliTlarone, yerno del ex embajadurj- Agrega que tiene la esperanza de que 
én Madrid, ha sido desingnado para lar^n las obras públicas que prepara el 
vicesecretap'a .de la Sociedad de Nació-¡E^ado podrán ser empleados unos 36.eoo 
nes. L Impero dice: «Mussolini tiepe en obreros aproximadamante, atenuándose 
gran aprecio al marqués de Paulucci, ¡ de ese modo la crisis del trabajo 
pues ha tenido ocasión de comprobar 
su sólida preparación, su grandísima 
cultura-y su elevado sentido de la res-
ponsabilidad. 
El marqués de Paulucci ha alcanzado 
su alto cargo merced a su vida, severa, 
y trabajadora, sus .estudios, sus viajes 
y los continuos sacrificios que ha rea-
lizado para nnstruif.se'y conocer a fondo 
su oficio.» 
Tras una breve intervención del pre-
sidente del Consejo de ministros, señor 
Poincaré, solicitando que fuera aplaza-
da la discusión (Je esta interpelación 
hasta el viernes, la demanda del jefe del 
Gobierno es aprobada por 325 votos con-
tra 235. Estos diputados votaron una 
proposición contraria presentada por los 
comunistas. 
A l conocerse el resultado de la vota-
, El Messaggeró dice que Mussolini;ción, tres diputados del partido comu-
sólo consintió en separarse de su jefe nista solicitaron que fuera fijada inme-
de Gabinete, marqués Paulucci de Cal-ldiatamente la fecha de discusión délas 
boli, a causa de la iniportancia del pa-'interpelaciones acerca de la cuestión de 
peí que a va a desempeñar en la So-;China. 
ciedad de Naciones. Añade este diario El señor Poincaré les contesta soli-
que el marqués de Paulucci fué duran-
te einco .a^ios .no solamente un funcio-
nario hábil y dispuesto a interpretar 
el peiisamiento y la voluntad del pre-
sidente Mussolini con inteligencia agü-
ela y tacto señorial, sino el amigo in-
coriipárablemerite adicto y el instrurnen-
to más adecuado para el desempeño 
de su delicada misión. Cuantos le co-
nodeh-^-termina diciendo—verán con sen-
t{mi uto grande - su alejamiento de 
Roma. , v 
El l'iipolq d]llalia recuerda la brillan-
te carrera rliplomática del marqués ,Pau-
lucci y hace resaltar su labor silenclo-
.sa y .abnegada al lado del *diiC6*, áña-
diendo que la elevada irilSión qué se 
•le Gonfisc^oristitu^e -^na nueva prueba 
dellreconocimientO -de ..sus méritos ex-
citando también el aplazamiento de la 
discusión de esas interpelaciones, apla-
zamiento que fué aprobado por 402 vo-
tos contra 125. ^ 
A continuación se levantó la sesión. • 
La próxima tendrá lugar el martes. : 
E N D E F E N S A D E LOS 
E X T R A N J E R O S 
PARIS. 28.—La oficina central de la 
mano de obra agrícola ha comunicado 
una nota en la cual protesta contra lá 
prohibición completa de la introducción 
de mano de obra extranjera. 
Cree que la vuelta a la tierra de los 
parados no puede resolver la crisis que 
sufren los centros rurales. Teme (fue los 
parados no quieran dedicarse a los tra-" 
bajos del campo, la inestabilidad de di-
clÍo| obremos y sulrífiuencia.sobre elres-
cepeiopalps,.,, - td der'peVsÓriai -agrícola. 
t a A«r«TPvrTA. n F i T r K > s - <l0 transformar las concesiones atwnos, cW.,a' contfar.o. .comqje L A ASISTENCIA RELICTCS.-. ^. . .^ ,,,¡i,n f ,abo, a la política inglesa. El Jzvcsíia 
icios. a las mismas organizaciones de acción ^ a tan t°s q^ndos. jov nes que .a 
católica v hieren nlenamenfc» a las de ley hama-a formar p a r - de la ..Obra Ksas prop<.Pi iones bnt inicas se harap 
católica, y hieren plenamente a las de Nacional de los Bali l la . . s i por las ñus- piihlrcas inmrdiaiamerite. 
los jóvenes exploradores católicos ita-
lianos, sometiendo a disolución más de 
la mitad de sus mil y más organiza-
ciones, no permitiendo a las otras el 
mantenerse sino adoptando una nueva 
divisa y con ella,, como es inevitable, 




Es bien claro y evidente que no po-
dríamos permitir que los católicos, en 
general, y especialmente los católicos 
de Italia, y más especialmente todavía 
nuestros queridos y predilectos jóvenes, 
y nominalmente los jóvenes católicos 
italianos, tuviesen hada más que una 
apariencia de razón o un pretexto cual 
i DE CHANGA! i 
tantes de la huelga minera como una qUiera fjg creer, o solamente da pensar, 
pérdida do capital a repartir en ciertO|qUe seamos responsables en parte de ta-
.1 mismo tiempo, la res ordenaciones, y por esto precisameu-
Fedorarión vuelve a insistir, en la ne-
cesidad de practicar nuevas economías 
en la Administración del país.» 
L O S A L T O S H O R N O S 
LONDRES. 2P.—Aumenta de día en 
día el número de altos horno» en acti-
vidad. Están ya funcionando 78. Falta, 
sin embargo, aún mucho para llegar a 
los 117 qne funcionaban antes de la 
huelga carbonera. 
Ln, producción1 de carbón vuelve h 
ser normal y la oferta puede s a l i ^ v 
cer' a la demrm.li. Se reanudan la-, 
construcciones navales y el tonelaje de 
navios en astiTlero-fi encargados es ya 
doble qne l a cifra del año anterior. 
EXPLOSÍON DE GRISU 
LONDRKS, 28.—En una mina del ron 
dado de ÍCent 5e ha producido hoy una 
expíosiofi de gas grisú, en la que han 
perééído cúafró mineros y 11 ban reM.t 
tado heridos; tres de ellos gravemente. 
Entre los muertos se encuentra un pa-
dre vde 13 hijos. 
Gariba ld i y Musso l in i 
Acusa ar«duce> de ser el autor 
de sus desgracias 
—o— 
LONDRES, 28.—Interviuvado por lo? 
periodistas ingleses, Ricc io t t i Gar iba ld i 
ha declarado: « M u s s o l i n i ha dejado íni 
cabeza entre las manos de Brinnd. "V 
Briand me ha metido en. la cárce l . Mus-
solini es tá det rás de toda 'esta ttamn 
Hará todo lo •imtiííin'nble por desacredi-
táis nuestro apellido. No p u d i é n d o l o ha-
cer en Italia, lo ha hecho en F r a n c i a . 
Creo sinceramente que el fascismo du-
rará y tendrá más consistencia qiic el 
propio Mussolini. A éste lo he conocido 
anarquista, comunista, socialista, repu-
blicano, monárquico, y ahora imperia-
lista. ¿Qué será on lo fu turo?» 
te hemos considerado y consideramos 
nreciso deber del ministerio apostólico, 
divinamente a Nos confiado, salir del 
silencio y declinar expresamente tal res-
ponsabilidad. 
Para agotar, en lo que a Nos res-
mas razones histórica?, que. ya indi .1 
itOM cscrilníjndo el 18 de febrero :jje] t M i n ^ ' 2$ .—El ' ^mta l s t ro ' b r i t ánW ha cuaiujo, ejl. interior de la provincia I 
gas firuués, «^ei.-jcanp, italiano y «ja' '" 
r>'>:\i.>. cu Ja que trata,de las medidas 
de •pfolceción que, convendríe adoptar 
materia no. se pudo tratar en los modos 
y formas que su naturaleza exigía, uu 
puede ni.debe esto ser motivo suflciiente 
para privai* a tanta .juventud de tm 
elemento educatiwi de. los. más precio 
sos y esenciales. Meditando y buscan-
do, delante de Dios, un conteniente y 
opof-turto' remedio,'nos parece1 qué ^bas-
taría una indicación exegética T?l rfí 
glamento para enviar los directores de 
la «Obra Nacional dé los Balil lai a loS 
respectivos Obispos; éstos, pór el ma-
yor conocimiento qúé tifcnen de los pio,-
pios sacerdotes, podnin' indicar los más 
propios para este'fin y vigilar más de 
cerca y con más eficacia, y dirigir sú 
conducta;, y íademás .de esto; ningún 
canon impide que deleguen su propia 
jurisdicción sobre los sacerdotes en el 
Prelado castrense, obteniéndose, dé éste 
modo, aquella unidad de inspección y 
dirección de la cual coinprendemos la 
utilidad y la oportunidad, Y no q'u^rv-
mos excluir que, cambiadas las circuns-
pecta, este tema» de los jóvenes explo-jtancias, el tiempo, la experiencia y la 
radores italianos, hemos diriprido pri-ibuena voluntad podrán hacér. posible 
meramente nuestra atención a las agru-| otras medidfá$ todavía mejores, 
paciones sujetas a disolución (y son Debíamos a la santidad del ministe-
onqwa^ 1Ps>luSarcs (le menos de ri0 apostólico a Nos divinamente' cori-
.0.000 habitantes), y hemos considera- flaci0i ¿1 expresar con toda sincerid id' 
q-üf t a ^ b , é n t estos Queridos jóve- |y franqnrza nue3tr'0 pens^iento, puev 
S S n r f í ? t 0 r0y David' dicen «I to que de todas partea a Non se mira 
vuestra rn^nn ^ POr^ a Nos se 'recurre. Nunca como en c vuest.a mano, oh Seúor, antes que por _ _ 1 — 1 tos-u t.mos tiempos (y también por lo 
la mano de los hombres» Tamh ¿n , • J J - A i - ¡ 
^r^nme ..ef \ i d i n n u n que desgraciadamente .suéede en otnos 
creemos que así como obedeciendo a :paí ses lo imns v n r ó v i n m m ii^mn? n& 
la voz del Vicario de Cristo, que los ^ + . J y próximos) liemos '̂ 3-
bendices se reunieron, así tan bién obe ^10 tanto .y ^ a " ' ado orar para obtener 
doei.ndo a la misma voz y con la nis-|gríCla 6 ,U'strae,f" ( ^ n i o s - ' j ... 
ma bendición, preferirán disolverse v L Creemos fundadamenlí . .que jauto us-
disueltos se declararán con la presen - i^ C9T0 lo.s .que,despné5 de usted le---
te-carta. Dios sabe y ve cuánta- p W r á n eSta Ca t̂a• '**r™ **;«¡UBdJ» efe-
cuesta -a nuestro corazón paterno tal 
disposición, aun pensando solamente en 
mo modo de pensar, a saber, que en 
nuestras actuales condiciones y en til 
la pena y el sacrificio que el con re -
marse con ésta no puede menos de 
costar al corazón de tantos queridos 
y predilectos hijos. Pero sabemos que 
podemos contar (y esto nos sirve de 
consuelo en esta hora de pena) 'on su 
generosidad y lealtad; como abemos 
que podemos contar con la caridad y 
con el celo de sus Obispos, de sus pá-
rrocos, de" sus asistentes eclesiástire.s, 
a los cuales, por las entrañas de Cristo, 
Nos recomendamos que, en la forma que 
la caridad y el celo no dejarán de su- decreta la disolución de^ lá'á'/Asociacio 
pimto a que han llegado Taá cOsasr̂ TVí' 
cümente podríamos iix'.ü'írltar'. ín;vpr,)|)e-
n'er cosa mejor. Con tfsta confianza, lo 
bendecimos de todo corazón, PIO M . 
24 enero 1927.» 
D I C E « L A V E ü » 
BARCELONA, 27.—En' 'su número de 
hoy La Ven de Catahtñya .elogia "aitai-
mente la reciente disposición ele Su San-
tidad Pío X I , relata a a la obra ital'ia-
na iBaliílá», y ataca ta ley iraliaúá 'que 
dedica, su articulo de fondo al. asunto, 
|-iru.-iendú notar cuán rápido y completó 
ha sido el acuerdo entre Japón y Rusia 
en lo referente a las 'cuesiiones orjen 
tales. ' / ' ' • . ' . . ¡ J Í , , - ,- ... 
LA HUIDA D E LOS EXTRANJFHCS 
HONG-KONG, .28.—Telegrafían de Sha-
meen, barrio europeo de Cantón., que 




* * * 
LONDRES, . 28.—Telegrafían de Shan 
en previsión de que estalle, un moj'i- -ghat' nl-.-Dmly-: EApress que I0.v-1tr.6ne5 
miento xenófobo . en Cbangai y sugie-
re que se establezca .un plan de rlofen-
sa cypuin. Todos, los ministros-han con» 
legado a su colega britónico que pedi-
rían rinstrucciones sobre el particular 
a su? reíipoclívos Gobiernos. 
., UN XS&ICÍOÚO «DE IVÍACDONALD 
,', LONDRES, 2í>.—MacdrVnald publica hoy 
procedentes del interior llegan- abarro-
tados de refugiados extranjeros, 
NO HA SUFRIDO DAÑO 
BILBAO, 28:—La, familia do la supe-
riorá del Orfelinato de Fe-Chou- (ChU 
nal lia recibido un radiograma del cón-
sul ingles, al qiie se había dirigido en 
demanda de noticias el cónsul de In-
Cuatro carteras para los nacionalistas alemanes 
E E • 
El centro tendrá .el canciller y los ministros de Hacienda y Trabajo, 
Stressemann y Curtías continúan al frente de sus ministerios 
. * E E l -
construcciones de 
un violentó artTcttló en Fonv'ard acd- glatérra en Bilbao, diciendo qué la mi-
sando a' Nuríeamérica v los Estados 's ión dé religiosas'dominicas españolas 
Unidos -de fomentar1 la agitación anti-fevacuó sin violenc.as la ciudad, escoita-
brimnica en China. ? El jefe : laborista da por ;-un nunTerosísimp grupo-de anti-
-eroMorc la' influenciá- rúsa entre los Jeres. chinas cristianizadas por los mi-
nácronalistas ' cliihosv :pefo habíd ' de «ioncros, dirigiéndose a Hae-Chiang. 
otras siniestras influencias aludiendo á LÁ- M A R C H A D E L « í B L A S D E L E Z O » 
la linanwi yanqui* y japonesa.- « H a y a l - | ' El presidente del.Consejo ha dir igi-
do rriás que Rusia,- dice, y es la lucha do aL comandante del Días de Lezo el 
pór el predruninib comercial.-Estoy se--siguiente telegrama: 
^Úró 'qub si* conociésemos lá verdffd de Ál zarpar ^ba^cp su mando para el 
las rivnlidades - comerciales veríamos^dépempeh'Ó de ' l a ifonrosa misión con 
que juegan una parte' importante y si-lférida, exprésole fervientes votos de fe-
ilieslra en las turbulencias. Las estadís-!^z viaje y acierto en la resolución de 
ticas-dM-comercio chinó mnesuan-que cuamQ9 problemas se presenten. No ne-
Nopteamérica 'y e l ' J apón ganan y Gran-¿e j i t a ' cons ignarse la emoción y el i n 
Uretaña pierde». 
. U N X ADVERTENCIA A FÜAÑCIA ' 
. LONDRES,' 'L^.—Kl redactor diplomó-' 
tieii del Dinly Tclegfaph tómenta la 
actitud de Lranqa fivtile n las. enérgi 
t é r é s ' con que España seguirá el viaje 
y actuación de uno de sus cruceros d(? 
producción nacional, mandado y tripular 
do por patriotas entusiastas, siempre 
anhelosos de enaltecer nombre-español . 
cas medidas de precaución tomadas por Que-la Virgen del Carmen guíe y pro-
Int.aterra, actitud' qué 'puede temarse1 teja -u^tod&s.—Marqués Ae- Estella.» 
i\ intliMuicia de la desaíprobación doF Ja-1 «El comamlante del crucero Cías de 
pólK Id redacté! ' a ñ a d e : : rEL Gobierno fiC^o al. presidente dél Consejo de mi 
de Paris no debo, dfe dodas manejas,'nistros: 
gerir, continúen e intensifiquen para 
con ellos aquellos cuidados que ya sem-
braron y madpraron en su illas -tan 
gran mies de virtud civi l y rel igiosa 'formé eh un todo con la lamei' 
y atrajeron sobre ellos, con admirable'Papa y dice que el critenn * 
nes de «boy scouts» qne no tengan ífjf-
nifteación fascista • ••" ' 
A continuación nméstiasi r.a l eit coú-
abundancia, las gracias privilegiadas de 
las m á s altas y generosas vocaciones. 
Nos parece superfino añadir algo mis 
para q'ic +odo hombre sensato y de co-
cí primer momento' éstabá de a'eiierdo 
con el- de la Santa Sedé en-'esta^ edes-
tiones- de educación genorhl y de edu-
cación cívica en particular. " 
idN idár . que fin ségutidad contra una 
nujevu agresión . alemana está gara-nti-
zaila-.pol' la. Gran Bfetaña y por-I ta-
lia, y iki por„ el--. .Tapójn Y, una. entente 
de -cate género., en el Rbln presupon-
dr ía su . existencia,.en.- ;Shangai.». 
El y'/z/ies-'i-idiculiza ,a los .que insisten 
en .í^ue la (ciiestiOn.. de China se some-
ta al CQnseio,;.de . la Sociedad de -Na-
ciones y, recuerda que Gilbert .Murrp.v 
ha díinostrado^ hasta la .evidencia^ que 
el : orííanismo de Ginebra no pned»; m-
tci-.enir. oPyr oti*i .parto, dice el pc-
riódicp, 119 hay ^azón. para intervenir, 
pn^o qué el señor Koo es el.rcpj-esen-
iapt¿: del . Gobierno de Pekín en la So-
ciedad de .Naeioíies y 'el,.Gobierno ,de 
Cajit(Jn' no, .esíá ' . representado .en ella». 
JAPON DE ACUERDD CON NORTE-
AMERICA 
TfTltTÓ; ík.—Se ásegiirá Vpie -ef pre>i -
W3Át6 del consejo/-él;ihin-fetró- d é Nefeo-
eids i:\-irnnjeros y-ot ros impürtant.es 
í|éTS(*ia)£fs fHponeses hnn-aenprido n luy 
favoratilémeiit-e í las- • declaraciones hc-
ffifos por-el secrelario xle'Estado norte-
aro er i eü-n ó, Kellóg,- acerca-de la"poíítica> 
Al emprender el viajo para desempe-
ñar la horiroSá Ai-sión enníiada por el 
Gobierno, qué tan dignamente'presida 
entusiá|iTid dotación ésta hace votos ^or 
la prosperidad do la Palria y por 
felieidad dé ' ilustres ^y abnegados pa-
t r i ó l a s que forman aqueV conjunto; que 
nuestra Madre Patrona nos traerá de re-
gresó a- España con la satisfacción del 
deber cumplido. Al leer a la dotación 
cariñosa despedida, agradecióla, y emo-
cionada gr i tó : ¡Viva España!» 
ESCAt A EN MALTA 
En', el mlni.-tcrio de M a r i M ími l i ta ' 
ron la siguiente n : 
•Se tienen noticias (b la ?íijida del 
crucero /íías de L'ezd do Ceula en la 
marlrugada de hoy, después de rellenar 
de enmbu^tibles sólido y líquidoe En 
Dfsvision de que al comandante coi.Vi--
nie'sé proveerse de antecedentes, o inte-' 
re-antes datos' para su comisión', se 1er 
ha autorizado para hacer escala en Mal-
ta, l á ' q u e ño "originará retraso sénsible 
éé =u viaje pmi- ser puerto próximo 'a 
• A '" 'a y no tener de duración la 
escala sino-pocas horas.» ' 
; ÑAUEN, 28—No'sé cbnoce todavía ofi-
cialmente .la lista .del. nuevo Gobierno, 
sabiéndose tan sólo que los nacionalistas 
tendrán- cuati'» carteras—Justicia,. Comu-
nicaciones, Agiieultura e interior-^ y la 
Vicecancilleria. El centro ha logrado ha-
cer prevalecer su designio de quedarse 
con la cartera do Hacienda, conservan-
do también la .de Trabajo y desde lue-
lto la Caneillería. St-rí-ssemann y Curlius 
conservan sus ministerios de Negocios 
Extranjeros y Economía, respectivamen-
te. En cuanto a la Defensa Nacional se-
guirá en .pqder de Gps^léí, que es ya 
de un modo definitivo baja en el parti-
do demócrata. Estos, ño tienen ninguna 
eaftera.—E. / ) . 
* * » 
BERLIN. 3.S.—Las negociaciones para el 
reparto de .carteras empezaron a las 
diez de la mañana 
A dicha hora, Marx f u é ' al Palacio 
presidencial; con objeto de enterar tal 
mariscal Hindenburg del actual estado 
de la situación. • • . 
A las once de la mañana fueron reanu 
dadas las conversaciones entro i-s par-
tidos políticos. Los nacionalistas-han i / -
sistido én que les sean atribuidos cua-
tro puestos en el futuro Gobierno; pero 
a esta, demanda no accedieron n i los 
populares ni los centristas. 1 •• 
A l med iod ía se. interrumpieron las con-
versaciones para reanudarse a las tres 
de la tarde. 
A las cinco de la tarde no se había 
llegado todavía a un acuerdo satisfac-
torio* ., 
*LA LISTA DEL GOBIERNO 
PAHIS, 28.—No habiendo recibido' lo 
la formación de Gabioete han termina-
do oficialmente esta noche, a las ocho. 
Él doctor Marx ba comunicado al pre-
sí'dénte -del Reich la siguiente compo-
sieion tlel Gobierno: 
Cancilhir, - Marx; Negocios extranje-
ros, StrcsL-mann; Economía Nacional, 
Tirpífz ; Hacienda, Kohler; Defensa Na-
cional, Gessler; Trabajo, Brauns; Jus-
ticia^ Graf; ^ Alimonrtación y Agricultu-
ra, JSchiele; Transportes, Koch <?); 
Ciereos-y Telégrafos, Slingly. . . 
EL XOüERDO SOBRE EL DESARME 
I'AIÜS. 28.-N habiendo recibido to-
davía la • Delegación alemana para- el 
apunto «de las fortiílcacíones de la Pru 
sia oriental las instrucciones que ha 
solicitado de su Gobierno últtmámente, 
él .Comité mili tar intjeraliado no ha 
terminado sus trabajos. 
Los.peritos militares están redactan-
do un acuerdo acerca de la cuestión 
relativa. « la fabricación de*'inau rial 
de guerra. . . - . e 
Hablando de las negociaciones geN 
i n a i m aliadas', Ltf Ma t in dice que pare-
ce haberse llegado a un-'acuerdo a c e r -
ca de los tres puntos siguientes: pri-
mero, • Alemania entiende que el entre-
t nimieuto de las fortificaciones no tie-
ne ñáda de cófndn con su moderniza-
ción, como éllos mismos habían suge-
rido.- • -" • • :! - -'. •" • • -
Segundo. Alemania' se compromete r 
no efectuar nuevas 
fortifleaciones. 
Tercero. Alemania acepta que las 
obras ya realizadas, no declaradas y 
puestas de manifiesto en el curso de las-
actuales deliberaciones, y que puetlv». 
ser descubiertas en lo sucesivo, ¿ean-J 
destruidas en su totalidad. 
Agrega el periódico que no ha iúlo 
establecido todavía acuerdo en lo que 
se refiere a las que deben ser demoli-
das de las obras existentes; y snbre 
eMe extremo los delegados alemanes 
han solicitado nuevas instrucciones del, 
Gobierno de Berlín. 
E L H I J O D E L K R O N P R I N Z 
BERLIN, 28.—El fiscal del Reich ha 
rechazado la demanda interpuesta por 
la Liga de los derechos del Hombre con-
tra el hijo del kronprinz Frederic Wil-
helm por haber participado ilegalmento 
en Meiningen en las maniobras <?el 
Relchwshr. 
Aunque el ministro de la Defensa na-
cional, señor Gessler, no haya negado; 
el hecho, el fiscal del ReiCÍi ha justifl-
cado su decisión por el motivo de (]uo 
el Príncipe no tomó parte ninguna pa;--
te activa en dichas maniobras y (ju? 
fué acogido-más bien como invitado cN 
feslado Mayor. 
La Liga de los Derechos del Hontjtírtü, 
ha apelado de, dicho acuerdo ante-fl.^ 
Tribunal - Supremo do Leipzig, a M H 
raudo que Federico Guillermo fué visto 
en las maniobras vistiendo el uniforma 
del Reichswchr. 
Chicherin s e r á vigilado 
La Policía alemana desconfía 
LON-DRKS,; 2S. — E l corresponsal l!; 
«Daijy Express» cn Wíesbadé i i e :i'L 
oirá que los agentes de la IVdieíá ale-
mana vigi larán e.-tvcrlnmCnte los tnOJ^ 
mientos def. señor Chicherin, cuy" v,°' 
je no ' está completamente exento OP-
finalide.des p líticns. 
COMPRA D E CABALLOS HUNGARoS 
BUDAPEST, 28.—Una Misión cconó-
-u.ica de los soviets ha llegado a bu 
pe-A pura comprar 3.000 caballos. • 
R U S I A Y L A S. D E N. 
--MOSCU, 28.—Litvinoff ha ^ ' " ' T ^ -
• '. 'Secretaría general de la SocicdaO 
'•'hciones una rtota en la cual clec 
que-el Gobierno de los soviets, ,lir,n 
niendo su decisión de no tomar parte j 
ninguna Conferencia internaei .nni H 
c celebre cn Suiza, se nieea a c0 . 1 
rrtjc a la 1 Conferencia especial co _ j 
> .ida cn Ginebra para redactar u" P 
Veo fe? de Convenio sobre la f.lbricapy 
de armas, municiones y material 
j u e r r r M K M ^ ^ 
Q u i o s c T d T l E r D E B A T E 
CALLE D E ALCALA, F R E N T E 
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LA POLITICA EXTERIOR 
DE LOS EE. UU. 
Es una preocupación general en la 
Prensa del mundo la actividad interna-
conal de los Estados Unidos. En el mo-
mento presente dos son las direccio-
nes de esta actividad que más comen-
tarios suscitan. Por una parte, los su-
cesos de Nicaragua y la intervención 
yanqui levantan en los periódicos his-
panoamericanos tempestades de protes-
ta • por otra, en el llamado acaos chinoj 
cuelen ver algunos comentaristas como 
la explosión de una mina cavada con 
herramientas en las que se lee aMade 
in U. S. A . b 
E l Universal, de Méjico, publica acer-
ca de la intervención norteamericana 
en Nicaragua un art ículo editorial, en 
el que dice: 
«Ya sabemos lo que signiflea el bene-
ficio del pueblo norteamericano, y nsta-
mo5 perfectamente convencidos de que 
el verdadero pueblo de los Estados Uni-
dos sólo sacará de estas aventuras ma-
yor desconfianza en la América latina, 
gastos de viaje y de permanencia en 
Nicaragua por defender lo indefendible, 
recargo de partidas en el presupuesto 
de guerra y confirmación ante el mun-
do entero de una política de expansión 
sin escrúpulos de justicia.» 
Pcrlinax, en VEcho de Par í s , no pa-
rece creer en la culpabilidad demasia-
do directa de los bolcheviques en los 
sucesos de China. Para el mencionado 
cronista, 
«los bolcheviques pueden haber sumi-
nistrado consejeros, técnicos, métodos; 
pero más que nadie son los norteameri-
canos los que han colocado el explo-
sivo^ . 
LOS ESPAÑOLES EN 
cho a considerar poco amistoso y contra 
el cual la opinión francesa tiene el de-
ber de protestar.» 
A p ropós i to de las relaciones frenco-
rrusas, es interesante una conversación 
que ha tenido con Chicherín un redac-
tor de Le Peiit P a r i s i é n , - y que éste 
publica en primera plana. Es el de Chi-
cher ín un humorismo aplicado a la di 
S e ha enconlrado la'biografía complcia del padre l a m a r a l , mucito en las misiones de 
Indias el siglo XV11I. Aeamblea de Ayuntamientos salmantinos. E n marzo será botado 
el vapor " M a r q u é s de Comi l la s" . Tarragona pide otro escuco provincial. Hoy termina-
rá la cacería regia e n D o ñ a n a . Un C o m i t é de la E x p o s i c i ó n de I. Eléctr icas en Zaragoza 
( I I M R O R I V I A C I O I N Í D E P R O V I I M C A S ) 
E l p a b e l l ó n bo l iv i ano 
en S e v i l l a 
Ya ro hay gripe en Barcelona 
BARCELONA, r27.--Un diario de la no 
che dice hoy que ya está vencida la gri-
plomacia que no debe de resultar dc|pe en ,3arcolonai VCVo que nü ha sido tan 
buen sabor para quienes se han acor- COnio se dió a entender du-
cado a la fiera comunista creyendo que rante c\ periodo -ná; inieriio de Fs en 
bastaba pasarle la mano por el lomo fermedad 
para que ya no ensoñase las uñas y Asegura el mismo periódico que. por 
los dientes, y se la encuentran, sin em-
bargo, dispuesta a morder. 
Ha dicho Chichorin al pcriodisl í i : 
«Hábleme usted de Francia. ¿Están ya 
en mejor disposición con respecto a nos-
otros? Hubo un momento en que la di 
lénninu medio, durante tres semanas, 
&GÍ duplicó el ntimeru normal - de defun-
ciones, llegando a registrarse 1?I f-ille-
cimienjos el día 31 de diciembre. 
—Se asegura que, próximo a ti'rminar 
el arrondamicnlo del edificio que actual-
MEJICO 
plomacia francesa nos era contraria. Eso mente ocupa la Jefatura Superior de 
habrá pasado ya, segiin creo.» ¡Policía, se piensa en la consirucción de 
—La opinión francesa ^contesta el bae- una casa para instalar en efla la* do-
no deLperiodista) no puede ser favura- pondencins do "aquel servicio oficial, 
ble a Rusia mientras la cuestión de las ¡ Parece que el nuevo edificio será k -
deudas no esté arreglada. ¡vantado ou el solar que dejará en la 
—¿No cree usted (responde Chicherin) p]a?;a de Urquinaona la Casa de Co-
que si los técnicos llegan a un acuerdo rréps; que va a ser desalojada deniro 
y a una transacción sobre el pago de do poco. 
esa deuda los franceses estarán más fu-
riosos por lo que no cobren que satis-
fechos por lo que reciban?» 
L A V I V I E N D A EN PRUaiA 
—Al hablar esta noche con los perio-
distas, el gobernador civil aludió a un 
suelto publicado en un diario de Rar-
celonn. que lo recogía de otro colega 
de Madrid, diciendo que dentro de poco 
Leemos en el Berliner Tageblall unas d(,jílría la P'^iflencia del Comité pro 
declaraciones del ministro de Higiene vincial ^ rn,Y,n ^ t r i ó í i c a el sefioi 
de Prusia, Herr Hirtsiefer, acerca de Cassó y Vidal, a quien 
r 
sucedería en 
, , r l cargo el ex alcalde de Rarcelona, ex 
la actividad del Estado prusiano en la d¡pil,a(lo a Gortos v ox senador radioal 
construcción de viviendas. En 1 de oc- d m Juan Pich y Pons. 
tubre de 1926 había 90.000 casas -en | r i góbétoafór dijo que no tenía 
construcción contra 81.000 en igual fe- menor noticia que pudiera referirse -a 
cha del año anterior. Se han empleado esto supuesto cambio, 
en esas construcciones 430 millones de , —Rajo la presidencia de don José Cal 
marcos que Se habían cr'culado para 'v^ .V Gel.i&Rrt ha quedado constituida la 
1926, más 300 millones do los prestí- nueva •Tunla de la Cámara mercantil 
puestos para ser empicados en 1927. 
L A NOVELA DE UN 
Nos fráe también El Universal un ex-
tenso relato de la instalación en la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de la 
Comisión hispanomejicana que habrá 
de entender en las reclamaciones enta-
bladas por subditos de nuestro país, 
por los daños causados durante la re- dés. 
volución. El comisionado mejicano pro-' 
nunció en la ceremonia las siguientes 
paladas: ^ 
«Rajo tan felices auspicios doy la bien-
venida a los eminentes jurisconsultos 
que van a funcionar como presidente y 
nueva Junta de 
de Rarcelona 
—Una representación del Centro de 
Unión Patriótica del distrito quinto ha 
visitado al conde de Figols para hacer-
le entrega do un pergamino en que se 
le nombra socio de honor do aquella 
V A c t i o n Franraise anuncia que va a entidad por haber apadrinado la ben 
publicar en su folletín una versión dición de su bandera er; unión de la so 
NOVELISTA 
francesa de La novela ele un novelista, 
obra do nuestro insigne Palacio Val 
EL VAGON DEL PRE-
SIDENTE KRUGER 
ñorita María Teresa Rarrera, hija del 
capitán general 
Al cabo de cuatro años quiere expiar 
su crimen 
RARCELONA, 27.—En la Jefatura de 
Policía se ha presentado un mendigo 
llamado Juan Vila Expósito, de cíncuen-
El vagón en que. viajaba el antiguo :ta y un añ0Si manjfostan[lo qne el día 
precidenlc del 1 ronsvaal,. Kruger, era;25 de inarzo (le m 3 {]ió muerte) en el 
como árbitro español, deseándoles una ripin^mcnle propiedad do las autori-'pueblo de San Frucluoso de Ragas a 
placentera estancia entre nosotros Y ¡dados de la ciudad de Londres. Había ¡un compañero suyo, de sesenta años 
concluyo haciendo votos por que los ^ , d , s ( d o n a d o I h a b U a b a c o n Q una j):rraca ¿¿ 
bajos de la Comisión tengan el aspecto; j r» i j i u u/ immi nnovun 
no de asuntos mternacioñales, sino do ' o ^ , Bearsled, que a su vez lo hab ía , aquel pueblo 
icr. El Times DlJ0 también que, con motivo de una 
caracteres de los pueblos español y me-! nos cuenla ahora düé se ha decidido | ^ s c u f i ó n a f r c a cuál .i-Mos dos ba-
que el histórico va -ón 'vue lva al Sur dc!íía W*.^ * v,v,r drfinitivaP>:n-
7f . , ^ • j y» , . |to en la barraca, llegar )n a las man- -
Africa, y ha sido enviado a Pretoria. :y tuvo la ¿ ¿ ^ ^ do dar muerte- a 
«IN VINO F R I T A S ; , m compañero. 
• -• ••• - - — — s u — e u u i f. Añadió que para evitar ser descubior-
negocios de orden doméstico, dados los I r i 1 1 - 1 
r t r s  l s l s es a l  -
jicano y de la nacionalidad del super 
árbitro.» 
FRANCIA Y RUSIA 
La ñola de Rusia acerca del Tralado 
francorrumano ha producido evidente 
molestia en Francia. Se eslima por los 
periódicos que es perfectamente des-
agradable de fondo y forma el docu-
menlo bolchevique y los órganos de la 
extrema derecha solicitan la ruptura. 
Le Temps expresa su disgusto en un 
tono templado, pero enérgico. 
«Es (el de los soviets) un procedimien-
to desagradable, un acto que hay dere-
Cuenta La Croix que un senr/dor do- ty» huyó a Valencia, pero que ahora, 
mócrala de los Estados'Unidos ha lan- crey:,11'5o su muerte próxima, decidió 
zade a la publicidad una afirmación iConfe5ar 10 ocurrido y expiar su orí-
digna de conocerse. Dice el prohom-1 
bre, norteamericano que los sonadovo- 400 turistas yanquis e ingleses 
verdaderamente «secos* serán aproxi-, RARCELONA. 27.—Esta m a ñ a n a entró 
madamente unos cuatro © cinco. Los | en nuestro puerto el vapor ingl 's Ar-
demás no son sino unos hipócr i tas , con-; ^orfifi», con iOO turistas ingleses y nor-
dición que se da con frecuencia en los I teamer'f^noR-
mente, cobrándose 45 reses. de ta\ cua-
les el Rey mató 15 y el infante; don 
Alfonso ocho, siendo el mayor númor-) 
de piezas el obtenido por el Momirca. 
El almuerzo se sirvió en pleno Campo, 
cada cual crf su puesto. . 
Ya anochecido regresaron los excu:-
c-ionistas a palacio, mostrándose muy 
:-atisfcchos todos del resultado de la ca-
jería. 
, Terminada la comida, el Rey confe-
rencio por teléfono con Madrid, y ci 
¡ufante con Sevilla. Después se retira-
ron todos a descansar. 
Mañana será ú l t imo día de montería, 
: egresando los excursionistas a Sevilbi 
el domingo después de la misa. 
—Ha llegado el coronel Millán As-
•.•ay, rwc. ha sido obsequiado con un 
•ino de honor en el Casino Sanlnque-
ño. dónde dio un escogido concierto el 
;enl soxleto «Espinar». Mañana dará 
el heroico jefe del Tercio una conferen-
' • en el teatro Principal. 
La botadura cbl «Marqués de 
Comillas» 
FERROL, 28.—La Constructora Naval 
ha fijado para el día 12 de marzo la 
focha del lanzamiento al agua ú(A nue 
vo transatlántico Mafguvs de Comillas. 
-Es el buque que más rápidamente se 
ha construido en estos artilleros. Fué 
puesta la quilla en febrero del año 
pasado, el mismo día que se botó al 
agua el Almirante Cemera. 
Veinte mi! duros para un hospital 
LA CAROLINA; 28.—Ha fallecido c K -
Uamneute el rico propietario don Ma-
riano Villarosa Román. En su lestamen-
to deja un legado de 100.000 pásalas 
para el Hospital y el Asilo. El entierro 
del señor Villarosa ha constituido una 
sentidísima manifestación do duelo po-
pular. 
Asamblea de Ayuntamientos 
salmantinos 
SALAMANCA. 28.—En Cijuelo se ha 
celebrado una importante Asamblea, a 
la que asistieron los alcaldes y secro'a-
rios municipales de 38 pueblos. Se acor-
dó elevar una instancia al presidente 
de la Audiencia do Salamanca solicitan-
do la creación de un Juzgado de pri-
mera instancia en Cijuelo. 
El Ayuntamiento obsequió con un 
banquete a los representantes de los 
Municipios que participaron en la Asam-
blea. So pronunciaron entusiastas brin-
dU. 
Presupuesto provincial de Gui-
púzcoa 
SAN SERASTIAN, 28,—La Diputación 
ha comenzado la discusión del presu-
puesto provincial, que se aproxima a 
unos 23 millones de pesetas. 
•^El comandante general de Ingenie-
ros de la región ha recibido definitiva-
mente los nuevos cuarteles de' Loyola. 
—Se encuentra en ésta el- Obispo de 
Pamplona, que cambió visitas con las 
autoridades. 
a admitir facturaciones para Sevilla, no 
sin hacer presente al gobernador que si 
los comerciantes no retiran pronto sus 
mercancías para evitar el amontona-
miento de vagones en las vías muertas 
de los muelles, se verá obligada a sus-
pender otra vo¿ la facturación por tiem-
po indefinido, declinando en tal caso to-
da responsabilidad. 
—En el pueblo de Algamitas encontrá-
banse en el campo, reposando de la ta-
rea bajo un tajo el vecino José Caro, 
de cincuenta y cinco años, y su nieto, 
Antonio, de trece. Otro muchacho, que 
se hallaba escarbando encima del tajo, 
tuvo la mala ocurrencia de echar a ro-
dar una piedra, que cayó sobre el ancia-
no, destrozándole por completo la ca-
beza. El causant-? de la desgracia, Fran-
cisco Mancera, de once años, ha queda-
do a disposición del juez. 
* + * 
SEVILLA, 28.—Ha fallecido esta tarde 
don José Salgueiro, gerente de la Em-
presa taurina sevillana. 
E l Ayuntamiento va'cnciano 
VALENCIANAS, 27.—Ha sido comple-
tada la constitución del Ayuntamiento 
con cuatro nuevos concejales: don An-
tonio Reneyto, sindico del Colegio de 
Mít ines en Asturias 
En la junta general extraordinaria 
por aclamación fué aprobada la pro-
puesta de consejeros de la Legión para 
1927, quedando formado el Consejo Na-
cional de la siguiente manera: 
Presidente, don Mariano Bellogín Gar-
cía; vicepresidente, señor barón de Cár-
cer; tesorero-depositario, don Cristóbal 
Peris; secretario, don José María Jimc 
no Marqués: vicesecretario, don Fran 
cisco Gi l Serra, y vocales, don Alfonso 
Ruiz de Assín, don Angel Tormo y don 
Lorenzo Valero Tormo. 
La Junta de Valencia 
Igualmente en sesión celebrada el lu 
nes día 3, por aclamación fueron nom 
brados los siguientes señores para cons-
t i tu i r el Destacamento de Valencia: 
Delegado, don Juan Pérez de los Co 
bos; subdelegado, don José María Giro-
nes: tesorero-depositario, don Desiderio 
Criado; secretario, don Francisco Silla 
Juventud Católica 
Reuniones preparatorias 
Hoy, a l£>s siete de la tarde, se cele-
brará la tercera reunión para preparar 
el Primer Congreso Nacional de la Ju-
ventud Católica Española, en el salón 
de la parroquia de la Concepción. Ha-
blarán los presidentes de las Juventu-
des parroquiales de la Paloma, Santa 
Teresa y la Concepción, respectiva-
mente. Están invitadas las Juventudes 
todas de Madrid. 
Actos de proprganda del Congreso 
en Asturias 
OVIEDO 28.—En el rápido de Madrid 
Corerdores; dün>.duardu Quesada. don llegó don Hernán Cortés consiliario de 
Francisco Niederlcineu y don Salvador las Juventudes Católioas. En la estación 
Guzmán \CTÍi 0SPerad0 P,)r cl Comité ejecutivo de 
Como se ve. se ha ha desistido'do la ̂ s Juvcntiides asturianas y numerosas 
designación do concejales femeninos, Comis.oues, que le acompañaron hasta 
comt so dijo días Pasado. ^ ^ . / ^ S u v o V X r o diocesano. 
otTS5 C e m í f l ^ r y E c m ü u ^ ~ 
«El derecho de propiedad y el uso cris la Catedral, marqués de la Vega de Anso y otras muchas personalidades. 
Mañana visitará la Catedral y los mo-
numentos principales. Por la tarde irá 
a Gijón. donde visitará las Juventudes 
Católicas, celebrándose un acto de pro-
tiano del mismo», el catedrático de De-
recho Natural don Mariano Puigdoilers. 
Fué muy aplaudido. 
Superávit semestral de más de medio 
millón en Valiadolid pagauda del próximo Congreso nacional, 
. . . , ^ T , ^ -̂ o . .x- 1 tj en el que hablarán los señores Cortés, 
VALLADOL1.D, 28.-La Diputación pro- otros oradores. 
vincial ha cerrado el presupuesto dél El (lomingo irá a Feiguera, donde las 
semestre que terminó ei 31 do dictem- JuvenUldes ¿ej Ccntr0 dioccsano ie ob 
bre, liquidándolo con un superávit de seqniarán con im banquete. En ese mis 
517.31-4 pesetas. Durante el mencionado ^ rf{n „nr lo inr.^0 mnrrhará n M\oro< 
semestro aumentó la recaudación en 
paladines de la «sequedad». 
La tercera conferencia de D E M A R R U E C O S 
la Democracia Cristiana! — - o 
El señor Ruiz de! Castillo sobre 
«El socialismo como sistema de 
reforma social» 
A las 5,30, en la A. de Jurisprudencia 
—O— 
Ruiz del Castillo es hombre de una 
PAUTE OFICIAL.—Sin novedad. 
STEEG LLEGA A TANGER 
TANGER, 28 (a las 14,45).—A la liora| tor do la Escuela de Calefacción na-
anunciada llegó el residente francés cional de París, monsieur André Gui-
En el Círculo del Ejército y de la 
Armada díó ayer una conferencia el 
teniente coronel de Infantería don Jor-
ge Villamides, delegado gubernativo en 
un partido de ,csta provincia, desarro-
llando el toma «La guerra como fac-
tor y vehículo de la civilización». 
El conferenciante fué presentado por 
el presidente del Círculo, general "Araoz. 
Ha llegado a esta capital el direc-
Steeg a bordo del Marcchal lyautcy, 
no desembarcando. 
A las diez de la m a ñ a n a subieron a 
bordo el cónsul general francés y las 
demás autoridades y personalidades de 
gran probidad cientiñea, un valor in- la colonia, que saludaron a Steeg. 
telectual, que será tanto más aprecia- A las cuatro de la tarde cont inuará 
do cuanto sea más conocido. el viaje a Casablanca. 
Una generosa inquietud espolea su p a t i r f r f t a n z o s S A i n P A 
pensamienio, un sentido crítico jugoso ^ n v n r t ^ h I n 
y ponderado y una modesta desconfían- " U I ~ r M * * 0 » ? 
za de sí mismo, le refrenan. Aspira a TETUAN, 23 (a las 19,30).—Ayer visi-
centrar su pensamiento en una síntesis tó el poblado de Río Martín el Obispo 
de Gallípolis, acompañado del comisa-
rio de las misiones franciscanas de Ma-
rruecos, padres Julián Alcorta, y otras 
per> nalidades, siendo cumplimentado 
por las autoridades civiles y 
que guarnecen aquel poblado. 
Mañana regresará el Prelado a Tán-
ger, una vez terminadas las fiestas re-
ligiosas celebradas con motivo de la 
inauguración del nuevo templo y la 
visita pastoral a esta ciudad y poblados 
de la zona. 
El Obispo y sus acompañantes se des-
pidieron hoy de las principales autori-
dades de Tetuán. 
^ciual, depurando ese algo aprovecha-
que dejan los sistemas -caducos y 
que es articulado con nuevos factores 
Por otros sistemas. 
Catodrático de Derecho político, sabe 
^'o las combinaciones de poderes son 
Por si solas cosa muerta y trata de in-
fundir en la ciencia política un senti-
Jto sociológico y profundamente huma-
Jp'»'Poniendo do relieve el dinamismo 
' G las ideas y la supremacía de los fac-
lorcs morales. 
Nutruio de variedad de perspectiva>> 
científicas, busca hilaciones y trata de 
onciiiar ¡ leas, no por espíritm contem-
porizador sino por' noble ambición de 
alidad. P e r o su temperamento 
tgna los provechosos acomo-
y guarda en su laborioso 
íattana dignidad do renun-
)ral ti 
deración no está en las ideas sino en 
las instituciones que realizan el equi-
librio suficiente en cada momento. 
Tiene un estilo científico de rigurosa 
justeza, propio para aprisionar ideas 
sutiles, estilo alguna vez excesivamen-
te cargado de intelectualismo, pero 
siempre selecto y mucha» veces noble 
y gráfico, incrustado de expresiones fe-
lices y densas de significación. 
Ha publicado tres meritisimos traba-
jos titulados: La espontaneidad en el 
derecho, Integración de la democracia 
en una doctrina corporativa del Esta-
do, De la vida polí t ica; opiniones de un 
espectador. A través de ellos se aprecia 
un progreso en el señor Ruiz del Casti-
llo. Su pensamiento so destaca con ca-
rácter cada voz más personal y su esti-
lo adquiere singular vigor y gentileza 
en el último de los trabajos nombra-
dos. En éste, que es el que tiene ma-
yor valor de actualidad, se contiene uno 
llomont, el cual dará, por encargo de 
la Diputación, una conferencia sobre 
«La economía del combustible en las 
instalaciones industr ia les». ' 
Un banquete original 
RARCELONA, 27-Se anuncia para 
uno de estos días la celebración do un 
banquete original que será presidido por 
el artista catalán don Santiago Rusi-
ñol. Los organizadores se proponen que 
sólo asistan al acto aquellas personas 
que lleven como apellidos los nombres 
de seres irracionales. 
Tarragona quiere otro escudo 
BARCELONA, 27.—Dicen de Tarrago-
na que la Diputación provincial acor-
fuerzas dó ayer dirigirse al ministerio de la 
Gobernación pidiendo le sea permitido 
adoptar un nuevo escudo para la pro 
vincia. 
La extracción de arenas en 
Barcelona 
BARCELONA, 28—Ha visitado al go-
bernador civil una Comisión de reprc 
sentantes de todas las entidades de l o | 
ramos de la construcción y do trans-
portes relacionados con aquélla, para 
hacerte entrega de un escrito de con-
testación al del Consorcio del puerto 
franco relativo a la extracción de are-
nas fuera del término municipal de 
Barcelona y denunciando anormalida-
des en la extracción en las playas de 
dicho término municipal. La Comisión 
representa a entidades que en total 
E l Obispo de Tarazona 
BARCELONA, 28.—Comunican de Ta 
rragonn c.ue el nuevo Obispo de Tara-
zona, doctor Gomá, que continúa en 
aquella capital, sigue recibiendo innu-
merables telegramas y cartas do felici-
tación y ha. sido visitado con dicho fin 
por el Metropolitano, Cardenal Vidal y 
Barraquor. 
—El domingo se inaugurará en.,las 
Galerías Dalmau la Exposición de pin 
tura, escultu.va, dibujo y artes decora-
tivas oryauizada por la Federación de 
csuuliantcs católicos de Cataluña. En 
esto interesan c certamen figuran más de los mejores esludios que se han he . 
cho sobre lo que ahora llamamos el * m obras, muchas de ellas verdade-
viejo régimen. l l 
En estos días y con la misma dons.- p m m o dí d . Doñana 
dad de pensamientos, ha publicado un J il1 
^onsc:'::: n do la responsabilidad del 
iue escribe, es cauteloso en sus aflnna-
T muestr^ siempre un espíritu 
Ponderado, no por eclecticismo sino 
Por realismo, ya que para él la non-
interesante estudio con el título de lü 
concepto jnrídico-snefal de la propie-
dad y de sus limitaciones. 
El lema que ha de desarrollar en la 
conferencia de hoy en la Academia de 
Jurisprudencia .'El socialismo como sis-
tema de reforma social), es sobiemaue-
ra interesante, dada la actual crisis de 
la ideas socinlislh 
BONANZA, ,2."?.—El tercer dia de ca 
coría en Doñana t ranscurr ió con tiem-
po frío y lluvioso. Los cazadores salie-
pn de palacio a las nueve do la maña 
na, dir igiéndose al sitio conocido por 
Martinaro, donde dieron las primeras 
batidas, extendiéndose luego hasta 
«Hermanillos» y «La Gata». 
Hoy abundó la caza extraordinaria-
Se volarán los bajos de la ría 
de Ferrol • 
FERROL, 28.—Juan Fereiro García, ve-
cino de Las Somozas, se cayó al -ío, 
por haber sufrido un ataque epiléptico, 
y pereció ahogado, sin que fuera posi-
ble prestarle auxilio alguno. 
—Van a ser volados los bajos que, 
existen a la entrada de esta ría cerca 
del castillo de la Palma. La sección de 
Puertos de la Jefatura de Obras pú-
blicas ha aprobado ya el proyecto, cu-
yo presupuesto asciende a 1.902.552,25 
pesetas. 
—En la parroquia del Villar, y a con-
secuencia de las lluvias torrenciales de 
estos días, se vino abajo un paredón, 
alcanzando al campesino Emilio Vivan-
co, que falleció poco después por ha-
ber sufrido la fractura del cráneo. 
—Gracias a las oportunas y efleaese 
medidas adoptadas por la Junta de Sa-
nidad ha desaparecido la epidemia de 
sarampión, que con carácter alarman-
te se había presentado en varios pue-
blos do esta comarca. Las escuelas, 
que como medida de precaución habían 
sido cerradas para evitar la propaga-
ción del mal, volverán a abrirse-uno de 
estos días, reanudándose las clases. 
—El mes próximo será descubierta la 
lápida que el Pósito de Cádiz dedica 
al ilustre marino,don Alfredo de Sara-
1 e g u i . Asistirán representaciones d e 
muchos de los Pósitos de España. 
—Ha marchado a Vigo el coronel del 
regimiento de Artillería do Costa núme-
ro 2. don Luis Lombarte, que pasará 
revista de inspección a las fuerzas des-
tacadas en aquella ciudad. 
—Se ha dispuesto que durante veinte 
días realice prácticas y ejercicios de 
tiro el regimiento de Ferrol, afecto a 
la base naval de este puerto. La Coman-
dancia do Marina lo ha hecho público 
para conocimiento do los navegante», 
a fin de evitar desgracias. 
El protomártir de California era 
sevillano 
SEVILLA, 28.—En la biblioteca co-
lombina se ha encontrado una biogra-
fía completa del padre Tamaral, jesuíta 
misionero, natural de Sevilla, que fué 
1 primero que alcanzó el martir io en 
California, a mediados del siglo X V I I I . 
Antes se conoció su vida como misio-
nero; escrita por el padre Baltasar; pero 
ha sido encontrada su vida Completa, 
desde el nacimiento hasta que fué a las 
Misiones de Indias, escrita por el que 
entonces era párroco de Santa Marina, 
iglesia donde aquél fué bautizado, co-
mentando la biografía con la copia exac 
ta de la partida de bautismo. 
En vista de este hallnzgo, y una vez 
comprobada la condición de sevillano 
del p ro tomár t i r do California, so pe-
dirá al Ayuntamiento que ponga una 
lápida en la casa donde nació el ilus-
tre misionero y que r.e le dedique una 
calle de esta ciudad. 
275.733, correspondiendo las mayores 
partidas a las cédulas personales, de-
rechos reales y estancias de los acogi-
dos en los establecimientos de Benefi-
cencia. Estas cifras patentizan la admi-
rable labor administrativa que viene 
realizando la corporación provincial. 
Sobre arbitrios municipales 
VIGO, 28.—El diario local /n pueblo 
gallego publicó hoy el artículo que, acer-
ca de arbitrios municipales sobre pes-
cados insertó E l Debate , comentándolo 
Pueblos asaltados por ios lobos 
ZAMORA, 28.—En los pueblos de Mue-
la do los Caballeros y otros próximos 
a la sierra se han presentado manadas 
do lobos hambrientos que, huyendo do 
la nieve, han asaltado los casorios, ha-
ciendo grandes destrozos entre el gana-
do. El gobernador, ha autorizado el em-
pleo de la estricnina y que se den bati-
das para exterminar a las fieras. 
—En Corecinos de Campos, Adela Ca-
ñejo y Onésimo Pérez penetraron en 
unas tierras propiedad de Santos Cabe-
zas, apoderándose do 800 kilos do trigo. 
Los ladrohes fueron detenidos por la 
Guardia civil . 
Luchando con los jabalíes 
ZAMORA. 28—Cazando en las inmedia-
ciones del pueblo do Tabara, el vecino 
Eugenio Várela fué sorprendido por un 
gran jabalí, sobre el cual disparó, pe-
ro aun herido el animal, le acometió, 
revoleándole o hiriéndole en una pier-
na. La intervención de los perros que 
le acompañaban lo libró de ser muerto 
por la fiera, a la que consiguió matar. 
Otro jabalí sorprendió al labrador del 
mismo pueblo Agustín Cornejo, que tu-
vo que defenderse con un hacha, lu-
chando hasta que el auxilio de unos ve-
cinos le libró de las acometidas del ani-
mal. 
La beatificación de la madre Rafols 
ZARAGOZA. 28—Hoy se ha reunido el 
pleno de la Junta que entiende en el 
proceso de la beatificación de la madre 
Rafols, terminado recientemente, acor-
dando que en breve marcho a Roma el 
postulador de dicha causa de beatifica-
ción, don Santiago Guallar, canónigo do 
Zaragoza. 
Comité de la Exposición de h en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 28—Se encuentra en esta 
ciudad un delegado del Comité de la 
Exposición de Barcelona, que tiene el en-
cargo de constituir en Zaragoza un Co-
mité extraordinario de propaganda del 
citado certamen en Aragón. 
—La nueva Empresa de la Plaza de 
Toros ha contratado ya dos grandes co-
rridas para los días 20 de marzo y 17 de 
abril. En la primera lidiarán ganado do 
Bueno Villalta, Lagartito, Márquez y Gi-
taníllo, y en la del 17 de abril actuarán 
Maera, Márquez, Martin Agüero, Zurito 
y rejoneador, con reses del conde de la 
Corte. 
Además la Empresa tiene en proyecto 
algunas novilladas par intercalarlas en-
tre estas corridas. 
mo día por la tarde a rchará a ieres, 
donde también se celebrará un acto de 
propaganda. 
Conferencias en la Concepción 
Mañana, a las ocho y cuarto, se cele-
brará la fiesta de San Pablo, Patrono 
de esta Juventud, con una misa de co-
munión en el Colegio del Pilar, Caste-
lló, 54. A este acto, como al desayuno 
que le seguirá, están invitadas todas las 
Juventudes de Madrid. 
En el Círculo de Logroño 
LOGROÑO, 28—En el Círculo de Es-
tudios de la Juventud Católica de Lo-
groño disertó don José Oñatc acerca de 
«Principios do sociabilidad». 
Adhesiones ni Congreso Nacional 
Hasta ahora so han suscrito en La 
Coruña para el Congreso de Juventu-
des' Católicas los siguientes señores y 
entidades i 
Congresistas de número : don Enri-
que \V. Santos Bugallo, don José Ló-
pez Mosteiro, don Juan Vidal Verdes, 
don José Martínez Pereiro, don Antonio 
Respino y don Enrique Rabio Calleja. 
Congresistas protectores: Federación 
Católico-Agraria, Casa Social Católica, 
A. C. N. de P., Centro Parroquial de 
San Nicolás, ídem ídem de San Jorge, 
ídem ídem de Santiago, ídem ídem de 
Santa Lucía y Centro Cultural do San-
to Tomás. Conrgesistas adheridos: don 
David Fernández Diéguez, don Euge-
nio Villavordc Alvarez, don Félix Ruiz 
Se construirá con arreglo al es-
tilo tihuanaco 
Un parque zoológico en los alrede-
dores del pabellón 
—o— 
Bolivia quiere hacer en. la . ^ S J 
ción de Sevilla una demostración b ^ 
liante de su riqueza; para ello ei 
bierno boliviano esta ^ P " ^ 0 * ^ . 
tar unos 500.000 pesos en la c ° * s \ 
ción e instalación de un P^cllf» £ 
manente en la citada capital andaluza 
Aún no está ultimado el proyecto üci 
pabellón, puesto que el concurso es 
todavía sin adjudicar; pero como l» 
construcción ha de ajustarse a una' 
neas generales impuestas a los con^ 
santos, se puede ya trazar una ae ĵ 
cripción aproximada de lo que sera 
citado pabellón. r 
El estilo será tihuanaco puro; el M»* 
bierno boliviano quiere traer a SeV1.''l 
un recuerdo exacto de la civilización 
tihuanaca, cuya raza está consideraüa 
como la más antigua de América. La 
entrada al pabellón será una reproduc-
ción exacta de la célebre «Puerta del 
Sol» que daba acceso al templo de Ca-
lasasaya, la cual se conserva aún en las 
ruinas de Tihuanaco. En el gran «halb 
central del pabellón se exhibirán mi-
nerales de estaño, plata, cobre, oro, bis-
muto, plomo, etc., en los que Bolivia 
es tan rica. En dos galerías laterales 
estarán expuestos diversos productos de 
aquel país, tales como café, caucho, 
goma, etc. No fal tarán muestras de las 
distintas maderas que tiene Boli,via, ni 
quedará sin representación el aspecto 
de cultura industrial, mediante la ex-
posición de tejidos, alfarería, etc. En la 
parte posterior del edificio habrá un 
salón grande, destinado a conferencias, 
a oficinas de informaciones—en la que 
habrá mapas, gráficos y estadísticas de 
Bolivia—y a sesiones de «cine» sobre 
motivos bolivianos. 
N i un solo detalle hay en el proyec-
to que se aparte del estilo tihuanaco; 
la construcción, de piedra; la decora-
ción se hará con ídolos, monolitos, mo-
mias y otras figuras tihuanacas, y las 
inscripciones serán reproducción de las 
que figuran en las ruinas tihuanacas. 
Hasta las cortinas que cubran las puer-
tas serán Confeccionadas con tejidos in-
dios. ty&xí1-
Entra también en el proyecto la cons-
trucción ante el edificio de un monur 
mentó al hombre pr imit ivo de Amé-
rica. 
Y, por úl t imo, el pabellón será ro-
deado de jardines, en los que se pro-
yecta la instalación de un parque zoo-
lógico, en el que se exhibirán los más 
hermosos y raros ejemplares de la fau-
na boliviana; allí habrá ,por ejemplo, 
llamas—de esta especie hay un ejem-
plar en el parque zoológico de Ma-
drid—y variedad de aves desconocidas 
en España. 
E l ingeniero don Gustavo San Gi-
nés y el pintor don Cecilio Guzmán, 
ambos bolivianos, presentarán al con-
curso un proyecto completo, y parece 
que es uno de los que cuenta con más 
probabilidades de éxito. La construc-
ción empezará seguramente dentro de 
unos cuatro meses, tan pronto como lle-
gue a España la Comisión organizadora, 
presidida por el comisario boliviano, 
don Alfredo San Ginés. Todo el ele-
mento directivo de las obras, tanto de la 
parte de arquitectura, como de la pin-
tura, etc., será personal especializado, 
traído de Bolivia. 
«El pabellón—nos decía el encargado 
de Negocios de Bolivia en Madrid, don 
José Eduardo Guerra—servirá después 
de albergue a una Exposición perma-
I 
Herrero, don Juan Vidal, don Carlos ucnte de productos bolivianos, y ade-
Bermúdez, don César Bormúdez, don r""T 
Ramiro Bormúdez, don José González L l e g a n 3 M l i r c i a M a r t í n C Z 
don Raimundo Tcijeiro, don¡ 
Una glorieta sevillana en B. Aires 
SEVILLA, 28.—El intendente de la ciu-
dad de Buenos Aires le ha enviado un 
cablegrama al alcalde de Sevilla dicién-
dole que se han recibido ya los objetos 
enviados para instalar una gloríelo de 
estilo sevillano en la capital argentina 
y agradeciendo el envío. 
Citación judicial a 120 
comerciantes bilbaínos 
Por una protesta escrita contra los 
inspectores de Abastos 
—o— 
BILBAO, 28.—El Juzgado ha empla-
zado a 120 comerciantes de esta ciudad 
para que comparezcan ante aquél. Como 
el local del Juzgado del Ensanche resul 
ta insuficiente para contener tantas pei-
sonas, el alcalde ha accedido a ceder 
para el juicio las escuelas.de Indauchu. 
El motivo de la citación es un escrito 
elevado al gobernador c iv i l por los co-
merciantes denunciados, como conse 
cuencia de las úl t imas visitas hechas 
en el ejercicio de sus funciones por 
los inspectores de Abastos. En dicho 
escrito estima el fiscal de su majestad 
que se vierten frases y conceptos que 
pueden tener sanción en el Código pe-
nal, y que, por lo tanto, debe entender 
c-n el asunto el Juzgado competente. 
Los denunciados se dedican, en su 
—La Compañía de M. Z. A. ha vuelto - mayoría, al pequeño comercio 
Freiré 
José Orza, don José López Várela, don 
Jesús Bcndaña, don Elisardo Penas Gar-
cía, don Enrique Vilariño, don Salva-
dor Sauz, don Román Méndez Dopico, 
don Antonio R. de Robles Escudero, 
don Augusto Tiradó, don Jesús Fer-
nández de Pinedo y don Arturo Rodrí-
guez Tudó. 
Estudiantes católicos 
Un Ateneo Científico Escolar 
El jueves en la Casa del Estudiante se 
inauguró el Ateneo Científico Escolar 
organizado por la Asociación le Estu 
diantes Católicos. Presidió el señor Lla-
nos. Se aprobó el reglamento y se de 
claró que el fin del organismo es el 
examen por los estudiantes de temas 
profesionahes. Así se facil i tará el mu-
tuo auxilio y cooperación de aquéllos 
La Obra Pontificia de San Pedro 
Apóstol, de Barcelona 
E l Obispo de Barcelona, doctor M i -
rp.lles, acaba de fundar en su diócesis 
la Obra Pontificia de San Pedro Após 
tol para la formación del clero indi 
gena, y con fec^ia 19 de los corrientes 
ha nombrado la primera Junta dioce-
sana de dicha entidad, que está com-
puesta de las siguientes personas: 
Director diocesano, don Joaquín Pa 
gés; presidente, don Santiago Oliveras; 
secretario, don Román Friexa; vicese-
cretario, don Emilio Fábrcgas ; tesorera 
doña María Robert de Caries; viceteso-
rcra, señorita Pilar Buxó; bibliotecaria 
señorita Gloriea Tárrega; vicebibliote-
caria, doña María Condeminas de Ro-
xich. 
En el decreto de aprobación de las 
personas propuestas para los cargos de 
ta citada Junta diocesana, el Obispo 
de Barcelona ruega a los nombrados 
que desplieguen todo su celo para se-
cundar las intenciones del Pontífice y 
de su predecesor Benedicto XV, a fin 
de que el obispado de Barcelona sobre-
salga entre todos los que con más fer-
vor trabajen para el grandioso resulta-
do de la formación de un clero indí-
gena que participe eficazmente de las 
Misiones cristianas y en la dilatación 
del reino de Cristo. 
Anido y Callejo 
Hoy vis i tarán Cartagena 
El Príncipe y don Jaime 
en .Sevilla 
SEVILLA, 28.—Procedentes de Córdo-
ba llegaron en auto, acompañados del 
gobernador civil . el Príncipe de Asturias 
y el infante don Jaime. En Capitanía 
general les esperaban los infantes don 
Carlos, doña Luisa y doña Isabel Alfon-
sa; el principo don Gabriel y el alcal-
de de Sevilla. Sus altezas tomaron el té 
y salieron inmediatamente para i r acom-
pañados de los Infantes para Villaman- , 
nque. dondo pasarán unos días cazando, « u e se les tributaba. 
—o— 
MURCIA, 28.—En el correo de Madrid 
llegaron los ministros de la Gobernación 
o Instrucción pública, siendo recibidos 
por las autoridades, todo el elemento 
oficial, representaciones de los pueblos 
de la provincia y enorme gentío. Una 
compañía del regimiento de Sevilla, con 
bandera y música, rindió honores. 
Después de la recepción bril lantísima 
verificada en el Gobierno civi l , visita-
ron la iglesia de Jesús, donde admira-
ron las esculturas de Salcillo que allí 
se veneran, y tras de firmar en el ál-
bum, fueron al Museo provincial, donde 
una Comisión pidió al señor Callejo la 
protección del Gobierno para ampliarse 
el edificio, ya insuficiento'para los ejem-
plares artísteos que en él se encierran. 
El ministro de Instrucción se dirigió a 
la Escuela graduada de la Trinidad y 
el señor Martínez Anido pasó al hospi-
tal, inaugurando las salas de especiali-
dades. Seguidamente estuvo en la tien-
da-asilo, que recorrió detenidamente. 
A mediodía se celebró un banquate 
en el Casino, ofrecido por la Diputa-
ción provincial. Hizo uso de la palabra 
el presidente de dicha corporación, se-
ñor Ibáñcz Martín, que hizo el ofreci-
miento del agasajo como elogio y ad-
hesión al Gobierno. Dirigiéndose a Ca-
llejo le pidió que protegiera a la cultu-
ra murciana, sobre todo en su más 
alto exponente, que es la Universidad. 
Le contestó el ministro de la Gober-
nación agradeciendo el agasajo y pro-
metió trasladar al jefe del Gobierno las 
peticiones que se le habían formulado. 
Esta tarde los ministros visitaron en 
la sierra el santuario de la Virgen de 
la Fuensanta, Patrona do Murcia, oran-
do en el camarín . A su regreso a la 
ciudad se celebró el acto de derribar la 
primera piedra para la apertura de la 
gran avenida que se l lamará de Martí-
nez Anido, felicitando el ministro de 
la Gobernación al alcalde por la meri-
toria labor de resurgimiento local y ani-
mándole a proseguir en ella. 
Esta noche, en el Ayuntamiento so 
celebró un banquete con que el Muni-
cipio obsequiaba a los ministros Asis-
tieron todas las autoridades civiles y 
militares y otras varias personalidades 
Ofreció el agasajo el alcalde, que elo-
gió la política que viene desarrollan-
do el jefe del Consejo y la actuación 
al frente, del ministerio de la Gober-
nación del general Martínez Anido 
Mafmna irán los ministros a Carta-
fe*?na y el domingo visi tarán Lorca 
Los señores Callejo y Martínez Anido 
contestaron agradeciendo el homenate 
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L i m p i e z a s que n o | E l R a c i n g j u g a r á es ta t a r d e c o n t r a el U n i ó n 
c o n v i e n e n 
Se recupera una sortija robada o 
extraviada. Timo de 325 pesetas. 
Un médico procesado 
—o— 
Se ha terminado la construcción de un cauto» que correrá a más de 
340 kilómetros por hora. Campeonato castellano de carrera a 
campo traviesa. Uzcudun se lesiona en el entrenamiento 
El régimen en el entrenamiento 
iVo ha mucho hemos indicado que la 
Francisco Larmona Torrejón, que ha- cuestión del ent tenamicnío se pueda 
bita en la calle de Santa Juliana, 22, |(í¿i;¿dir en tres grandes lineas genera-
tenía una bicicleta último modelo: rué- í e s : ia reglamentación del ejercicio, la 
da libre, cambio do velocidades, úos^ higiene y cuidados del cuerpo y el rc-
frenos, guía reversible... \ gimen. 
Francisco quería a su máquina como Hemos tratado los dos primeros pan-
el niflo a la «papilla» como el perro ios. Dediquemos algunos párrafos a lo 
a la colchoneta, como el «vado a la úl t imo: 
puente»... 
La vida se pasaba el hombre l im-
piando la bicicleta para que reluciese 
más que el syl. En una biela se podía 
uno abrir la raya. Tal era la puiqué-
rrima nitidez de la imagen que refle-
jaba. 
Pues bien, para desgracia del pulque 
La cuestión del régimen puede ser 
runsiderada como una cuestión de Mr 
ijicnc. Sin que haya necesidad de re-
comendar una alimentación especial, 
no es inútil recordar : 
Primero. Que la alimentación debe 
ser sana y abundante, si bien no hace 
falta establececer un régimen alimen-
elementos interesados en este nuevo 
auto habían pensado que los intentos 
para establecer la máx ima velocidad se1 así como t a m b i é n con señales espe-
verificaran en los Estados Unidos, en cíales. 
sales para seguir por e l poseo de Mo-
rct, Paris iana, a subir al Stadium Me-
tropolitano, siguiendo hasta coronar el 
cerro de las Balas, donde e s tará situa-
do' el Jurado de viraje, para continuar 
por el paseo de las Moreras, escaleri-
llas a. tomar la carretera interior, y 
desde és ta , por la cuesta de l a Punt i -
lla, a llegar a la meta. 
E l recorrido e s t a r á marcado con abun-
dante v i ru ta para evitar los despistes, 
rrimo pedalista un socio se empeñó enlñcio. ' Debe ser lo más variadamente po 
ayudarle y le ha limpiado la máquina sible, sin ser n i esencialmente car ni 
v o r a , n i esencialmente vegetariana. 
Tiene su importancia la supresión de 
de una vez y para siempre. 
Otros sucesos 
Daytona Bcach (Florida), donde única-
mente han podido efectuar fantásticas 
velocidades los grandes corredores nor-
teamericanos, 
¿Playa inglesa? Allí se puede reali-
zar perfectamente esta hazaña, por lo 
menos un primer intento, Y nos extra-
ña que no se había pensado en t s t i 
recorrido desde un principio. 
La pista a que se reflere el radio-
grama no puede ser otra: debe ser la 
playa descubierta el año pasado por 
el Ersex Motor Club como a propósito 
para enormes velocidades, para pasar 
las 200 millas (unos 322 kilómetros). Está 
situada en la costa Sur, entre Selsey 
Bil l y la isla de Hayling, 
El recorrido máximo (señalado con 
ia7'7éCMTaS'"7aVo Tañerse TÍ¿'7oma.|la Aecha en el adjunto grabado) tiene 
/..v^ w/. //7<. ^v^-^c una longitud de lo kilómetros. Hay te-
se recupera una valiosa sortija.—Los 
agentes señores Gramo y Pérez escucha-
ron días a t rás una conversación en 
un café por la que se enteraron de que 
una mujer pretendía desprenderse de 
una sortija, cuyo valor no estaba en 
consonancia con la posición de la ven-
dedora. Hicieron las pesquisas oportu-
nas, encontrando a la mujer, que se 
IJ^ma Eleuteria Antón Alvárez, de diez 
y ocho años, domiciliada en la calle 
de Alvarez, 18 (Tetuán de las Victo-
rias), 
Eleuteria manifestó que en efecto ha-
bía pignorado una sortija en 2.000 pese-
tas y vendido la papeleta en 250 pese-
tas a Gregoria García Antón, de treinta 
y cuatro años, que vive en Topete, 2. 
Respecto a la procedencia de la joya, 
aseguró que se la había encontrado en 
la v ía pública. 
Cuando se realizaban estas diligen-
cias supieron los agentes que don Juan 
Losada, marqués dé los Castellones, 
había denunciado que su hermana, do-
ña María Teresa Losada, marquesa de 
Amurrio, extravió o le sustrajeron una 
sortija valorada en 7,500 pesetas. 
La joya ha resultado ser la misma 
que pignoró Eleuteria, y en su conse-
cuencia se ha incoado el oportuno su-
mario para esclarecer el medio do có-
mo llegó a sus manos la alhaja. 
Esta, que ha sido recuperada, ha pa-
sado en unión de Eleuteria a poder 
del Juzgado correspondiente. 
Caída.—Eladio González García, de 
cuarenta años, que vive en Toledo, 5, 
se cayó en la calle del Carmen y se 
produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Muerte repentina.—En su domicilio, 
Virtudes, 22, falleció repentinamente la 
anciana, de noventa y siete años, Ra 
mona Decares Callena, 
Bobo de un boiso,—Gloria Pérez Var 
gas, de treinta y un años, habitante 
en la calle de S. Andrés, 33, denunció 
que en la Red de San Luis le habían 
sustraído un bolso de plata, quef vale 
150 pesetas. 
Zimo de 325 peseías,—Felipe Ciernen 
te Recio, de treinta y nueve años, que 
habita en el paseo de las Delicias, nú 
mero 44, fué víctima de un timo de 325 
pesetas. 
El hombre eutregó esta cantidad a 
dos desconocidos, en la calle de Mén 
dez Alvaro, a cambio de un sobre con 
recortes de periódicos. E l sobre, según 
los timadores contenía una serie inaca 
bable de billetes de Banco. 
Rateríllo detenido. — Antonio Calcinel 
Fernández, de cincuenta y dos años, 
que vive en la plaza de Bilbao, 9, ha 
presentado una denuncia contra Vicen 
te Fernández García, de veintidós años, 
sin domicilio, al que acusa de haberle 
sustraído del bolso de mano, en la calle 
de Tetuán, 33 pesetas, 
Vicente fué detenido. 
Procesamiento y prisión de un médl 
co,—El Juzgado especial nombrado pa 
ra instruir diligencias en cuantos casos 
se relacionen con la venta de drogas 
estupefacientes, compuesto del magis-
trado de la Audiencia y juez especial, 
don José López Arbizu, y del secretario, 
don Juan Infante, se constituyó ayer 
tarde en la Cárcel Modelo, con asisten-
cia del fiscal de la Audiencia, don Ga 
Briel de la Escosura, y luego de tomar 
las declaraciones oportunas decretó la 
libertad de los farmacéuticos señores 
Villegas y Perreras y el auto de proce-
samiento y prisión del médico don Emi 
lío Casa Sempere, al cual se le exige 
una cuantiosa fianza para la libertad 
provisional. 
C O N S E J O S P A R A P R E -
V E N I R S E C O N T R A L A 
G R I P E 
Su tratamiento,—Esta enfermedad, infec-
ciosa y emiuentemento contagiosa, tiene 
un enorme poder de difusión bien com-
probado, desde que so la estudió con dete-
nimiento en todas las epidemias gripales. 
Como consecuencia de este estudio, se 
han dictado reglas profilácticas, porque 
se sabe que propagándose la enfermedad 
de los productos de secreción de los en-
fermos, y princiijálménte por el aire ex-
pirado por ellos, que lleva en suspensión 
el germen de la infección, es elemental 
prescribir el aislamiento, recluyendo a los 
pacientes en su casa , y, quizás mejor, en 
su cama durante quince d ías ; abstenerse 
de recibir de cerca el aliento de los en-
fermos, desinfectar por, el hervido las ro-
pas y objetos de uso de ellos,, etcétera, etc; 
evitar los enfriamientos, así como todo 
lo que, por un mecanismo o por otro, pue-
da disminuir las defensas que el organis-
mo tieno para luchar con los gérmenes 
infecciosos, 
A l notarse los primeros- síntomas de la 
enfermedad, los cuales se reflejan por en-
friamiento, dolor de cabeza, cefalea, que-
brantamiento de cuerpo; del e instituirse 
sin pérdida de tiempo el tratamietito, que 
consistirá en la administración de un l i -
gero purgante y acto seguido tomar un 
sello *Yer cada seis horas, permaneciendo 
en cama y alimentándose únicamente a 
base de cafó con leche, al que es conve-
niente adicionar una o dos cnehnraditas 
de hn buen coñac. Esto tratamientó debo 
f.ontinnarse hasta que la convalecencia 
aconsejo el aumento de la al imentación, 
reduciendo entonces el rtimoTo el • eéllos a 
uno o dos por día: uno a la noHi" y otro 
a l a mañana. So recomienda qi;!1 inmedia-
tamente después de haberse administrado 
el sollo se tome tina taza de café. con 
leche con el coime que se d( * indicado, 
Esto tratamiento, experi; !o con vxi 
to en mi propia persona, fué nenn 
sejado por nlguqos compaficroñ, que habían 
confirmado su eficacia en múltiples casos. 
Doctor C A S I M I R O T O R R E 
Catedrático de la Facultad de Mc-
ción de las (¡rasas. 
Segundo. 0"e la cantidad de bebida vreno Vo*. lo m á s (Iue suficiente 
para realizar las siguientes pruebas: 
Kilómetro y mil la lanzados o recorrido 
absorbida debe ser moderada, y no debe 
jiasar de un litro por día. Se compondrá 
ya de agua pura, ya de agua ligera-
incnle adicionada de vino Unto, ya de 
cerveza o leche. Claw está, ésta úl t ima 
es i a más recomendable, puesto que 
es, al mismo tiempo, w l alimento y un 
alimento perfecto, porque contiene al-
bumunoides, grasas e hidratos de car-
bono, tres sustancias necesarias para 
la vida que encontramos en mayor o 
menor cantidad en todos los alimentos. 
Por otra parte, si \<te trata de una lar-
ga carrera de fondo, gracias a su ac-
ción diurética intensa el corredor eli-
minará por la orina las toxinas acu-
muladas en su organismo por el esfuer-
zo y el trabajo muscular. 
Para esta clase de pruebas que exi-
gen un entrenamiento muy largo y 
muy especial, recomendaríamos sobre 
todo durante la carrera los huevos 
crudos y particularmente la yema. En 
cuanto al azúcar, es muy impo rtan fe, 
es un alimento de ahorro de primera 
necesidad, es una fuente de energía 
muscular infinitamente superior al al-
cohol, que además no tiene efectos tó-
xicos. El chocolate es un verdadero 
alimento empleado con utilidad. 
En cuanto al alcohol, si es un exci-
en un minuto de tiempo. 
En un minuto no se ha de pasar de 
los seis kilómetros. 
Football 
Bacing contra Unión 
Esta tarde, a las tres en punto, se ce-
lebrará el partido de campeonato entre 
el Racing Club y el Unión Sporting 
En el campo del paseo de Martínez 
Campos, 
Los dos equipos se presentarán pro-
bablemente como sigue: 
i í . C—Martínez, Castilla—Perico, Mo-
reno—Reverter—Ateca, Gonzalo—Valde-
rrama—X.—Finina—Fuertes. 
V. S. C—Vidal, Bris—Zugazaga, Sáez 
—C/iales—Joaquín, Navarro—Aguirre— 
Carrasco—Alvaro—Juan Antonio. 
E l campeonato catalán 
La Federación Catalana, conforme 
habíamos anticipado, aprovecha la jor-
nada de mañana , que en el calenda-
rio aparecía como fecha libre. Ha dis-
puesto que se adelante una fecha, esto 
es, que< los partidos señalados para el 
día 6 de febrero próximo se jueguen 
mañana . Son los siguientes: 
tante que puede ser útil momentánea-\ Cataluña PRIMERA DIVISION 
mente, en una carrera de velocidad, de-
be ser suprimido absolutamente en una 
prueba de larga duración. No mencio-
naremos los aperitivos, puesto que to-
do el mundo sabe sus efectos nocivos, 
sobre todo los ciclistas, que tienen la 
costumbre de decir que el aperitivo cor-
ta las piernas. 
El té y el' café, cuyo principio activo 
es la cafeína, son bebidas que se pue-
den permitir. Pero el abuso puede ser 
peligroso, puesto que si la cafeína es 
un excitante de la contractilidad mus-
cular, es un excitante del corazón, que 
conduce a los temblores, a las palpita-
ciones y un surmenage peligroso. Es, 
además, un excitante cerebral y muscu-
lar, que produce la elevación en la 
temperatura y la aceleración del movi-
mlénto respiratorio. Respecto al tabaco, 
el que se entrena debe suprimirlo radi-
calmente, porque es muy tóxico para 
el corazón y puede dar lugar a desór-
denes de la vista, vértigos, dolor de 
cabeza y disnea. 
Podemos aprovechar la ocasión para 
indicar dos palabras sobre la cuestión 
Gracia F. C.-F. C. BARCELONA. 
Unión Sportiva, Sans-C. D. EUROPA. 
Tarrasa F. C.-C. D'E. SABADELL. 
Badalona F. C.-R. C. D. ESPAÑOL. 
Destaca entre estos encuentros el de 
los unionistas contra los europeos, cuyo 
resultado puede constituir ya un in-
dicio bastante seguro respecto a la 
suerte del subeampeón de la región, 
pues al que triunfe no es tan fácil que 
le alcanee el Español . A éstos les con 
viene, claro está, el triunfo de Xa 
Unión Sportiva, porque la diferencia 
suya de puntuación es la mínima, mien-
tras que los otros ya son tres puntos 
Asegurada la derrota de cualquiera por 
el BARCELONA, los españolistas espe 
ran en realidad el descuido de un em 
patei- i ••• - • 
l ia descalificación de la Cultural Laonesa 
La Real Federación Española ha fa-
llado el recurso interpuesto por los tres 
Clubs más importantes de la región so-
bre la sanción impuesta por la Federa 
a ó n castellano-leonesa. Lo que interesa 
Figuran en dicha competición inscri-
tos los equipos de la A. D. Ferrovia-
ria, Racing, R. S. Gimnás t ica Españo-
la, Montepío, y muy probable, el de 
la A. D. Municipal. 
Además de los premios individuales, 
consistentes en una copa para el cam-
eón y medallas para los 30 clasificados, 
50 disputará el trofeo Sánchez Arias, 
íjue lo posee la A. D . Ferroviaria, y la 
copa Real Sociedad Gimnás t ica Espa-
ñola, que la tiene ganada esta Sociedad. 
Concurso de «sk¡s> 
Selección de patinadores españoles 
Mañana se celebrarán en la sierra del 
Cjuadarrama las pruebas definitivas en-
.c la representación de la región ca-
alana y el equipo madr i leño designa-
io por la Federación Española de A l -
pinismo para seleccionar los deportistas 
-spañoles que en representación de Es-
paña par t i c iparán en los concursos de 
Charnonix. 
La prueba de carreras se celebrará 
con este probable i t inerario: carretera 
de Navacerrada, ki lómetro 21-Cogorros-
Puerto de Navacerrada-Casa Quemada, 
en la carretera de la Granja-Ventorri-
lo-Puerto de Navacerrada-Guarrami-
!las-Punto de salida; y el concurso de 
altos en el t rampol ín del Puerto. Los 
cuatro primeros clasificados en la ca-
rrera de fondo y los dos primeros en 
el concurso de saltos cons t i tu i rán el 
quipo español que, subvencionado por 
el Comité Olímpico Español, asist irá a 
los concursos de Chamonix como pre-
paración para la Olimpiada del año 1928. 
Carreras de caballos 
Nueva yeguada de pura sangre 
Don Francisco Villar, el conocido ga-
nadero y propietario de caballos de ca-
rreras, parece que se asociará con don 
Vicente Diez, padre de los conocidos j i -
netes, para instalar una yeguada en re-
gla de pura sangre. 
Se instalará en la provincia de Za-
mora. 
Hockey sobre hielo 
Nueva victoria de Alemania 
En el concurso internacional de Viena 
se han registrado estos nuevos resul-
tados: 
ALEMANIA vence a Polonia 2—0 
BELGICA vence a Checoeslovaquia 2—0 
Lawn-tennis 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Campeonato cubano 
LA HABANA, 28.—En el campeonato 
de Cuba, celebrado en esta capital, la 
famosa jugadora Mlle. Suzanne venció 
a Miss Brown. 
del doping que mete tanto ruido en ios entre seis acuerdos es el siguiente 
carreras de caballos. He aquí de qué sel «Conceder los puntos de los partidos 
trata. Algunos medicamentos como ia¡ jugados por la Deportiva Leonesa en 24 
cafeína, de la que acabamos de ha 
blar, la estricnina, la brucina, etcéte-
ra, empleadas en inyecciones hipodér-
micas, son excitantes de la contractili-
dad muscular y del sistema nervioso. 
Pueden, por lo tanto, actuar momen-
táneamente sobre el caballo de carre-
ras, ya sobre el corredor pedestre pa-
ra darle en un match de velocidad una 
sobreexcitación propia para aumentar 
todavía el esfuerzo final. Pero es sufi-
ciente tener una ligera idea sobre los 
síntomas que, a dosis repetidas o bas-
tantes considerables, producen estos 
venenos, para asustarse de su acción. 
No insistiremos sobre estos procedi-
de octubre contra el C. D. Español, de 
Valladolid, en 31 del mismo mes contra 
la U. D. Española y en 14 de noviera 
bre contra la Real Unión, a los Clubs 
adversarios a la Deportiva Leonesa, de 
hiéndese establecer de conformidad con 
ésta la puntuación del campeonato de la 
Federación castellano-leonesa y respetar 
en todo lo demás el orden de campos 
rftablecido en el calendario, con la obli 
gada devolución de visitas.» 
Ciclismo 
Pruebas de selección 
El calendario de las carerras nació 
nales para selección de corredores que 
mientas que condenamos por conocer\]mn (]e diSpUtar la final del campeonato 
ios inconvenientes y los peligros; nos 
guardaremos muy bien de no indicar 
las dosis o el modo de empleo, porque 
sería deplorable que se generalizara. 
El arseniato de sosa, a la dosis 
de 10 centigramos puede ser útilmen-
te empleado contra la sofocación, y la 
teobronina, principio activo de la hola 
constituye un buen estimulante. Pero 
de todas formas, estos medicamentos 
uo están exentos de peligro, y, por lo 
tanto, el médico de las sociedades de-
portivas, debe examinar sus indicacio-
nes, la oportunidad y la dosis. 
Automovilismo 
A 340 kilómetros por hora 
LONDRES, 28.—El famoso bólido en-




á H A J ^ O I i U m M C J l A 
La conversión_de Tesoros C I N E M A T O G R A F O S ' Y T E A T R O S 
lia playa donde Segrave intentará esta-
blecer el «record» mundial de velocidad. 
de España, fondo, en carretera, según 
la nueva fórmula, comprende las si 
guientes pruebas: 
19 al 20 de marzo.—Mollet-Figueras 
Mollet. 
3 de abril.—Carrera nacional, en Ma-
drid 
20 al 30 de abril.—Vuelta a Andalucía. 
1 de mayo.—Madrid-Avila-Madrid. 
22 al 20 de mayo.—Vuelta a Valencia. 
24 de junio.—Prueba de la U. D, Elba 
rresa. 
26 de junio—Vuelta a Vizcaya. 
29 d¿ junio.—Carrera internacional or 
ganizada por el Real Unión, de Irún. 
3 de julio.—Circuito de Lasarte. 
24 al 26 de julio.—Vuelta a Tarragona. 
31 de julio—Vuelta al País Vasco. 
14 al 21 de agosto.—Vuelta a Cataluña. 
7 al 11 de septiembre.—Vuelta a Can-
tabria. 




Independientemente de estas pruebas, 
y también con resultado para selección 
al campeonato, se correrán los campeo-
natos de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, 
cuyas fechas no están aún designadas. 
Pugilato 
Esta noche en el Folistilo 
En la velada que se celebrará esta 
noche en el Polistilo se celebrarán los 
siguientes combates: 
Inocencio Pérez contra P. Catalá. Pe-
so semimediano. , 
Chamorro contra Palao. Peso semi-
mediano. 
btartín contra Blanco. Peso pluma. 
Vico contra Luna. Peso extraligero. 
Ortiz contra Fernández. 
Se aplaza el combate Uzcudum-Hansen 
L O N D R E S , 28.—Telegrafían de Nueva 
Atletismo 
En los días 19 y 20 de marzo, organi-
zados por la Federación Castellana de 
Atletismo, -se • ce lebrará , en Madrid el 
tercer campeonato universitario de at-
letismo. 
Los atletas se dividi rán en tres ca-
:cgorías: ' 
A) Atletas afiliados a la Federación 
Castellana de Atletismo y matriculados 
en a lgún centro docente de enseñan-
za superior, y los primeros y segundos 
clasificados en la categoría B, en las 
pruebas del primero y segundo cam-
peonato universitario, que necesaria-
mente tendrán que federarse para po-
der participar. 
B) Los que matriculados en algún 
centro docente de enseñanza superior 
no hayan concurrido o no se hayan 
clasificado en primero y segundo lu -
r;ar en los anteriores campeonatos uni-
versitarios n i hayan estado federados 
en ninguna Federación regional duran-
te la temporada. 1925-1926. 
C) En esta ca tegor ía tomarán par-
te solamente los equipos de las Acade-
mias militares, obteniendo puntuación 
independiante de las otras categorías. 
A este efecto el primer clasificado mi-
li tar obtendrá dos puntos, y el segun-
do, uno. 
Las pruebas de constará este cam-
peonato son las siguientes: 
100, 200, 400, 800, 1.500 y 5.000 me-
tros lisos; n o y 200 metros vallas. 
Saltos de longitud altura y pér t iga. 
Lanzamientos del peso, disco, jabali-
na y marti l lo. 
Carreras de relevos: 400 metros (4 
por 100) y 1.600 metros (4 por 400)'. 
Se admi t i rán- inscr ipc iones en la Fe-
deración Castellana de Atletismo (Jar-
dines, 24, primero), desde el día 1 de 
febrero hasta el 5 de marzo, de ocho 
á nueve de la noche, todos los días no 
festivos. 
Todo atleta al inscribirse abonará la 
cantidad de 2,50 pesetas, si se inscri-
i)e por un número menor de tres prue-
bas, y 3 pesetas si lo hace por un nú-
mero mayor. 
Va consolidado-el 50 por 100 de la, 
suma total de la Deuda flotante 
—o— 
En Madrid hubo ayer más pedidos de 
conversión que el día anterior. Se llegó 
a los 134 millones y medio de todos los 
vencimientos, y hubo precisión de d i -
vidir en dos grupos las ventanillas co-
rrespondienteSj al vencimiento de ene-
ro, que es de los mayores, y para cuyos 
títulos se tienen dados resguardos pro-
porcionalmente superiores a otras emi-
siones. 
No se presentó n ingún tesorista.a so-
iicitar reembolso. 
El público fué más numeroso que 
otros días, y las operaciones se ter-
minaron cerca de las ocho de la noche. 
E n provincias 
A l finalizar el recuento de cifras re-
mitidas por las sucursales del Banco y 
los delegados de Hacienda, faltaban 
anoche 15 provincias. La conversión so-
licitada por las restantes acusa la ci-
fra total de 1.800 millones de pesetas, 
correspondientes a los cuatro días de 
conversión, y como los vencimientos 
posteriores a febrero suman 1.350 m i -
llones, el total demandado representa 
2.500 millones, en cifra global, que 
equivales al 50 por 100 de la suma cir-
culante de Tesoros, y, por tanto, no 
puede ofrecer ésta resultado más br i -
llante. 
Tampoco en provincias hubo reem-
bolsos. 
Las sucursales del Banco que presen-
tan suscripciones más elevadas, y co-
rrespondientes tan sólo al día de ayer 
son: Barcelona, con 54 millones; San 
Sebastián, con 21.300.000; Navarra, con 
61.500.000; Vizcaya, con 55.303.000; Za-
ragoza, con 24.600.000; Alava, con 
18.300.000, y Oviedo con 7.550.000 pe-
setas. 
Para hoy espérase también cifra nu-
•vida de consolidación, porque aye:-
no pudieron presentarse las que esta-
ban preparadas, a causa de la excesiva 
•iglomeración de tenedores. 
Cont inúa casi equilibrada la petición 
en una y otra Deuda, aunque acen-
tuándose a favor de la libre de im-
puesto. 
El Ayuntamiento de Madrid ha pre-
sentado a la consolidación todo el ca-
pital que poseía en obligaciones del 
Tesoro, que representa una suma de 
21.775.500 peseras. 
También el Montepío de Empleado 
Municipales ha acudido a la conversión 
con un total de 1.359.000 pesetas, y el 
Patronato de la Latina con 220.000 pe 
setas. 
BURGOS, 28.—Hasta hoy las obliga 
clones del Tesoro presentadas a la con 
versión ascienden a 10.194.000, la mayo-
ría al tipo de 98 por 100. 
No se ha solicitado n ingún reembolso. 
* * * 
SALAMANCA. 28.—Continúan en la 
sucursal del Banco de España, donde se 
ha establecido un servicio especial pa 
ra facilitarlas, las operaciones de con 
solidación de la Deuda. Hasta la ma 
ñaña de hoy van presentadas a la con 
versión,- exclusivamente por partícula-
fes, obligaciones del Tesoro por valor 
de 2.050.000 pesetas. 
Se vende a toda prueba 
l a rotativa, de excelente 
marca , con que se impri-
me este diario, por haber 
a d q u i r i d o n u e v a maqui-
n a r i a . 
Puede verse , Colegiata, 7 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o 
—o— 
El automóvil número 20.671 M., que 
guiaba Miguel Cañábate Conesa, atro-
pello en la calle de S. Bernardo a Fran-
cisca Pando Zamora, de once años, que 
vive en la de las Pozas, 8, causándole 
distintas contusiones. 
Continúa la liquidacifin do var i : - - fáhricns. 
Peletería, abrigos, chales crenard» regalados 
PELETERIA BRfiHQE. CflRRIEil 10 
Concierto de L u c a s Moreno 
En el Lyceum ha dado un concierto 
este simpático y gran artista, predi-
lecto de nuestra aristocracia. Sin pro-
grama impreso, y anunciando él mismo 
las obras que había de tocar, nos recor 
dó un poco quellos festivales en los 
que Liszt hacía las delicias del audito-
rio; ún icamente le faltó improvisar un 
poco, como su glorioso antepasado. An-
tonio Lucas Moreno es sanluqueño, v 
en su calidad de paisano de la man-
zanilla, no es ext raño que las obras 
andaluzas que in te ip ré ta lleven el aro-
ma del dorado vino de Sanlúcar . En 
este recital tocó magistralmente algunos 
trozos agitanados de Manuel de Falla, 
m i «Orgía» y dos trozos de Albéniz: 
«Evocación-> -• «El puerto»; y ninguna 
ocasión > : ésta para advertir que 
este «Puertos de Albéniz se refiere al 
Puerto de Santa María, situado en la 
magnífica bahía de Cádiz, y famoso 
por las corridas de toros que orga-
niza. Esta circunstancia debió ser, 
probablemente, la que sirvió a Allv. ' tm 
de punto de partida teniendo en cuen-
tar la majeza y el garbo que campea 
en este magnífico trozo de música. Re-
cuérdense también las descripciones del 
Puerto de Santa María en las inmor-
tales obras de Fernán Caballero. 
Además- de las obras españolas, An-
tonio Lucas Moreno tocó obras de 
Chopin y de Listz. La técnica de este 
úl t imo compositor va muy bien al tem-
peramento y facultades del joven pia-
nista, cuya magnífica labor fué pre-
miada con grandes y just ís imas ova-
ciones. 
Joaquín T U R I N A 
Infanta Beatriz: « M a r i o n e t t a s 
W a l t o n » 
—o— 
Demostró Vittorio Podreca con su «tea-
tro dei piccoli» que del teatro Odcs 
cinematográílca — no decimos est0 
saber que es pleonasmo—que no & 
rtp nfrpnpr interés. El asnntn e14 asunto amoro^ 
en que se funda es menos man 
lo que suelen ser base de las ¡do 
l^ 'Ki l l lüS carte. 
ge-
de ciento en pie que 
l^s. Está tratado con discreción, en 
neral, y sólo le sobrarían un ' par 
breves escenas, que, sin ser procar. 
dirían lo mismo siendo menos efu?' 
vas. Sl' 
Está bastante bien desarról lala y * 
igualmente interpretada. La fot'^ran 
es d í buena calidad. " ' la 
EL DEL ANFITEATRO 
G A C E T I L L A S T E A T E A L E S 
—O— 
P a l a c i o d e 1 
A juzgar por las localidades que Be h 
despachado para el Concierto sintónico ^ 
tendrá lugar esta tardo, a las seis V 
punto, bajo la dirección .del maestro \ \ 
saíle, el punto de reunión de la luiona 
ciedad .será el P A L A C I O DE L A EIXISic» 
Butaca. 4 ptas. Entresuelo, 5 ptas. pr;„ 
cipal, 2,50. n" 
C i l I E M A G G Y A 
Hoy sábado, en la función de moda, j . 
estrena la superproducción First Ñatióna» 
titulada 
" S U E R T E L O C A " 
por Bárbara Bedford 
O 
tinta :. eato2 
Mañana, domingo, despedida cié los 
tochas Walton's. Hoy, programa ini?v0" 
Exito formidable de «La máscara y ol ro». 
tro», película de emoción. 
o 
K o y c a s i t a C o n c h i t a 
S u p e r v í a 
Conchita Supervía, boy, a las nueve j 
media, cantará, por úl t ima ve/, eu función 
do noebe, «El barbero de So villa í, en la 
rfne éxitos tan rotundos viene conquistan-
:;i público, que en las pasadas retm». 
chalchi de Roma dió la vuelta al mun- Béalaeionea do «El barbero de Sevilla, ht 
do, lo mucho que con un fino sentido, iieun.io el teatro do la z a r z u e l a , sabe 
de arte podía conseguirse en el tea-jcuánta justicia hay en todos los clogios 
tro de muñecos ; sus admirables m a ñ o - quo la crítica dedica^ un día y otro 
nettas eran actores exquisitos y atre- a la labor maravillosa de Conchita Super. 
vía. Con ella, Carlos del Pozo, el notable 
caricato; De Franccschi, De Muro y ifo. 
mito lograrán un nuevo triunfo. DiminS 
Saco del Valle. 8 8 
vidos que representaban asombrosa-
mente obras enteras y cantaban parti-
turas de Mozart. 
El entusiasmo que al propio digni-
ticador de este teatro causaron las p o - l ^ ~ ' JM 
sibilidades que en él descubría le llevó Cartelera eSpectáCUlOS 
a aquilatar, a alambicar y a reflnarl —o— 
tanto, que el espectáculo de sus muñecos; c o m e d i a (Príncipe, 14).—10,15. Los ei. 
más bien era para espíri tus refinados , tremefl08 se tocan. • 
y cultos de mayores que para peque-| p o k t . : . l b a (Pi y Margall, C).-6 y loso 
ños poco capacitados para exquisiteces. | L a marip0sa que voló sobre ol mar g 
Los Walton, sin olvidar reglas fun- tacai cuatro pesetas), 
damontales de arte y de buen gusto,; l i A ^ A ^Corredera Baja, 17).-€,15, La ia. 
se esfuerzan con resultado positivo por|ca torda y recitale8 por H> Sena_103() 
conservar en su espectáculo el toíantl- E1 mai.ido de la eslrella< 
lismo; una graciosa ligereza, una m-| r e i n a v i c t o r i a (C. San Jerónimo 
tención cómica intrascendente, que lo 0^ _615 y 10)15) Fl.uto benditüi 
hace fácilmente comprensivo: sus ma- I N r A I Í T A I S A E E I . (Barquillo, u i -
ravillosos muñecos, prodigios de natu-!6)30 y ^ .MecachiS) é f 
ralidad de movimientos de sentido có-j IjttnBrA (pza de la €ebada) ' y 
mico, no son un medio, sino un An; 11M0) , L a c l l o c o l a t e r ¡ t a . 3 
son ellos el espectáculo que gana asi a l k a z a b (Alcalá, 22).-6 y 10,30, Lo, 
en fragancia, en intención cómica. !nuevos señores 
El muñeco divi£rte porque s i ; sus ac-j C0M1C0 (iIar¡anu p¡ned 10) 
titudes grotescas, sus movimientos íá-| c.]iar]pstón._10j30) E1 hombre 
ciles, sus truecs sencillos son todo ebenreda 
argumento; no hay una inténción pro- srJlzvJ¡IiA (jovcllanoS) u ) . - ^ ^ 
funda por encuna de ellos. , . ¿¡Tv j , * j , 
E l artista da circo, los virtuosos del ^ .abono; d*1 turno de nocIies)» í l 
concierto, caricatura finísima, el paseo, barbero do Sevilla-
son otros trmlos nuevos éxitos que 
forman como una deliciosa función de 
A F O L O 
el éxito 
(Alcalá, 49).—Tarde, a las G,30, 
rando do la zarzuela español̂  
arietés, llena de atractivos y de sana E1 iH^pod^del Sevillano, creación insu-
, . perablo de la Alcaraz. Consuelo Hidalgo, 
alegría. 
J. de la C . 
Las películas nuevas 
—o— 
•SlfESOS DE OPIO* 
,LA MUÑECA DE LUJO» 
REAL CINEMA 
Sueños de opio es, env suma, un ca-
pítulo de novela detectivesca, en el que 
se a l í au las astucias, que alternativa-
mente triunfan... hasta que termina la 
Delfín Pulido. Navarro. Galleguito, Lino 
Rodríguez, Frontera y Cumbreras.—Xoche, 
a las 10,30. el saínete nuevo popularísimo, 
cuadro do costumbres madrileñas. Así se 
pierden los hombres, interpretado por to-
da la compañía. 
FTJE1TCAREAL (Fuencarral. 145).-6,15, 
L a bejarann.—10,30, L a pastorela. 
K O V E D A D E S (Toledo. 83).—10,15, Cante 
flamenco. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Rey).—Tar-
de, a las G; noche, a las 10.15, el último 
, 1 días de actuación del asombroso artisls 
pelicul-a, de mal^ch0r ^ Nuevas y sorprendentes experirif 
por esja vez pelean ^ J ^ f ^ o i é k . Exito grandioso de cTruzzi. , el fa-
contrabando de drogas tóxicas y o-tu- 0 raball¡sBta y de miss Wo,fordi 
pefacontes. m í c t „ ^ con sus &f. palomas. 
El barrio chino, sus antros mist^-o f r o n t ó n j a i - a l a i (Alfonso X D h Í 
*os, cuevas tem.bles, lagos subterráneo, , ; .im 0chotorena y UgaI. 
y. «n contraste, los esplendores de a Lnezábal; ** 
v i j i social más brillante j , a p j Quin(ana l Navru 1 eon. 
También la condenación de ter-.b.c , ^ j vWErmiia. 
tócjgo, cuyo comercm clandestino per-, aO^AXj^_5<30 tarde 10jl5 noche. El 




R E C L U T A 
M O D E L O K E G L ^ ^ E f t S T O 1 9 2 7 
C A L Z A D O S L A J A L 
pe 
dos los records de velocidad del mun-
do, ú n coche con dos motores de avia-
ción Sunbeam Matahele, que suman 
1.000 H P . de potencia, con una capa-
cidad total de 45 litros, ya está com-
pletamente listo. Materialmente, falta 
tan sólo el barnizado del bastidor y ¡York al diario deportivo L'Auto que 
de la cubierta de los motores. el boxeador Paulino Uzcudun se ha 
Coatalen, el ingeniero que ha diseña- causado una herida en una mano du-
do este artefacto, dice que, en primera, • rante una sesión de entrenamiento, por 
se puede alcanzar la velocidad de ISO,cuya causa no podrá celebrarse en la 
kilómetros por hora; en segunda, a 224 focha lijada, 7 de 'íebrero, su anuncia-
kilómetros, y una máxima de 341 kilo-1 do'" encuentro con Kunte Hansen, en 
metros. Teóricamente, puede pasar de Madison Square 
Cross country la media horaria de 355 kMómetros El corredor Segrave parece que está 
decidido a realizar el primer ensayo en 
una playa de Inglaterra antes de la 
segunda quincena de febrero. 
* * * 
N. de la 7?.—Desdo í u c r o , no existe 
Campeonato de Castilla 
Mañana domingo tendrá lugar el 
c .mpeonato castellano de «cross coun-
t- y», organizado por la Federación Cas-
tcih'.r.'i do Atletismo. 
La sal ida se dará a las once en pun-
to de la m a ñ a n a cu el paseo de Ro-
I 
1 
m e / i a t e ó j m a d ó ' , 
a J a c i c c i c h t e x c e m t m d e M ó 
% é k h é 
F ™ d a m,áS; (IUe n ° f P ^ 0 - I,U01Jetta Goudal; Sin padre qno la guíe (c -nos fotógrafos y excelente m t e r p r o . a - ^ . ^ . Log ^ 
Ci,Ín' . . , * .• \ Í v ¡ á Miller y Mont Blue. 1 
La muñeca de lujo es una comedia| ^ ^ JUJSZCA.-Á. las fien 
punto. Concierto Sinfónico, bajo la direc-
ción del maestro Lnssalle, con el siguien-
te programa: Mozart, «Las bodas de IiP1' 
ro» y «El divertimiento N. H»; Rinskj-
Korsakow, «Scheror.adc»; Mendelssohn, «U» 
sueño de una noche de verano». Butaca, 
cuatro pesetas. Entresuelo, cinco pesetas-
Principal, 2.50 pesetas.—A las 10.15, Pan-
talones perdidos (dibujos animados); h* 
E N f! segunda juventud (comedia, cinco partes, 
Lois Wijson May Mac A voy); E l ?ol-
de muerte (comedia dramática, siete 
. i i u l i s , por Richard Dix y Frnnoil Ho-
C ward). 
CliTEMA AROÍlEULES (Telefono SWHh 
Timn orciuesta Ifarqtiet.—A las 5.30 J jj 
Notieinrio Fox 'con el entierro de «odo-
fo Valentino); Ln locura del charlestón 
ii í l l imos dfos); exiUzo: Noche de albora-
das, con iTillante cuadro valenciano au-
téntico, primeros pn míos en concursos na 
clónales y extranjeros. 
SEAL CIKEKA Tt P R U Í C I P E ALFy1 
S O . - A las 5,30 y 10,15. Actualidades Oa^ 
mont; Las novias de don Juan; Suenos 
opio; L a muñeca de lujo. 
CINEXCA BILBAO.—A las 5,30 J 
Noticiario Fox; Independencia americ 
(últimos d ías ) ; L a Venus intrépida (S 
í x i t o ) . *, . . . 
C I N E l D E A L . - 5 , 3 0 y 10, Sandnlio, 
notizador; éx i to enorme: Maridos f ' j ^ 
(por Mane Prevost y Monte Bine): ^ 
masrara y el rostro (por Margan'» 
Motte). t.\. 
C I l f E M A G O Y A . - T a r d e . .r,.:!0 W ™ ^ : 
noche, 10.15, L a independencia nnie"eaj( 
(Marión |);r. irs) ; \nt iciünn V>>\;CS 
Suerlo loca (Bárbara Bedford). ,. .) .* 
C E N T R O (Temporada Selerción-Unr 
A las 6,15 y 10.15. Animales silves ^ 
Pesnueríns de Tslnndia y Varíete (•* .V 
ta de Incomparable prande/.a^. c ello.'i 
I H P A I T T A B E A T R I Z (Clnmlio J - 0 ^ I 
45, y Hermosilla, r>).-5.30 y 10.1^ 
tulia, por la Pandilla infantil; ^ " o s -
plices de los hijos; L a máscara .v ̂  j¿ 
tro, por Margarita de la Motte; ^ j ^ , 
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(Ül anuncio do Isa obras en estft 
no supone su aprobación ni recom* 
cart«I»r; 
ndació*' 
E L D E B A T E 
Sábado 29 de enero de 1925 
¡o Coello-'l 
nía ĉ 1* 
la 
L A V Í D _ A _ E N _ M A D R I D 
Contra la ffriDe Estella y Calvo Sotólo para expresarles 
> d ld « ' ' ^ la3 gracias en nombre de la Cámara y 
de los damnificados por haber condo-
nado la cantidad que faltaba reintegrar 
al Estado.a causa de los establecimien-
tos saqueador en 1919. 
Fué designado don Hilario Crespo pa-
ra representa^ a la Corporación en el 
Comité Central de la Exposición de Bar-
celona. 
Se acordó llevar a la conversión las 
obligaciones del Tesoro que la Cámara 
posee.. 
Se dió cuenta de la constitución de 
la Junta superior consultiva de la Con-
tribución industrial, y de la que forman 
parte, en representación de las Cáma-
ras de Comercio, los señores don 
J. R. de Pablos, don Bartolomé Amen-
gual, don Antonio Valcárcel y don José 
María González 
Nuevamente so ocupó la Cámara del 
injusto y contraproducente impuesto 
creado por el Ayuntamiento sobre la 
gasolina 
Quedó definitivamente aprobada la in-
formación sobre el Código de Comercio. 
Pasó a estudio de la Comisión corres-
pondiente un trabajo sobre la posible 
rebaja del franqueo en los servicios pos-
tales. -
En el Gobierno civil facilitaron la si 
guíente nota: • 
.Habiendo tenido noticias el goberna 
dor civil por distintos y fidedignos con 
doctos de que no se cumplían con todo 
el rigor que era de esperaj las medí 
das sanitarias dictadas pa;ra evitar 
uropagación de la gripe en los tran 
vías y en el *Mro5 por existir toda 
Nía un reducido número de personas 
desaprensivas o despreocupadas que 
aparentan desconocer el grave peligro 
tiue supone escupir en kis coches des 
linados al servicio públioo, ya que el 
esputo es el principal v más seguro 
vehículo para contagiar las más gra-
ves enfermedades, y secularmente la 
tuberculosis; en cumplimiento de su 
deber de velar por la defensa de los 
supremos intereses de Va salud públí 
ca y a la vez inspirar duse en su de 
seo de que desaparezca radicalmente 
a ser posible, esta perniciosa costum 
bre, impropia de un pueblo tan culto 
como el de Madrid, reunió ayer en su 
despacho oficial a los tlírectores del Me-, 
iropolitano Alfonso XJJI, Compañía de 
Tranvías y de la Madrileña de Urba-
nización de la Ciudeid Lineal con el 
lin de adoptar las disposiciones necesa-
rias que garanticen l a estricta obser-
vancia de las medidas acordadas. Que 
dó convenido en esta reunión que en 
lo sucesivo los empleados de las men 
clonadas Compañías, formulen diaria-
mente las oportunas denuncias a sus 
respectivos directores, los que a su vez 
las pondrán inmediatamente en cono 
cimiento del gobeimador civil, quien 
impondrá la mullía de cinco pesetas 
a los contraventores y además publica 
rá sus nombres ea la Prensa. 
Si algún viajero, se negase a identl 
ficar su persona ante los empleados 
de las citadas CtVmpañías, éstos reque 
rirán el auxilio <de los guardias, tanto 
de seguridd como municipales, y su 
acto de rebeldía se hará constar en las 
denuncias que 'se remitan al goberna-
dor, quien impondrá por esta nueva 
falta una sanción más severa que va 
riará según la | condición social de los 
cúlpalas.» 
L a habi l i tac ión de los 
maestros de Madrid 
La Comisión designada para resolver 
sobre las proposiciones de los. aspiran-
tes a la habilitación de los maestros 
nacionales de Madrid ha acordado exi-
gir las condiciones siguientes: Fianza 
igual al importe de una nómina men-
sual; pago sin premio y simultánea-
mente con el sueldo de la indemniza-
ción por casa; premio de habilitación 
no mayor del uno por 100, y beneficios 
económicos a la Asociación. 
Las propotestas se admiten en el do-
micilio de Cecilio Ayuela (Almendro, 2 
duplicado). 
Proyecto de un M o n t e p í o 
para periodistas 
E l jueves celebró la Asociación de la 
Prensa la junta general anual. E l señor 
Soldevila dedicó un cariñoso recuerdo 
a la memoria de Aznar Navarro, cuya 
familia queda en angustiosa situación, 
y pidió que la Asociación acuda en su 
auxilio como mejor pueda. E l presiden-
te de' la sesión, señor Marfil, prometió 
acogiendo la proposición solícitamente, 
que la Asociación hará todo lo que sea 
posible. Se acordó constase en acta el 
sentimiéatto de la Asociación por la 
muerte de Aznar Navarro, Arpe y otros 
periodistas fallecidos recientemente. 
El señor Palacio Valdés leyó una ex-
posiciión que contenía el esquema de 
un mteresantísimo proyecto de Monte-
pío de periodistas, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Previsión. Se tra-
ta de laborar por que las familias de 
los periodistas y los periodistas viejos 
o ijiválidos no se encuentren ante un 
porvenir tan absolutamente desampara-
do como el que tienen en la actualidad. 
E l proyecto está hecho a base de que 
quienes contribuyan principal y casi 
exclusivamente a la formación de las 
rentas sean los propios periodistas inte-
resados y la Asociación de la Prensa. 
El trabajo del señor Palacio Valdés 
que fué de mera exposición, fué acogi-
do con grandes aplausos. 
Se acordó unánimemente imprimir di-
cha exposición y distribuirla entre los 
periodistas para que éstos la conozcan 
y estudien con detenimiento. 
El señor Palacio Valdés hizo presente 
la gratitud qú1? se debe por sus gestio-
nes a los periodistas Fabra Ribas y 
Eduardo Ruiz de Velasco, y por la aco-
gida calurosa y cariñosa que la idea les 
mereció a don José Maluquer, don Ino-
cencio Jiménez y don Severino Aznar, 
quienes, en nombre del Instituto Nacio-
nal de Previsión, prestan una colabora-
ción valiosísima a la realización .de lo 
que constituye el anhelo do todos los 
periodistas. Entre grandes aplausos se 
acordó un voto de gracias para todos 
los expresados señores. 
Antes de esto correspondía elegir Jun-
ta directiva, pero no hubo lugar, por-
que la actual fué reelegida por aclama-
ción. El señor Marfil, en nombre de la 
Junta, dió las gracias a los reunidos. 
L a F e d e r a c i ó n de Obreras 
Cató l i cas de Madrid 
E a et domicilio social de la Federa-
ción de Sindicatos obreros femeninos 
de la Inmaculada (Pizarro, 19), se ce-
lebrará el domingo, a las once y media 
de la mañana, la solemne bendición por 
el Prelado, doctor Eijo y Garay. de 
la bandera del Sindicato de Aprendizas. 
Será madriir: su alteza la Infanta do-
ña Beatriz de Borbón y Battemberg. 
Su augusta hermana la infanta doña 
María Cristina impondrá después la Me-
dalla del Trabajo a la presidenta de la 
Federación, doña Rosa Ruiz. • 
Entrega de obras de 
alcantarillado 
En estos días se entregarán al Ayun-
tamiento las obras de alcantarillado de 
las siguientes v ías: 
Zona Norte: Calles de Francos Rodrí-
guez, Pedro Muro, Escuelas del Bosque 
y Sánchez Preciados, paseo de Bellas 
Bistas, calles de Almansa, San Raimun-
do, San Valeriano, Santa Juliana, Pe-
dro Roger, María Ignacia, San "Rogelio, 
Zamora, Beire, Tenerife y Leñeros; pa-
seos Alto de la Florida y de la Direc-
ción y calle de la Cruz del Bayo. 
Zona Sur: Calles Nueva de San Fer-
nando y Zaldo; paseo de Extremadura, 
calles de Salillas, Doña Berenguela y 
Jesuítas. 
Zona Este: Paseo del Marqués de Za-
fra; calles de Baamonde, Camino de la 
Fuente del Berro, Particular, prolonga-
ción de la de Hermosilla, Porvenir, 
Fundador, Lanuza, Elvira y prolonga-
ción de la de Jorge Juan. 
Sociedad e s p a ñ o l a de 
A n t r o p o l o g í a 
En la sesión mensual, tomaron pô e-
sióp los nuevos miembros de la Direc-
tiva: 
Presidente, señor Saldaña; vicepresi-
dente, señor Hernández Pacheco; vo-
cal segundo, señor Vergara; tesorero, 
señor De las Barras ¡ secretario, señor 
Sánchez; bibliotecario, señorita María 
Esperanza Galbán. 
Presentaron comunicaciones los seño-
res Barreiro y Barras; el nuevo presi-
dente presentó varias publicaciones, de 
que hizo donación a la Sociedad; el 
señor Baüer, publicaciones sobre arte 
chino y el Congreso Geológico del Cairo. 
Quedó presentado como socio el se-
ñor Sarriá, odon4ólogo de Zaragoza. 
Se acordó contribuir al homenaje or-
ganizado por la Univerdad Ambrosiana 
de Milán con el envío de las actas y 
Memorias. 
Una causa por abandono 
de servicio 
S e a n u n c i a u n a s u b i d a d e l 
p r e c i o d e l g a s 
o 
P e n s i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o 
a los p a d r e s de fami l ia 
Se creará un Museo municipal 
La Alcaldía ha dirigido una comunl 
cación al ministerio del Trabajo, irans 
mitiéndole otra de la Fabrica del Gas, 
en la que se anuncia una subida en ¿1 
precio del ílúido con motivo del de los 
carbones que tienen quu emplear. El ob 
jeto de la comunicación al señor Aunos 
es evitar el aumento de precio en el gas 
—Manifestó el conde de Vallcllano que 
para cubrir una plaza de guardia dis 
tinguido—aunque tenía muchas recomen-
daciones—había ascendido a un guardia 
que no tenía recomendaciones, pero si 
10 hijos. 
El Municipio daiá a sus empleados 
que sean padres de familia el 50 por 
100 do la pensión que les corresponda del 
Estado. 
—Con motivo del IV centenario del na 
cimiento de Felipe II , el Ayuntamiento 
creará un premio para una monografía 
que trate de «Por qué Felipe II trajo 
la corte "a Madrid». 
—Antes de que termine la Exposición 
del Madrid Antiguo se formará un Pa 
tronato que se encargue de la creación 
del Museo Municipal, al que pasaran 
muchos de los objetos que se exponen 
actualmente en el antiguo Hospicio. 
— E l alcalde, después de manifestar 
que las peticiones de árboles para los 
pueblos no se pueden complacer por su 
gran cantidad y porque estó correspon-
de- a la Diputación, terminó mostrándo-
se agradecido al vecindario por la dis-
ciplina' con que ha acogido las órdenes 
sobre la circulación. 
E l presunucsto semestral 
Importó tanto en ingresos como en 
gastos, 44.235.984,58 pesetas. Se han for-
malizado como gastos, 34.973.527,14 pese-
tas; se han realizado ingresos por va-
lor de 37.019.038,48 pesetas. 
Acusando un exceso do ingreso «ubre 
los pagos de 2.045.511,34 pesetas. Ascen-
diendo los créditos pendientes de co-
bro en 31 de diciembre, que se incorpo-
ran como resultas al ejercicio de 1927, 
a 4.987.146,25. 
L a cantidad a responder de las obli-
gaciones pendientes de pago queda se-
ñalada en 7.032.657,59. 
Fijadas dichas obligaciones pendieñt s 
de pago que se incorporan al nuevo ejer 
cicio en 6.936.269,27, acusa un superávit 
eti la liquidación de 96.388,32, 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E B -
Santa Martina 
Mañana serán los días de la señora 
Minuesa de Piera, 
L a Purificaciíin de 
Nuestra Señora 
E l 2 de febrero celebrarán su fiesta 
onomástica la duquesa de Castro Te-
Teño, 
Las marquesas de Marín y Otero. 
Las condesas de Cortina y Villar de 
relices. 
L a vizcondesa de Valoría. 
Las señoras de Alcalá Zamora, Alon-
so de R. Vilamil, viuda de Acuña, Cas-
tillo, Ortega Palma, viuda de Sasera, 
Solano, viuda de Suárez Inclán y V i -
daurreta. 
Las señoritas de Barranco, Barrene-
chca, Cobián, Hoces, Jordán de Urríes, 
Marín, Cuenca, Santos y Cía. 
Les deseamos folicidade?. 
Enfermo 
Se encuentia enfermo ol léveii mar 
cjUél de Marbnis. 
Deseamos su i e.-tablecimiento. 
Funeral 
Hoy, a las once, st celebrarán solem-
nes exequias en la parroquia de San 
Marcos por oí alm.'i de la señora doña 
".laría Josefa Orodca y Garrido de Pi-
c.itosté, de grata memoria. 
La distinguida familia de ia difunta 
continúa recibiendo mrchas demostra-
ciones de sentimienl-) por tan inespe-
rada desgracia. 
Función benéfiers 
inco y media, se 
on el coliseo de 
Ayer tarde, a las 
verificó una Cunción 
la Comedia, organizada por la Casa del 
Estudiante, tomando en ella parte dis-
tinguidos aficionados, que cosecharon 
justos aplausos en «Pastor y borrego* 
y en «Juegos florales». 
Restablecidos 
Consignamos con mucho gusto que 
lo están de las dolencias sufridas el 
ilustre doctor don Antonio Espina y 
su disting-uida consorte. 
Víajerob 
Han salido, para Biárritz, la seño-
rita Inés Silva y Campbel; para Lon-
dres, el marqués de Aycinena, y para 
Pau, el marqués viudo de Orani. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes 
de Suiza, los marqueses de Carvajal, y 
de Carresse, la duquesa de Mandas y 
de Villanueva. 
Aniversario 
Mañana se cumple el tercero de la 
muerte de su alteza real el duque de 
Montpcnsier. 
A la viuda, hermanas y padres po 
Uticos, los marqueses de Valdeterrazo, 
renovamos la expresión de nuestro sen 
timiento. 
Misa de réquiem 
Ayer mañana, a las once, se celebré 
una misa de réquiem en la capilla del 
hospital de Jesús Nazareno por el alm:i 
de la duquesa de Pinohermoso. 
Asistieron su alteza real la infant: 
doña Isabel, acompañada de su dama 
la señorita Margot Bertrán de Lis; la: 
señoras de la Junta, el duque de Pino-
hermoso, el conde de Ruidoms e hijos, 
los señores Martín Alvarez (don Car-
los), Fernández Sanz, González, Fons-
deviela, Ogca (don Modesto), etc., etc. 
E l Abalte F A R I A 
L a C a s a C e n t r a l d e 
! a P u e r i c u l t u r a 
Hoy se inaugura el edificio, que ha 
costado m á s de un mil lón de pesetas 
E n él funcionará una oficina' de 
orientación profesional 
Hoy. a las once de la mañana,^ se 
inaugurará el nuevo edificio de la Casa 
Central de la Institución Municipal de 
Puericultura y llatemOlogfo sito en la 
C u a r t a c o n f e r e n c i a d e O s s o r i o y G a l l a r d o 
Aboga por la c r e a c i ó n de una Escue la de Derecho. Uni f icac ión de 
los Cuerpos de jueces y secretarios judiciales. Propone des cate-
gor ías de jueces con sueldos de 20.000 y 25.000 pesetas 
, Nota del alcalde 
«Una treintena de firmantes, entre los 
cuales hay algún pintor, algún escultor, 
algún crítico de arte, algún escritor y 
quienes no reuniendo estos títulos ale-
gan simplemente el de socios del Círcu-
lo de Bellas Artes han elevado escrito 
a esta Alcaldía-Presidencia lamentándo-
se, apenados, por lo efectuado en el ar-
bolado del paseo de Tra.jineros y la des-
aparición del césped. E l conde de Va-
Uellano lamenta mucho a su vez no po 
der dar a estas opiniones el valor de 
la del jardinero mayor del Ayuntamien-
to de Madrid, qu^ con consciente rrrs 
ponsábilidad profesional la ha ordena^ 
do y dirigido, sin que deban ver en ello 
los firmantes muestra de la menor des-
consideración, sin sometimiento al cri 
terlo de especialización profesional, ya 
que ajustándose a él tampoco daría la 
Alcaldía ningún valor ni importancia 
al juicio que de la obra pictórica, es 
cultural, literaria, de crítica o aun la 
de pasatiempo de todo socio de una en-
tidad de recreo hiciese el jardinero ma-
yor del Ayuntamiento de Madrid o sus 
subordinados, por carecer para ello de 
conocimientos debidamente acreditados, 
como a su vez les ocurre a los fir 
mantés de la lamentación.» 
El alcalde manifestó que después de 
redactar la nota anterior había leído 
la carta del señor Alvarez do Sotoma-
yor, y que difería la respuesta para 
acompañarla con datos que comprueben 
que el Ayuntamiento ha hecho lo quo 
aconseja la arboricultura. En cuanto a 
la desaparición del césped es criterio de 
la Alcaldía suprimirlo para que en el es-
pacio que ocupa jueguen los niños y pa-
seen los adultos, y para que el agua 
que necesita su riego pueda ser destina-
da a la higiene. 
Ayer se vló en la sala de justicia de 
Marina la causa instruida contra el 
cabo de Infantería de Marina José Fuer-
tes Díaz por el delito de abandono de 
servicio hallándose destinado el p r o c e - , - - , - - • vir « n 
sado en el polvorín del Arsenal de E i r U M A O M A . J S i l 
Ferrol en 22 de enero de 1926. 
El Consejo de guerra ordinario le 
absolvió al cabo Fuertes por el delito, 
llamando la atención sobre la falta que 
pudiera haber incurrido por la embria-
guez. 
Desintió de la sentencia el auditor y 
R O M E O Y J U L I E T A 
rrbs sobre «Cuestiones relacionadas con 
las anormalidades de la palabra (Di-
sártrica)». 
Instituto Francés.—7 t., M. Guinard 
el capitán general, estimando el fiscal; sobre «Los monumentos d¿ Burdeos y 
actuante, capitán de navio señor Lasa- de la Guyenne desde la Edad Media 
leta, que sólo existió una falta, a su hasta el final del siglo XVIII» (con pro-
parecer: que debió hacerse firmé eli yecciones). 
fallo absolutorio; adhiriéndose a esto! Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
la defensa. La causa quedó vista para G,30 t., sesión literaria, en la que presen-
tarán casos y comunicaciones los doc-
tores Pullo Martín, Slocker, Fernández 
sentencia. 
Los auxiliares administrativos 
de Gracia y Justicia 
Esta Asociación celebrará Junta gene-
ral extraordinaria mañana domingo 30, 
a las cuatro de la tarde, en el local 
'le La Correspondencia Militar, Pasaje 
fio la Alhambra, 1. 
L o s comerciantes y las 
c é d u l a s personales 
La Defensa Mercantil Patronal pone 
•m conocimiento de sus socios y del 
comercio de Madrid que la Comisión 
provincial permanente ha acordado que 
desde el día 26 del corriente y durante 
tm plazo que terminará el 11 de fe-
brero se exponga al público la ma-
trícula del impuesto de cédulas perso-
nales en la calle de Hortaleza, nú-
mero 91, al objeto de que puedan pre-
sentarse las reclamaciones que estimen 
eportunas los que se consideren con 
derecho a ello. 
Aconseja la Defensa Mercantil Patro-
nal no dejen los comerciantes e indus-
triales de ver la forma en que han 
sido clasificados, pues esto les evitará 
los perjuicios y molestias consiguien-
tes. 
L a Cámara de Comercio 
Una Comisión de aprobados sin pla-
za en las oposiciones a auxiliares ad-
Sindicato cató l i co minístrativos de Gracia y Justicia ha 
visitado al señor Ponte para pedirle 
de periodistas la creación de un Cuerpo de aspirantes 
que integrarían los primeros números 
de los que aunque sin plaza han de-
mostrado su suficiencia. 
Bajo la presidencia de don Carlos 
Prats, se ha reunido la Cámara de Co-
mercio en pleno. 
Se acordó por unanimidad que el pré-
áidente visUe a los señores marqués de 
L a carrera automovilista 
infantil del domingo 
,De. la carrera automovilista infantil 
que se celebrará mañana domingo, a las 
oncíi de la mañana, en el Racing Club 
a beneficio de los damnificados de Cu-
ba, se impresionará una película a pe-
tición de aquella república, en la que 
aparecerán, a ser posible, todos los ni-
ños que tomen parte en la carrera y los 
que como espectadores asistan al festi-
val. Se impresionará también la carre-
ra de obstáculos, en la que varias se-
ñoritas automovilistas lucirán su des-
treza. 
Tendrán entrada gratuita para presen-
ciar el espectáculo todos los niños a 
quienes acompañe otra persona provis-
ta de billete para asiento. 
Convocatorias para hoy 
Grupo de la Democracia Cristiana 
{Ocademia de Jurisprudencia).—5,30 t., 
don Carlos Ruiz del Castillo sobre «El 
socialismo como sistema de reforma so-
cial». 
Escuela de Minas.—i,30 t., don José 
García Siñeriz sobre «Métodos geofísi-
cos de prospección». 
Normal de Maestros.—7 t., doctor Jua-
Sanz. y Pittaluga. 
Sociedad Vegetariana (Barco, 32).—Se-
sión pública en la que se disertará sobre 
el tema «Ventajas del vegetarianismo». 
Academia de Jurisprudencia.—1 t., 
M. Lucién Paúl Thomas sobre «Don Qui-
jote, un símbolo (don Quijote, defensor 
del Derecho y de las formas más altas 
de la exaltación española)». 
Asociación de Urología (Esparteros, 
9)._7 t„ sesión científica en la que to-
marán parte los doctores. Maza, Larru 
y Peña. 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—Un área anticiclónica bien deter-
minada se halla sobre las comarcas me-
ridionalps de Europa: España, Suiza, Fran-
cia e Italia. Se han registrado muchas 
nieblas. En el Sur de España y en Africa 
se producen ligeras lluvias. 
— O — 
A R E N A L . 4, — POMPAS P U N E B S E S 
— O — 
Edición memorable es la del primer DIC-
CIONARIO I L U S T R A D O de la Real Aca-
demia: 2.012 páginas, 4.000 dibujos, 20 ptas. 
ESPASA-CALPE, S. A. CASA D E L L I B R O , 
Av. Pi y Margall, 7. Apartado 547, Madrid. 
Envío a reembolso. 
—o— 
P A P E L E S P N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Sincrusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22. 
—O— 
LOS P O S E E D O R E S DE MARCOS.—Lá 
Asociación para la defensa de los poseedo-
res de marcos celebrará junta general ma-
ñana domingo, a las diez de la mañana, 
en su domicilio. Duque de Alba, 3, prin-
cipal, para proceder a la aprobación del 
estado de cuentas y a la elección de Jun-
ta directiva. 
De la serio de conferencias que du-
rante estos días hemos escuchado al 
señor Ossorio y Gallardo, ninguna será 
quizá tan discutida como la pronuncia-
da en la tarde de ayer. La misma ac-
titud del público durante la disertación 
del ilustre ex ministro reveló en cier-
tos momentos más que sorpresa, des-
orientación, 
«El cuerpo judicial» fué el tema de la 
conferencia, que tuvo su punto de 
arranque en los estudios de derecho, y 
como es lógico en un somero examon 
crítico de la enseñanza uiversitaria. 
Tres fenómenos llamaron desde luego 
la atención del orador. E l primero, es 
el hecho de que el Estado—único dis-
pensador de títulos de licenciado en 
Derecho—se preocupe de los medios de 
reclutar jueces, registradores, secreta-
rios, etcétera, cosa que no sucede', por 
ejemplo, con los ingenieros de cami-
nos ni con los militares, que salen ya 
aptos de las Academias y de las es-
cuelas especiales. E l segundo es el ré-
gimen actual del doctorado, que gracias 
a ciento cuarenta días de clase en que 
se estudian cuatro asignaturas, más una 
memoria no difícil de pasar, ostablece 
o quiere establecer un límite entre ei 
profesional y el científico. E l tercero se 
refiere al poder del Ejército y d»; la 
Iglesia—militarismo y clericaliámo, so-
gún muchos—que contrasta vivamente 
con la carencia do un poder civi l . 
AI llegar aquí, el señor Ossorio se 
produce con un entusiasmo que tarda 
en llegar a los oyentes. Para el orador 
no hay poder civil—que es, en esencia, 
el poder judicial-^-porque la Universi-
dad no sabe formarlo. E l joven sale de 
la Universidad sin amor al servicio pú-
blico que está llamado a desempeñar. 
Y de ese modo, lo mismo puede ser 
abogado en ejercicio (máximum de li-
bertad) que teniente del Cuerpo jurídi-
co (máximum de disciplina). Para acá 
bar con este mal, quiere él señor Osso-
rio crear la Escuela de Derecho, dis-
tinta de la Facultad. En aquélla, me 
diante una convivencia constante de 
profesores y alumnos se formará el es-
píritu civil, de igual modo que en los 
seminarios se forma el sacerdote, o en 
las Academias militaros el futuro capi-
tán. El público—mejor dicho, un sector 
del mismo—asiente a estas ideas cuan-
do se desvanece la sorpresa—por cierto 
íustificada—de oírlas en labios del se-
ñor Ossorio. 
Vf-amos el plan de estudios de la Es-
cuela: Un preparatorio,' unos cursos 
centrales, y otros de especialización. 
Preparatorio, con dos partes: Una de 
?eis meses para refrescar las nociones 
adquiridas en el Dachillerato sobre Gra-
mática y Preceptiva e Historia (políti-
ca) do España, y Psicología, Lógica y 
Etica; y otra de diez meíes (como to 
dos los demás cn.tscs) para estudiar No-
clones de Derecho, Derecho Político, 
Romano, Economía Política e Historia 
del Derecho. 
Cuatro cursos centrales: primero. De-
recho Civil (personas y cosas). Penal, 
Canónico y Administrativo; segundo. 
Civil (sucesiones y contratos). Adminis-
trativo y Sociología; tercero. Civil fe-
ral, Administrativo, Hacienda, Sociolo-
gía y Mercantil; cuarto, Derecho con-
suetudinario. Administrativo (munici-
pal y provincial), Internacional Públi-
dos o tres cursos de formación sólida 
en Derecho público o privado, en Eco-
nomía o en Sociología, y un curso 
«anárquico» en que el alumno inves-
tigue dónde, cuándo y como quiera, 
ya sea en el archivo -de Simancas o en 
el Extrejno Oriente. Esto daría lugar 
a abusos—el orador concede hasta el 
80 por 100—, pero el resto trabajarla 
con éxito y compensaría el esfuerzo 
total. 
Al llegar aquí, el señor Ossorio re-
conoce que suscitará grandes contro-
versias su plan de «militarización- de 
la conducta civil».... y pide cinco mi-
nutos de descanso. Será, sin duda, por 
el esfuerzo que le costó pronunciar la 
frase. 
Al reanudar la conferencia, discu-
rriendo sobre la realidad actual, admi-
te el señor Ossorio como menos malo 
el régimen de oposición, que tiene el 
defecto fundamental de no hacer una 
selección moral, y combate el llamado 
cuarto turno. Y de pronto hace una 
altrmación rotunda: deben unificarse 
los Cuerpos dé jueces y secretarios ju-
diciales. E l merecido elogio que hace 
de estos últimos funcionarios no bas-
ta a desvanecer la sorpresa (¿agrada-
ble?, ¿desagradable?) que en algunos 
semblantes se retrata. 
Tras un rápido examen de la recien-
te separación de magistrados y fisca-
les entra el orador en el tema de los 
ascensos: una mitad a la antigüedad, 
y la otra a oposición restringida entre 
los miembros de la carrera, a ün ífe 
mantener vivo el amor al estudio en 
el seno del Cuerpo. Con el iribunil 
Supremo habría que hacer una excep-
ción por un sistema de tres turnos: los 
dos antes reseñados y un tercero re-
servado a oposición entre gente que 
viniera «de la calle». Así se aunarían 
la experiencia de los años y el empu-
je y novedades doctrinales de la ju-
ventud. 
Luego de defender con brevedad y 
acierto la necesidad de separar la ca-
tegoría y el sueldo, y de abogar por 
la absoluta autonomía del Cuerpo ju-
dicial en ascensos y traslados, entra de 
E l doctor don Aurelio Romeo 
E l m a r t e s , C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
. Jonifaz» a d ispos ic ión del mi-
nistro de Gracia y Justicia 
—o— 
La jornada presidencial 
Con el presidente ^1 Consejo ^ 
charon el vicealmirante Cornejo.^ 
de de Jordana y el oficial mayor 
Presidencia. d £¿[c-
Después recibió el marqi és de 
lia a los generales López Pozas. ? 
y Bermúdez de Castro. minisij-!o 
Por la tarde estuvo en e 
de la üurera el presidente de d ' 
Patriótica de Madrid, señor GaVU* • 
E l presidente estuvo n-abajando, ^ 
salir de su despacho, hasta las 
de la noche. 
Cenó fuera del ministeriQ. 
E l «Bonifaz» a disposición del ml*»H0 
de Justicia 
El ministro de Marina. vicealmjWWj 
Cornejo, se ha dirigido por caWe ^ 
capitán general de Cana ñas Pa™ q : 
notihque al comandante del u o m i ^ 
que aguarde con dicho cañonerü 
día 31 en Sama Cruz de Tcuvi^ ^ 
llegada del ministro de Gracia y J11 
ticia, y que permanezca a las oraem-. 
del señor Ponte hasta que éste regre^ 
a la Península. 
Llegr.cia y salida de ministros 
E l señor Yanguas llegará hoy de Li-
nares y el lunes regresarán de Murcia 
los señores Martínez Anido y Callejo. 
Esta noche marchará a Cádiz, donde i 
embarcará para Canarias, don Galo i 
Ponte. 
Presentes en Madrid en la próxima-
calle del Peñón, número 23. que forma 
paite de la plaza del Campillo del Mun-, 
do Nuevo. A la ceremonia asistirá la! semana todos los ministros, salvo e. 
reina doña Victoria, que presenciará elide Gracia y Justicia; el manes reanu 
funcionamiento de ^as nuevas máqui-!dará el Gobierno los acostumbradot 
ñas de preparación y esterilización do la i Consejos. 
leche. En el salón de conferencias ha-1 imposición de condecoraciones 
blarán el alcalde, el teniente alcalde de- . a¡ pres¡dente 
legado de Beneficencia señor Gómez I celebrará en la Emba 
Roldan. En el numero de E l Debate del de Cuba la iinposición de la6 cw 
decoraciones que el presidente de aáii"-
lia república ha concedido al presiden 
to del Consejo y a otras altas perícnu-
lidades. 
E l señor García Kohly ha entregad-i 
2 de enero último dimos ya cuenta del 
funcionamiento de las máquinas y al-
gunos detalles del edificio. 
Las obras del edificio han costado pe-
setas 1.200.000; la maquinaria, 265.000, y 
las cámaras frigoríficas, 70.000. Consta . 
la nueva Casa Central de un semisó- ^ 1Aaitnbien * snu fllezf \ f l el ^ S n 
taño, plantas baja, principal y segunda ê Asturias la Orden de Honor y Mentó 
y de un sotabanco para la habitación del Mllltar con ^ ha 51(10 íavorec do. 
conserje. En la fachada, de piedra y la- 1 Jefe de la Escuadra en * > ^ 
drillo. existen amplios ventanales, lo mis-
mo que en cuatro anchos patios. 
En la parte baja se halla el despacho 
de biberones, que tiene, a derecha e 
izquierda, ventanillas para entregarlos. 
Ayer se entrevistó con el ministro do 
Marina el jefe de la Escuadra, viceil-
mirante Yolifl. 
E l aeropuerto de Sevilla 
El coronel Kindelán y el teniente co-
que comunican con dos salas de espe- ronel Herrera visitaron, al mediodía, 
ra: una para niños sanos y otra para'ül señor Aunós para hablarle de la 
enfermos. En estas salas hay hileras construcción del aeropuerto en Sevilla, 
de bancos de hierro, pintados de blan- £1 descanso en los espectáculos 
co. El zócalo es de mosaico blanco. Tie- teatrales 
nen en las paredes grandes rótulos es- La directiva de la Asoc¡ación de Em-
maltados con preceptos y consejos para as tcatrales cambió impresiones 
las madres sobre la crianza de sus hi-:con el m¡nistro de Trabajo Fsobre ^ 
ios. Al lado hay una sala para pesar y creación de los ComUés parilari0S imTa 
medir a los niños. En la sala de en- espectáculos. 
Delegados gubernativos 
Por resolución de la Presidencia se 
formes existen varios «boxe^», compar-
timientos para aislar a los infecciosos. 
L a consulta está montada muy a la mo-
derna y tiene hasta lámpara de cuarzo ¡nombra delegado gubernativo de Gua-
de rayos ultravioleta. Hay también una dalajara al comandante de Infantería 
consulta para las madres. Idon Octavio Lafita Gecebek, y cosa en 
En una sala se han colocado cuatro ca- el mismo cargo de la provincia de Sa-
mas para caso de que a las madres lésdamanca, el capitán de Artillería, don 
Ignacio Pérez-Lucas y Nestar, 
L a propaganda de la U. P. en el 
distrito del Centro 
A las diez celebró anteanoche Junta 
general la Unión Patriótica del distrito 
del Centro. 
El señor Gabilán, que ocupó, juma-
ocurra algún accidente; en obra, ocho 
cunas, que se piensan destinar a niños 
que padezcan afecciones graves al in-
testino, y en otra tres incubadoras para1 
los niños nacidos antes de tiempo. 
En el laboratorio, además del análisis 
de la leche, se fabricarán en breve to-
da clase de productos lácteos para me- „ 
dicación infantil. En el segundo piso se " ^ V ™ 6 1 seAcr.^m del Comisó pr. 
encuentra un salón de conferencias, en I y í " ^ ! ' f61101" Anslizabal (don Gabnc 
el que so darán lecciones a las madres i la mesa Presidencial, pnmur 
sobre la crianza de los hijos. Para ello C10 uri GXPreslV0 discurso alomando 
dispone la institución de aparatos de 
proyecciones, cinematógrafo y toda cla-
se de material docente. En el salón se 
ve un retrato de los Reyes, hecho en 
cerámica, que ha regalado la vizconde-
sa de Llanteno. 
En el zaguán hay. a un lado, una lá-
pida en honor de don Dionisio Gómez 
Herrero, que fué el primer director de 
la Puericultura municipal, y hoy es el 
decano del Cuerpo médico de la Bene-
ilena ei señor Ossorio en el tema dc|ficoncia municipal. Al otro lado, se ha 
la remuneración. colocado una imagon de la Virgen de la 
Ante los ojos del auditorio desfila el I Leche* y el Buen Parto, en cerámica, re-
calvaiio de los funcionarios judiciales, i galo de la citada vizcondesa: 
víctimas de la honradez: el juez de tér-
mino que tiene seis pares de calzado 
para doce hijos, la viuda del magistra-
do que se ve obligada a recibir una 
limosna de los compañeros del marido, 
el fiscal que ha de empeñarse cuando 
llega un traslado... Esos funcionarios no 
se venden, pero la sociedad no puede 
tolerar que la adminislración de justi-
cia sea la última. Aunque los nume-
rosos jueces y magistrados que hay en 
la sala se abstienen en esta ocasión, la 
ovación tiene el estruendo de la una-
nimidad. 
Escala de sueldos que propone el se-
ñor Ossorio : Secretario de entrada, 10.000 
pesetas; jueces en dos categorías, 20 y 
25.000; magistrados de provincial, 30.0ÜU; 
de territorial, 40.000; presidentes de Au-
diencia, 50.000; magistrados del Supre-
Ahora reciben lactancia unos 1.500 ni-
ños, cada uno de los cuales toma cinco 
o seis biberones do leche. Con las nue-
vas máquinas se podrá fácilmente du-
plicar eí servicio. 
El actual director de la puericultura 
municipal es el doctor don Aurelio Ro-
meo Lozano, que pertenece al Gpcrpo 
de Puericultura desde la fundación, y 
a la beneficencia municipal hace más 
de veinte años. 
Oficina de orier.tación 
profesional. 
En la institución funcionará próxima-
mente una oficina de orientación pro-
fesional, que dirigirá el profesor don 
Tomás Sampor. Constará de laboratorio 
antropométrico, que dirigirá un médico, 
y del psicotécnico y de una sección de 
estadística que informe a los niños so 
co y Privado, y Judicial. Nos llevaría!dulidaci- Pero con razón dice el SOi';or 
muy lejos el examen crítico de este!0ssorio que el a50rnbr0 5010 es posible 
plan, en el que a primera vista se ad-ldacla la meZ(Iuindad de conciencia que 
vierte .mucho administrativo, y poco¡forma ei esPectáculo de una vida oficial 
romano y civil común español. De to-'en que el sueldo de un ministro—30.000 
mo. GO.000; presidentes de Sala del Su- bre el estado de las diferentes prpfesio-
premo, 75.000, y presidente del Supremo,Inés. Allí concurrirán en un principio 
100.000. Los rumores y agitación que j los niños de trece a quince años de las 
siguen a esta propuesta demuestran en escuelas municipales que quieran orien-
el auditorio tanta ilusión como incre-ltarse al escoger oficio. Después se aña-
das suertes, no creemos que tampoco 
sea este plan definitivo para el señor 
Ossorio. Lo decimos porque hubimos 
de notar ciertas vacilaciones y falta 
de precisión en algunos puntos, por 
ejemplo cuando habló del Derecho, la 
Moral y la Religión. 
En los -cursos de especialización se 
insistiría en los estudios más necesa-
rios al juez, al secretario, al notario, 
al registrador, etcétera, en cuyos Cuer-
pos se ingresaría así directamente, sin 
pesetas—sirve de tope a todas las de-
más remuneraciones. 
¿Pero de dónde se sacaría ese dinero? 
De donde se saca para una guerra, 
para atender a una epidemia, a una 
catástrofe o a otra grave necesidad na-
cional. Pero de todas suertes, puede 
obtenerse el dinero, primero, de la des-
aparición de Juzgados inútiles; segun-
do, de la supresión de los derechos pa-
sivos (innecesarios con buenos sueldos y 
con ampliación del límite de la jubila 
oposición. Con eso se evitarían los añoslción forzosa; tercero, con un buen sis-
de desorientación que siguen a la con-'tema de mutualidad judicial, y, cuarto, 
clusión de la carrera, y en -Iqs cua- con una contribución litigosa, en susti-
les se extravían las inteligencias y seitución de lo» actuales aranceles, 
pierden las almas. E l tiempo pasa. losl L a última parte de la conferencia, dc-
padres se hacen viejos, la novia aprie- Cicada a la Justicia municipal, fué muy 
ta (risas), y lo único que se impone es breve y poco precisa, quizá por lo uvan-
la necesidad de ci mer, con lo cual zado de la hora y por la natural fa-
mueren los ideales, l aquea la honesti-, tlga del conferenciante, aplaudido ca-
dad social y las p odas morales se' lurosamente por un público cada día 
volatizan. E l público aplaude con ca-'más numeroso. 
lor porque el conferenciante ha sabi-j E l próximo martes, quinta y última 
do evocar esa honda crisis espiritual conferencia, 
por la que más o menos han pasado 
todos los jóvenes universitarios. 
Remate del plan docente del señor r - , r ^ n n — r , 
Ossorio son los estudios de Facultad: t L U c I d A i C ; C o l e g i a t a , 7 
pilará a todos los niños madrileños 
Se usarán toda clase de aparatos y sis-
temas do experimentación, como los do 
medir la aptitud muscular, la fatiga, 
etcétera. Para compulsar la inteligencia 
se usan muchos sistemas. Por ejemplo, 
dar al niño una serie de juicios ciertos 
y erróneos para que el niño vaya distin-
guiéndolos. Para medir la .atención se 
les dará un cartel con unos 6.000 signos 
de ocho clases diferentes, pero muy pa-
recidas, como cuadritos con una raya 
que sale de diferentes partes. Se les 
manda que vayan tachando los iguales 
durante cierto tiempo. Después se cuen-
ta el número de los que han tachado 
y las veces que se han equivocado. Otro 
procedimiento consiste en que los niños 
sumen de dos en dos los números de 
varias columnas larguísimas, y anotan-
do al mismo tiempo los resultados. 
C a s a d e l E s t u d i a n t e 
El ilustre catedrático de la Universi-
dad Central señor Zubirl, que viene 
dando un interesante curso de conferen-
cias en la Casa del Estudiante los jueves 
y viernes, dedicando sus lecciones a 
comentar la Metafísica de Aristóteles, 
pronunciará hoy una, a las seis do ú 
tarde, desarrollando el tema «La evolu-












los numerosos afiliados, que 11 naban e 
salón de actos, a perseverar cu el en 
tusiasmo de que dan muestr;: y felici 
íando al señor Sánchez Pue; a, prosi 
dente del distrito, y a los d;' las Sub 
comisiones de barrio por la labor d( 
propaganda que han realizado. 
El señor Sánchez Puerta informó t 
los presentes de los detalles más ^ 
lientos do aquélla y de los a...:ices di 
la organización. 
Uno y otro fueron muy api; 
E l régimen de importación C 
Manifestó el director de A; 
a los periodistas, refiriéndose al réír 
men d i importación do gane 
hasta la fecha se ha venido hac 
un mod| simplista, limiiándor. 
sentar una instancia; pero an! 
mero excesivo de las mismas 
garantizar su eficacia, se forrar, 
sucesivo una estadística de im 
nos de ganado, consignándose p r los 
solicitantes un depósito con cr.iitidad 
aproximada a la que se satisfero por 
derecho arancelario, tratándose e n tal 
medio de eliminar a los agiotlsiás.'' 
Comentarios de «La Veu > 
BARCELONA, 27.-La Veu de Cata-
lunya comenta hoy la rQspuesta qu'ó Ei. 
Debate ha publicado a su artículg «i.: 
beralismo, democracia y socialismo», 
agradeciendo la gentileza de don Salva' 
dor Minguijón y congratulándose de que 
la polémica se haya mantenido en tan 
elevados tonos. 
Recoge también La Veu el parangón 
que otro diario madrileño estabíeciá en-
tre Donoso Cortés y Balmes. y dice quo 
las enseñanzas de éste no han estadu 




SOBRE TODA CLASE DE MATERIALES, 
PATINADOS ARTÍSTICOS. 
A l g u e r ó é H i j o 
B a l d o n a d o 5 = T E L . 5 3 f i l 6 
N o h a b r á c a m p a n i l l a p a r a 
l o s o r a d o r e s d e l R e i c h s t a p 
BERLIN, 28. — Se han ensayado hoy 
en el Reichstag unos aparatos eléctricos 
que comenzarán a funcionar desde Lq 
próximas sesiones, y que permiten ; \ l 
presidente de la Cámara disciplinar a 
los oradores que estén en la tribuí:;:, 
por medio de luces accionadas por uri 
pedal colocado bajo la mesa del presi-
dente y cuyo resplandor sólo puedo per-
cibirlo el orador. 
Cuando la luz sea azul, indicaré que 
no le quedan más que cinco minuloa 
para tenD\par su discurso. 
Si la luz es amarilla, el orador se 
ha salido del tema y debe volver a é l 
SI la luz os roja el orador debp mar 
charso Ú su escaño. 
Sábado 29 de enero de 1927 
(6) E L D E B A T E MAI>RID.—Año XVII.—Núm. 5-47j 
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m a b b i d M o n e d a extranjera .—Francos: 200.000 
INTERIOR.—Serie F (C7 3ü) 'a 23.90. 23.75. 23.80 y 23.95. Cambio me-
D (67.50), G/'.'IO-' di0' 23.843. 
Libras-. 3.000 a 29,32 ?/ 29,25. Cambio 
medio, 20,273. 
Dólares: 12.500 a 6,04 ¡/ 6,06. Cambio 
medio, 6,056. 
Marcos oro : 25.000 a 1,43. 
(67.50), 67,40; 
C (67,45), 67,45; B (67.45). 67,45Ta (67 50)' 
67,45; ü y H (67.50). 67 45 
4 l'OR 100 EXTERIOR.—Serle F .'SI i 
81; E.(81). 81; D (81.30). 81.30; C W M 
o1,50. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e C 
88). 8(J: B (88). 88; A (88) 88 
0 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1926) - S c -
•i6 A (99.GU). 99.60; R (do.go) 99 50 • C 
99.60). 99.50; D (99,50), 99 50 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E "(1920) -Se -
16 E (91,10), 91.30; D (91.10) 91 30 C 
SUMÍ 91.30; B (91,40); "91,30; A 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917) -Se -
90.75). 90.75; A (90.75). 90 75 
DELUDA F E R R O V I A R I A . - S e r i e 




Ü l m j p f t 
OBLIGACIONES DEL TESORO-Serio 
A (103̂ . 103;- B (103), 103. enero c ' in 
años ; ' A (103.75). 103.75; B (103 80) 
103,To: febrero, tres años ; a i m J ' 
102,80; B (102,95). 102,80. abril 1924 cua-
tro a ñ o s ; A (103,75). 103,75; B (103.75) 
lQo,80. n o v i e m b r e , cuatro años- \ 
(103.20;, 103,20; B (103.20), 103,20, junio 
cinco anos; A (102.90). 102,90; B (102 90)' 
102,00.-a/mí 1926, cinco años 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96) 
96; Expropiaciones interiores: 189 9 
(98,50),. 96; Villa de Madrid: 1914 (¿4) 
84; Mejoras Urbanas: 1923 (90,251, 0025' 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, 1925, m a y o 
(93,35), 93,35;' noviembre (92,50), "92 75 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecario Espailol: 4 por 100 (88 25) 
88,25 ; 5 por 100 (97.25). 97,50; 6 por'100 
(107.65). 107.75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Marruecos (82.75), 83. 
ACCIONES.— Banco de España (63o) 
6t0; ídem Hipotecario (400), 400- ídem 
Hispano Americano (175), 175; ídem Es-
pañol de Crédito (201). 201; ídem Cen-
tral (84), 86; ídem Español Río do la 
Plata, viejas (43). 43; H. Española (170) 
170; Meng-emor (283). 285; Unión Eléc-
trica (117.50), 120; Telefónica (100), loo-
Duro-Folguera: contado (60), 59,25; fin 
próximo. 59.75; Tabacos (193), 194; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante: contado 
(477), 477; fin corriente, 477.50.; fin pró-
ximo. 489; Nortes': contado (496,50) 
497; fin corriente. 496; fin próximo. 
498; «Metro. (J43). 140; ídem cédulas 
fundación (250), 250; Tranvías: conta-
do (93), 93; fin próximo, 93,50; E l Agui-
la. 225; Azucareras preferentes: conta-
do (95), 94,75; ordinarias: fin corriente, 
31,25; Explosivos (380), 381. 
OBLIGACIONES . - H . Española. B 
(97,25), 97.25; Unión Eléctrica Madrile-
ña. 5 por 100 (91). 91; 6 por 100 (103.25). 
103,50; Transmediterránea (97,50), 98; 
Transatlántica, 1922 (103,15), 103,15; Ñor 
te, tercera (69,50), 08,70; Asturias, se-
gunda (67,55), 67.50; Norte, 6 por 100 
a02.50). 102.35; Valencia-Utiel (66,75). 
07; Valencianas (98",80), 99; Alicante, 
primara (313.25) , 313,75 ; G (101.40), 
101,30; I (101,25;. 101.25; Ciudad Real 
(99,85), 99,50; Metropolitano, G por 100 
(101,75). 101,75 ; 5,50- por 100 (80,50). 
89,50; Tranvía del Este D. (81,50), 81,50; 
Azucareras sin estampillar (75), 75; 5,50 
por 100 (94), 94; Asturiana. 1926 (96), 
96,50; Pcñarroya (97.75;, 97,75. 
BONOS.—Minas del Rif; C (88), 88,75;" 
Azucarera (95,90), 95,90. 
MONEDA EXTRANJERA.—F r a n e e s 
(24,10), 23.95; libras (29,39), 29.25; dola-
res (6.08). 6,06; marcos, oro (1.42), 1,43. 
BARCELONA 
Interior, 67.35; Exterior, 80,90; Amor-
tizable, 5 por 100, 91,25; Norte, 495; Ali-
cante, 475,50; Andaluces, 74,80; Oren-
se, 31,10; H. Colonial, 80; Tabaco Fi-
lipino, 244; francos, 23,90; libras, 29,33. 
BILBAO 
Altos Hornos, 142; Explosivos, 375, 
dinero; Resineras, 150; Papelera. 111; 
Sota. 815. 
PARIS 
Pesetas, 421; libras. 128,07; dólares, 
25,38; francos belgas, 353; suizos. 488.25 
liras, .109; coronas suecas. 677,50; no-
ruegas, 653,50; danesas. 676; checas. 
75,12; florines. 10.14. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,58; francos, 3.9425; libras, 
4,8506;̂  francos belgas. 13,905; suizos, 
19,242,5; liras, 4.2950; coronas danesas. 
26,64; noruegas, 25.̂ 5. 
LONDRES 
Pesetas^ 29,325; marcos, 20,47; 





• • • 
A más do un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril 1924 
a 102,95. 102.90 y 102,80; Folgueras a fin 
del próximo a 60,25 y 59,75; Tabacos a 
195 y 194, Nortes a fin del corriente a 
497,50, 497 y 4%, y Tranvías al contado 
a 92,75 y 93. 
LOS EMPRESTITOS YANQUIS 
WASHINGTON, 28.—Un comunicado 
publicado ayer por la Tesorería ameri-
cana anuncia que con fecha 30 de no-
viembre último el importe total de tí-
tulos emitidos por los Gobiernos ex-
.tranjeros y comprados por los Estados 
Unidos ascendía a 10.540.643.860 dó-
lares. 
E L CAFE BRASILEÑO 
RIO D E JANEIRO. 28.—Mercado de 
café.—El tipo 4 se ha cotizado a 27.200 
.cis los 10 kilos. Las ventas fueron de 
18.000 sacos. E n los «ístocks» quedan 
983.514 sacos. 
MERCADO ARGENTINO 
BUENOS A I R E S . 28.—Mercado argen-
tino.—Ef trigo se ha cotizado a 11,75; 
la avena, a 7,20, y el maíz, a 6, _La 
carne se cotizó a 23. 
EMPRESTITO POLACO 
ÑAUEN, 28.—De Nueva York comuni-
can que Polonia negocia actualmente 
un empréstito de 100 millones de dóla-
rea. 
M E R C A D O S 
ARANDA.—A1,cesar el tiempo de nie-
ves y de fríos vuelve a reaccionar el 
mercado que, en las semanas pasadas, 
estuvo completamente paralizado. 
E l primer día que el temporal ¿ejó 
campo libre para el trámite rodado ha-
cen su presentación en esta plaza mul-
titud de cosecheros, que tiempo hacía 
no pisaba nuestros mercados; pero 
a pesar de la aglomeración, las coti-
zaciones se sostienen en todas las es-
pecies, y es creencia general que en 
los mercados venideros experimenten 
una sensible alza. 
Y esto mismo debe suceder en el mer-
cado de vinos, puesto que a la exigua 
cosecha del año hay que añadir la 
gran exportación de toda clase de cal-
dos, que pudiera muy bien ocasionar 
un conflicto por falta de este producto 
en época no lejana; pero, afortunada-
mente, tenemos noticias de ciertas me-
didas preventivas llevadas a cabo por 
la Alcaldía en evitación de aquél. 
Los precios que rigieron en el mer-
cado último fueron : Trigo, a precio de 
tasa; centeno, a 56 feales; avena, a 
30; cebada ladilla, a 44; ídem caballar, 
a 40; yeros, a 46; algarrobas, a 47; ti-
tos, a 47; lentejas, a 90; garbanzos 
superiores, a 300; ídem buenos, a 120; 
ídem regulares, a 100; alubias a 306 y 
300, según clase; patatas, a 20 pesetas 
los 100 kilos. 
Vino a 0,52 pesetas litro. 
MADRID. — Ganado rnruno. — Bueyes 
gallegos buenos, de 3,56 a 3,61 pesetas 
kilo; idem regulares, de 3,40 a 3,50; 
vacas gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; 
idem regulares, de 3,35 a 3,45; bueyes 
leoneses buenos, do 3,49 a 3,69; ídem 
regulares, de 3,30 o 3,39; vacas serra-
nas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem regu 
lares, de 3,48 a 3,56; bueyes serranos 
buenos, de 3,39 a 3,48; ídem regulares, 
de 3,30 a 3,39; novillos serranos bue-
nos, de 3,01 a 3,67; ídem regulares, de 
3,56 a 3,61; toros cebados, de 3,65 a 3,74 
Tonteras.—De Castilla, fina, de pri-
mera, de 4,40 a 4,56 pesetas kilo; ídem 
de segunda, de 4 a 4,13; ídem basta, 
de tercera, de 3,80 a 4; de la tierra, de 
3,26 a 3,48; montañesas y asturianas, 
de 3,58 a 3,69; gallegas, de 3,48 a 3,60. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, de 2,55 a 2,58 pesetas kilo (libre 
de gastos para el ganadero). 
Ganado /anar.—Ovejas, no concurrie-
ron ; carneros, de 4 a 4,10 pesetas kilo; 
corderos nuevos, de 4,60 a 4,70. 
Nota .—Los precios que se indican son 
para el ganado bueno; las reses malas 
no tienen aceptación en este mercado. 
Los que se indican para el gafado va-
cuno, se entiende, son libres de todo 
gasto para el ganadero. 
Impresión del mercado.—De ganado 
lanar concurren bastantes reses, encon-
trándose sostenidos los precios. Estos 
días se han presentado ya partidas de 
corderos nuevos, teniendo gran acep-
tación. 
En %í<cuno hay muchas existencias 
que, si continúan, nada tendría de par-
ticular q¿ie los precios se resintiesen 
algo. 
Siguen concurriendo pocos cerdos, por 
cuyo motivo, a pesar de haber poca 
demanda, se sostienen los precios muy 
firmes y con tendencia al alza. 
* * » 
VALLADOLID. — Trigos : La firmeza 
vuelve a los mercados trigueros de Cas-
tilla. L a oferta sigue siendo corta y 
la demanda, si no abundante, sí copio-
sa, cuya relativa abundancia de com-
pradores hace que cada día tomen más 
firmeza las cotizaciones. Al detalle =on 
cortas también las entradas, pero me-
nudean los carros a vender, observán-
dose, eso sí, que ceden la menor canti-
dad posible pír el estímulo del aumen-
to do las nuevas tasas mínimas. Se 
res, haciéndose venias por vagones com-
petos a 37. 37,50 y 38 pesetas 100 kilos, 
sin saco. La demanda sólo es regular, 
no animada, ni mucho menos. 
Cebada.—SQ ha animado este cereal 
bastante, afirmándose los precios más 
por haberse retraído los tenedores a ce-
der que por la abundancia de demanda, 
porque si bien no falta no es para que 
se piense en elevacione> de precios de 
importancia. Se hacen ventas en vago-
nes a 32 pesetas 100 kilos, con envase, 
comprendido en precio y peso. 
Granos de pienso.—Los yeros, sosteni-
dos con tendencia débil, a 50 reales los 
44 kilos; las algarrobas, muy desanima-
das y más bien en baja, alred-.-dor de 
53 a 54 reales 94. libras ¡ las muelas, 
duras, se operan a 12,50 pesetas fane-
ga de 40 kilos; la avena, sin compra-
dores, habiendo grandes deseos de ce-
der, siendo extraña esta falta de apli-
cación para este grano cuando se espe-
raba que a causa de no haberse podido 
sembrar las tierras de trigo se sem-
brarían ahora de avena; pero lo cier-
to es quo nunca ha tenido menos apli 
cación que ahora este grano. 
Harinas.—Se sostienen los precios con 
firmeza, pero aún se sabe de alguna 
operación barata, lo cual hace que los 
compradores de harina no crean en el 
alza al observar la abundancia vende 
dora y no lleven interés por comprar a 
los precios actuales, aun sabiendo, co-
mo saben, que los precios de la pri-
mera materia caminan hacia arriba Se 
ceden selectas, 04 pesetas; extras co-
rrientes, 60 a 61; integrales, 58 a 59; 
panaderas segunda, a 57, y bajas, 52 a 
53, según tipos. Las de centeno so ce-
den a 57 pesetas, superiores de todo 
pan, casi como las de trigo por la ani 
mación de aquel cereal. 
Sexuados.—Continúan muy firmes aun 
que sin anotarse nuevas alzas sobre los 
precios conocidos, corriéndose alguna 
oferta de hoja por 29 pesetas con sa-
co, cuarta corriente de 31 a 32 pesetas. 
De comidillas y tercerillas. no se ve 
oíeiía ninguna, porque todas las fábri-
cas tienen comprometida la elaboración 
al día. 
Alimentad vuestras aves con huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá-
logos de molinos para huesos a Matths. 
Gruber. Apartado 185, BILBAO. 
F R U T A L E S Y F O R E S T A L E S 
Arbustos y plantas de flores 
DOMINGO ORERO 
S E G O R B E ( C A S T E L L O N ) 
Catálogo y consultas gratis 
JUVENTUD PERPETUA 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 
L o s a u t o m ó v i l e s en H u n g r í a 1 
Las provincias compran m á s cautos» 
que la capital 
El número de vehículos de tracción me-
cánica se elevaba en Hungría en diciem-
bre, a 6.782 automóviles, 1.919 camiones, 
2.889 motocicletas y 382 coches especia-
les, o sea, en total, 11.972, de los que 
corresponden a la capital 7.735 y el res-
to a las provincias. E l tanto por cien-
to de vehículos mecánicos correspon-
diente a Budapest es de 64,6, pero esta 
proporción va variando de mes en mes 
en beneficio de las provincias. E l au-
mento del número de motocicletas mues-
tra gran retroceso en comparación con 
los meses del pasado verano. 
V I N O P I N E D Ó 
Evitu y cura la CíKIPE activando su con-
valecencia. 
D E V E N T A : Farmacias y Droguerías. 
L A " G A C E T A " 
¿ L O H A P R O B A D O Y A ? 
¿So ha convencido usted do que no hay 
chocolate quo en aroma y finura pueda 
compararse al NELIA familiar? 
Santa Maria, 12. Teléfono 52.435. 
T T E R 
V 
C u i d e u s t e d 
S U 
porque es ¡ s baso do 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vicente 
V E N T A F A R M A C I A S 
g á s t r i c o s 
son la más molesta y la más 
generalizada de las enferme-
dades E l que digiere mal está 
de pésimo humor porque las 
molestias de su estómago le 
amargan la existencia 
Los dispépticos necesitan 
hacer uso de alimentos de 
poco volumen, de perfecta 
digestibilulad y en alto grado 
sustanciosos; capaces de pro-
porcionar el máximo de nu-
trición sin fatiga para el apa-
rato digestivo. En estos ca-
sos, nada vale ¡o que la 
producto concentrado de los 
principios alimenticios con-
tenidos en la leche los hue-
vos frescos y el cacao. 
Láías de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguerías 
Or. A. War.áar S. A./Berna (SuizaV 
¿ Q U E R E I S 
belgas, 34,88; dólar, 4,8506¿5; 
113,125; chelines austtiacos, 34,405; 
checos, 173,75; marco finlandés, 19ií,75; 
coronas suecas, 1S,18.; .ídem noruegas, 
]3,8i; ídem dinamarquesas, 18,21; es-
cudo portugués, 2,53125; florín, 12,1412o; 
peso argentino, 46,46875; mil r e í s , 
20,21875 í dracmas, 369,50; Bombay, un 
chelín C peniques (1875); Shangai, 
id. 7 id. (50); Hong-Kong, 2 id. 0 ídem 
(25); Yokühama, 2 id. 0 id. (15,625). 
B E R L I N 
Libras, 20,47; francos, 16,64; florín 
168,64; mil reis, 0,497; peso argentino, 
1,739; escudo postugués, 21,570; pcseias, 
70,13. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Menos actividad que en la preceden 
te se advierte en la sesión de ayer, y 
únicamente en el corro internacional 
adquiere algún interés por el nerviosí-
simo reinante. 
Las monedas extranjeras continúan 
bajando, a pesar do los esfuerzos Porj0pera al detall6 alrededor de BS^realós 
mantenerse en sus posiciones, circuns-
tancia más acentuada en las libras, que 
en el Bolsín de por la mañana en el 
Banco se hacen a 29.10 y 29,12, para 
empezar la sesión oficial a 29,32 y dc-
caev a 29,25, cambio de cierre. Los va-
lores del Estado so muestran algo irre-
fanega do 94 libras y en partidas so 
hacen operaciones de 47,50 a '48 pesetas 
100 kilos sin saco y sobre vagón esta-
ciones de origen, y algunas proceden-
cias superiores se han hecho a 48,50 pe-
seta?. 
C'Crt/eno.—Continúa firme este cereal, 
fulares, sobre todo el Interior, del cpie(pero no m¿s qUe en semanas anterio-
mejuran unas series y ceden posiciones 
otras. Las obligaciones del Tesoro no 
denotan la misma firmeza do los últi-
mos días, aunque sufren escasas vniia-
ciones en sus precios. En el doparta-
mento de crédito continúan destacándo-
se los Bancos do España y Central, es-
pecialmente el primero, que consigua 
un alza de cuatro duros. Las acel mes 
industriales mantienen su buena orien-
tación, con excepción de las Fclgueras, 
que están pesadas, y las ferroviarias 
(I : ran sostenidas. 
Las dobles registradas oficialmente son 
lás que siguen: Fclgueras con 0,30, Ali-
cantes con 1,70. Nortes con dos pe'jctns 
y Tcanvias con 0,425. 
Entre particulares se hacen 
corriente Alicantes a 
y Felgueras a 
próximo Alicant'os a 
Motores para aceites pesados, 
PI Y MABCtALL, 11, MASItID. 
V i ñ e d o s y p a r r a l e s 
Para obtener grandes y sanas cosechas 
y vinos de condición inmejoralíle, no bas 
ta cultivar bien, sino que es necesario < 
imprescindible sanear la vid después do 
podar y antes de brotar. Por esto proce 
dimiento, fácil y económico, so acaba ra-
dicalmente con todos los insectos de la 
vid, quo en estado latente se encuentran 
en las plantas y con los gérmenes del 
oidinm, mildiu y antracnosis. Las vides 
ozolinadas se distinguen de las que no lo 
han sido poique surgen vigorosa», sanas y 
sin insectos y dan las más grandes y 
excelentes cosechas. L a desinfección vov 
CSOL7.1T es hoy día la práctica que mus 
grandes beneficios reporta al agricultor. 
Pidan el folleto ilustrado, que se remite 
gratis, a don Baldomcro Blasco, Alfon-
so XII , 24. Apartado 494, MADRID. 
R e f u n d i c i ó n , d e !a l e y d e 
O r d e n a c i ó n b a n c a r i a 
La Gaceta de ayer publica un decreto 
ley refundiendo la ordenación banca 
ría de 29 de diciembre de 1921 y los rea 
les decretos de 25 de diciembre de 1925 
y 25 de mayo de 1926 y la real orden 
de 6 de noviembre del mismo año, que 
enriquecieron el contenido de aquélla 
y lo ampliaron notablemente en su ar-
tículo segundo, referente al régimen de 
la Banca privada, señalando nuevas con 
diciones para el ejercicio del cargo de 
comisario regio de la Banca privada, 
subordinando a una previa autorización 
administrativa el uso público del nombr 
de Banco o banquero, acreciendo las fa-
cultades del Consejo Superior Bancario 
con la muy importante de poder conver 
tir alguna o todas las normas dictadas 
para la Banca inscrita en normas de ob-
servancia general para todos los Bancos 
operantes en España, y finalmente, dan 
do jurisdicción al comisario regio para 
imponer sanciones a los Bancos y ban-
queros que las desobedezcan. 
Esta refundición queda aprobada como 
ley del reino, y en la teferencia oficial 
de la misma, será citada siempre como 




a lln del 
Nortes a 
a fin de! 
Xorles a 
Quinta Co Sr.n J osé. Gran Establecimiento do Horticultura. 
Viuda o Hijo de Mariano Cambra. Primera casa en Aragón 
dedicada desde el nño 1877 al cultivo de las mejores especies de frutas do la región. 
CoDBÚItéM nuestro catálogo anual de precios, que enviamos gratis, donde podrá 
apn eiar las grandes colecciones en fruta les, árboles maderables, plantas. arVustos, 
avaa para postres, semillas y demás artículos. Teléf. 503. ZARAOOZA. Apartado 179. 
f M i E i l L I B I A S O L O S E K E L U E 
l i n i i c f i i 
1 2 5 k i l o s d e M I T R A T O D E C H I L E 
ulos en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha 
lio 500 kiloe de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
so cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en su fertilización. 
3B VENUZ BIT TCDAí-j LAS CA3AS IMPOBTA1ITBE DE ABONOS 
«BSPAÑA VINICOLA» sirvo a domicilio los mojores de mosa 
Tinto, corriente, arroba 8,00 ptas. , Tinto fino Valdepeñas, arroba. 10,00 ptas. 
Tinto añejo, ídem 10,00 » ilBlanco añejo, l.n, ídem 10,00 » 
En el almacén, media peseta menô . SAN MATEO, 8. TELEFONO 16.212. 
SUMARIO DEL DIA 28 
— O — 
Hacienda.—U. U. ley de Ordenación bar. 
caria, texto refundido. 
K. O. concediendo a la Sociedad do Es 
ludios Económicos do Barcelona, exención 
del timbre en una intensa propaganda que 
so propone hacer durante una semana en 
favor do los productos de las fábricas y 
del suelo nacionales. 
Presidencia.—B. O. disponiendo que para 
la visita de inspección a Canarias realice 
el viajo el ministro de Gracia y Justicia, 
acompañándole como asesores, funcionarios 
do varios departamentos; resolviendo'el ex-
pediente incoado por la Materiales Hidráu-
licos Grilfi, de Villnnueva y Geltrú, en 
solicitud de beneficios del decreto do pro-
tección a las industrias; declarando pro-
logiijk-, cun carácter provisional, la indus-
tria instalada para la Eabricacion nacio-
nal de colorantes y explosivos para la ob-
tención do productos de dieba clase deri-
vados de la hulla; resolviendo el expedien-
te incoado por don Marcelino Picardo, ge-
rente de Gordón y Compañía, do Ciom-
pozuelo, en solicitud de beneficios a una 
fábrica de malta; declarando protegible 
la fabrieación ejercida imv la Sociedad 
Avisador Guardián, y la adquisición para 
los centros oficiales del aparato avisa-
dor do incendios. 
G. y Justicia.—K. O. trasladando a secre-
tario de la Audiencia de Sogovia a don 
Constancio Herrero Sanz; nombrando se-
cretario de la Audiencia de Lugo n don 
José Luis González Checa; inspector re-
gional do Albacete a don Juan Antonio 
Montesinos; do Cáceres a don Alberto Cis-
neros; do L a Coruña a don Nicolás Ba-
día; de Granada a don Bonifacio AJva-
rez; de Las Palmas a don Mariano de 
Cáccres; de Madrid a don Guillermo San-
tugini; de Oviedo a don Francisco Floras; 
de Palma a don Josó Aragonés; de Sevi-
lla a don Juan de Dios Cuenca Romero; 
de Valenfcia a don Carlos Usaro Alonso, 
y do Valhuiolid a don Francisco Otero. 
Gobtrnación.—I,'. O. disponiendo que In 
terin la Comisaría Central estudia los in-
formes sobre la petición de modificar la 
contitución de la Comisaría inspectora, y 
establece la forma de realizar la asisten-
cia médicofarmacéutica por Sociedades, se 
autoriza al director general para nombrar 
ciennrios que no tengan ninguna relación 
una Comisión interina, formada por fun-
con los directores, gerentes, presidentes o 
propietarios de Sociedades de Asistencia 
pública; concediendo a don Josó Sanmar-
tín Herrero un mes do primera prórroga 
por enfermo para posesionarse del desti-
no de secretario del Gobierno de Jaén; 
un mes do primera prórroga a la licenjia 
de doña María Modesta Mateos, oficial de 
torcera en el Gobierno de Cáceres; la ex-
cedencia a don Cipriano lluiz López, ¡'s-
pirante de segunda de Vigilancia en Mi-
rancla de Ebro; licencia y prórrogas por 
enfermos a funcionarios de Telégrafos. 
I . p ú b l i c a — l i . O. aceptando a don Ma 
tías Bcrgiia la renuncia de pagador de 
obras en Zaragoza; disponiendo que du-
rante la ausencia del ministro, se encar-
¡ruó rl director general de Bellas Artsí 
del despacho ordinario. 
Pomonto.—1{. O. relativa a autorizacio-
res para importar ganado extranjero. 
Trabajo.—U. O. aprobando el reglamento 
del Comité Pati lario de la Compañía Te. 
rrertíníro; relativa a la comprobación del 
funcionamiento do .Mulualidad Nacional 
claj S'-guro •Agropecuario; autorizando el 
*5 «estajo on la sección provincial de Et-ta 
« j dística, de Barcelona, para tramitar altas 
y bajas del Censo patronal y obrero. 
E l s e g u r o j a g r o p e c u a r i o 
Se pide a la Mutualidad que ter-
mine el proyecto de seguro oblj" 
ga torio contra el pedrisco 
—o— 
En vista del favorable dictamen 
tido por la- Comisión revisora r.umh 
da para comprobar el íuncionamie 
de la Mutualidad nacional del spn^ 
agropecuario, la Gacela de ayer'¿i^0 
ne que se manifieste a dicha instituí" 
oficial el adrado con que el miñTste? 
de Trabajo ha visto el estado de ? 
vencía en que se encuentra, y ei ^ 
la perfección técnica y admiiustrat! í)• 
y la rectitud con que la gerencia * 
Comisión ejecutiva y el Consejo de'nf 
tronato cumplen su importante y hu^*' 
nitario cometido; y que se expres6 ' 
la Mutualidad la conveniencia de qu 
intensifique todo lo posible entre i0! 
agricultores y ganaderos españoles u 
divulgación y la enseñanza de los 
ficios de la previsión agropecuaria, rjl 
que lleve a término el estudio del' 89. 
guro contra los daños de las heladas v 
de que ultimo y eleve al ministerio c\ 
proyecto completo de seguro obligatorio 
contra los riesgos del pedrisco. 
L a i m p o r t a c i ó n de ganados 
La Gaceta de ayer desestima toda? laj 
peticiones de importación de ganado ^ 
pezuña de Hol.anda, Andorra, Francia 
Bnmania, Portiigal y república Arge^ 
"tina, así como las de cerdos de Bul-
garia, por existir epidemias en dichos 
países; levanta la prohibición de impor. 
tar ganados .de Yugoeslavia y concede 
varios pérmisos, y también autoriza la 
importación de varias partidas proce. 
denles de Alemania, Bulgaria (vacunas 
y lanares), Suiza y Marruecos. 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y do 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
L i b r o s a p l a z o s 
Cuantas obras desee las sirve a cualquier punto de España a pagar a peque-
ños plazos mensuales. 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O 
Apartado do Correos 1.003. — MADRID 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
n e t r o 
Tenemos por largo tiempo nieve o lluvia, niebla y humedad. 
La naturaleza os advierte que protejáis vuestros bronquios 
contra las sorpresas del frió y de la gripe traidora. Es el 
momsnto de recordaros la formula del tratamiento acoplado: 
Fuera : 
Enjasa. 8 | P e c t o r a l l U e l e t 
que, cada invierno, evita tantos sufrimientos a 
los débiles de bronquios y a todos los cróni-
cos : asmáticos, bronquíticos, catar-
rosos, enfisematosos, que asi 
pueden cuidarse sin dejar 
Venta en farmacias v drogue 
rias; las Pastillas a l'SS caja. -
Giatuitamcnte lo envía vo ¡un 
f>Ueto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pido al Laboratorio 
Richclct, San Sebastian. 
sus ocupaciones. 
A L G O U T I L Y D E F I N I T I V O 
para niños aplicados es la nueva máquina de osciibis «BIKO», de acero y aluminio 
con teclado y cinta qu c por 193 pesetas vende 
A S I N , E N P R E C I A D O S , 2 3 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 29: 
m'ADRID, Unión Kadio ( E . A. J / 7 , 373 
metros).—11,45, tíintonl'a. Calendario. San-
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
clía._12, Campanadas de Gobernación. ]Jol-
sa. Prensa. Noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales llorarías. C ierre . -De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Eolet ín meteorológico. In. 
termedio, por L u i s Medina. Revista de 11. 
bros, por lb.*ac Pacheco. Bolsa do trabajo. 
Noticias de Prensa—21,30. Lección de cis-
tronomía popular*, por don Enrique Gag. 
íardi.—22, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Concierto por la banda del 
regimiento .dr-1 Rey y Aurora Treneif (so 
prano). Noticias de ú l t ima hora.—24, Mú. 
sica do baile. Transmis ión del Palacio (Je 
Hielo.—21.30, Cierre, 
Radio CastiUa (E , A. J . i , 375 metros). 
17,30, L a orquesta do la estación.-18,30, 
Lección de Castellano, por don Mariano 
Mojado.—10, Música de baile.—19,30. Cie-
rre. 
EARCELONA (E . A. J . 1, 325 metros).-
18, Trío Radio.—18,50, Bolet ín meteoroló-
gico. Noticias.—20.45, Retransmisión de la 
ópera del Liceo. Ultimas noticias. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Befcistros.—Se anuncia concurso por tér-
mino de quince días a partir de mañana 
para cubrir los siguientes: turno prime-
ro, Alcoy; turno segundo, Azpeitia; anti-
güedad absoluta. San Sebastián de la Un-
mcra y Granadilla. • 
Wotarias.—El concurso anunciado en la 
cGaceta» del 20 de diciembre de 1920 
ha resuelto con los nombramientos si-
guientes: Castellón do la Plata, don J u 
lio Nieto; Lérida, don Simón Clavera; Za-
mora, don Josó Bui trán; Gandesa. dón 
Francisco Rafols; Oliva, don Laureano 
Ampdia; Colmenar de Oreja, don Juan A. 
Gómez Aravaca; Arenys de Mar. don Je-
sús Sol í s ; Castalia, don Manuel Araci l ; 
Hornachos, don Robuidiano . Sáncliez Agu-
do; Realejo Bajo, don Federico López y 
Martín Ronjero; San Clemente, don José 
Joaquín y* García del Pozo; Valencia de 
Don Juan, don Demetrio Méndez; San 
Bartolomé de Nava, don Carlos H e r r í á ; 
Madrigal, don Gabriel Molina, y Castillo 
de Locubín, don Miguel Mestanza, 
—Se anuncian a concurso las siguientes 
vacnntos: Primera clase: al turno prime-
ro, Barcelona, y al segundo. Murcia, Se-
gunda clase: al turno primero, Sagunio 
y Callosa de Ensarriá ¡ al segundo, Medi 
na Sidonia y Cervera, y al tercero, Tolo-
sa. Tercera .'clase: Velliza, Encinasoln, 
Mayorga, Quesadn. Pilas, Santa María do 
Nieva, Andraitx, Ondnra, Torrecilla de la 
Orden. Pollensa, Bocairente, Viana, Güi-
mar. Puebla do' Sanabria, Piera, R h ñ o , 
Villareal do Alava. Artajona y Alcorisa. 
Plazo para presentación de instancias, 
treinta días, a partir do mañana. 
A s o c i a c i ó n n a c i o n a l d e l a 
p r o p i e d a d i n m u e b l e 
Acaba de constituirse esta nUdVa en-
tidad, la que, no obstante existir ói-
ganos representativos de iá prjp'vdad 
teritorial rústica y urbana, vbae r 
vir de lazo de unión de uaa y otra 
para concentrar los esfuerzos colectivos 
e individuales que en deíonsa do la 
propiedad territorial inmuoble viene rea-
lizándose. Su objeto, pues, nonf-pKrai'-
se al estudio y defensa d-3 estos into 
reses. 
La nueva Asociación estará roftida poi 
la siguiente Junta directiva: Presiden-
te, don Luis de la Peila; vicepresiden-
tes, conde de Casal y don Mariano Ma-
tesanz de la Torre; secretario general, 
don Jesús Cánovas del Castillo y Valle-
jo; tesorero, condo de Casa Fuerte; con-
tador, don Manuel Cejuela; vocales, con-
de de Hercdia SpínoK den Carlos Pa-
drós y Rubio, duque de Villahermosa, 
don Marcelo de Usera Sánchez, duque 
de Castro Enrique?., don Luis Sáinz de 
los Torreros y don Raimundo Gallardo 
de Sotto, 
Banco Popular de i m m \ 
L a Junta general ordinaria ha acorda-
do repartir un dividendo de 25 pesetas 
por acción, con deducción de impuestos, 
((up so abonará en sus oficinas, plaza del 
Marqués do Cumillas, 7, desde 1,° de fe-
brero próximo. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 29.—Sábado,—Stos, Francisco de Sa-
les, t itnd. y dr.; Valerio, S u I d í c í o , Severo 
y Constuncio, Obs.; Papías y Sabiniunp, 
uirs.; Aquilino, pbro., cfs. 
L a misa y olicio divino, son do S. Fran-
cisco de Sales, con rito doble y color 
blanco. 
A, Nocturna.—S. Miguel de los Santos. 
Ave Eíaria.—11. misa, rosarlo y couiitK 
a 40 mujeres pobres. 
40 Korai.—2.° monasterio de Salesas. 
Corte do DEaria.—Montserrat, en las Ca-
latí ¡ivas; Cabeza, en S. Ginés: Correa, en 
O. del Espír i tu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parrcriuia do S. Luis.—Empieza la no-
vena a N. Sra. del Buen Parto. 10, misa . 
solemne con Exposición, sermón, señor 
Díaz y reserva; 7 t., manifiesto, ejercicio, 
sermón, fceñor Tortosa; reserva, letanía y 
«alve. 
Parroquia de S. Jcrcnimo.—Empieza la 
novena a S. Blas. 10, misa solemne; 4,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón señor 
Moreno Cortés, ejercicio, reserva y preces. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a San 
Blas. 5 t., rosario, ejercicios, gozos canta-
dos y adoración de la reliquia. 
A. de S. Josó do la Montaña (Caracas).— 
De 3 a (i. Exposic ión; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Buena Diclia.—Triduo a S. Pedro Ñolas-
co. 5,30 t., ejercicio con Exposición y ser-
món, P. mercedario. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi-
ción. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
les).—7,45, misa; los domingos y días de 
fiesta, a las 7,45 y 9, 
Carmelitas calzados (Ayala).—Ejercicio 
en las misas de 9,30 y 11; 6 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio y bendición. 
Cristo do la Salud.—Novena a N. Sra. dd 
S. C. do Jesús . 11, Exposición, misa solem-. 
ne, ejercicio y bendición; 5,30 t., mani-
fiesto, rosario, sermón, señor Tortosa; re-
serva y salve. 
Jesús.— Empieza la novena a N. Sra. de 
la Providencia. 6,45, rosario y ejercicio; 
10, misa Kolomne con Exposición y *Í*T' 
ciclo; 5,30 t., estación, rosario, sermón, 
P. Vi l lamañán, y reserva. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30 t., Ex-
posición.. 
Maria Reparadora.—Nou^na al Santísi-
mo Sacramento. 7, misa y Exposición; 8,30. 
misa con motetes; 5 t., estación, sermón 
V. Pérez G i l ; bendición y reserva. 
Sta. Torosa (plaza de España).—Kmpit^ 
la novena a Sta. Teresitv. del Niño Je-
sús. 8,30, Exposición, comunión gonrral, 
pcrinanocipndo expuesto el Santísimo hf*-
ta las 12; 5 t., manifiesto, sermón. ^ ' ' J 
Tortosa; reserva y adoración de la reli-
quia. 
Salssas.—Sognndo Monasterio (40 TTurfts)' 
misa. Exposición y procesión; 5 t., V1S' 
peras solemnes, ejercicio y reserva. 
SIETE DOMINGOS A S. JOSE 
Parroquias.—S. Marcos: 7,30, misa cíe co-
munión y ejercicio.—Sta. Teresa: 7.30, co-
munión; 5.30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Jaén; ejercicio, reserva y %0' 
zas. 
Iglesias.—Cristo do la Salud: 9, <,ÍercI' 
c ió; 5,30 t., ejercicio, sermón y reserva-
* * * 
(Este periódico so publica con censa; 
r'tlesiistioa.) 
N O T A S M I L I T A R E S 
exige 
de A" 
Derecho a asislentes.-Vor la redi 
de efdictivos de los Cuerpos que 
lardar lo't destinos que separen 
las a los individuos de tropa, se ^ 
suelto que los alumnos de la EscU0 
la S. de Guerra, mientras sigan el cur 
de la misma, no tendrán derecho a sf1 
tente, que debe reservarse en general 
los jefes y oficiales en destino activo- , 
Reíífo;—-A petición propia se ha c0 ' ' 
cedido el retiro al capitán de ArtiU^W 
don Rafael Ceballos-Escalcra. supe1"11" 







MADRID- IL—Núm. 5.473 
E L D E B A T E 
Sábado 29 de enero de 1927 
D e s p u é s 
d e l a 
g r i p p e 
3 C 
60 a ñ o s d e 
e x i s t e n c i a y 
u n a v e n í a 
cada día cre-
ciente garan-
tizan s u efi-
cac ia 
E l e n f e r m o c o n t i n ú a t o s i e n d o . E s a T o s p e r s i s t e n t e , q u e 
e s e l v e h í c u l o d e l a i n f e c c i ó n g r i p p ? ! , d e b i l i t a l o s b r o n q u i o s 
d e l e n f e r m o y l e p r e d i s p o n e a e n f e r m e d a d e s m u c h o m á s 
g r a v e s . E n s u p r o p i o i n t e r é s y e n e l d e t o d o s , h a d e 
c o m b a t i r s u T O S . 
T o m e P A S T I L L A S d e l D R . A N D P E U . S u p r i m e n e n e l 
a c t o l a T o s m á s r e b e l d e , f a c i l i t a n d o l a e x p e c t o r a c i ó n y 
d e s c o n g e s í i o n a n d o l o s b r o n q u i o s y l a t r á q u e a . C o n e l l a s 
l o g r a r á u n a l i v i o r á p i d o y s e g u r o . S u T o s d e s a p a r e c e r á 
p r o b a b l e m e n t e a n t e s d e t e r m i n a r l a p r i m e r a c a j a . 
A n u n c i o s a r e n e s y e c o n f i m l s o s 
A U T O M D V I L E S 
VENDEMOS Citroens, riats 
501; ocasión, plazos y conta-
do'. Agencia Badals. Madra-
zo, 7. , 
P a s t i l l a s 
d e i D r . A n d r e u 
PASTILLAS dtiOr ANDREU 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Dpmp'ta 
Venta, Prado, 5, tienda, es-
quina Echegaray. 




cés, Inglés. Atocha, 41. 
PROFESORA, oposiciones 
ganadas, ofrécese para dar 
locciónes. Parroquia Santa 
C r u z. 
o í i : r i a s 
OFRECESE señorita com-
pañía regentar casa o cosa 
análoga. U'Donell, 79, prin-
cipal interior. Tetuáu Vic-
torias. ; ' . 
O P T I C A 
PARA ver bien. Cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
VARIOS 
CABALLERO, su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
RELOJERIA lata&el Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
LOTERIA Esparteros, 8; ad 
ministrador, Antonio Rodrí 
guez, remite provincias, ex- [ 
tránicro, billetes todos sor 
teos. 11 mayo. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
ALTARES, imágenes, talla, 
••scultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
intt rurbano 907. 
. ____ | 
MILITAR ofrécese como ad- j 
ministrador y profesor de i 
Matemáticas. Apartado 724. 
TAQUI-mecanógrafa con in- j 





nández. Provincias, 3, por-
tales Santa Cruz. 
HERNIAS 
Los nuevos aparatos de Mr. B L E T Y , el gran ortopédico 
francés, tan conocido en España desde hace varios años, 
garantizan en todos los casos: 
g LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION. LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA DES-
APARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
euas, rebeldes o voluminosas que sean. 
SUAVES y COMODOS, no molestan nunca, aunque el 
naciente se dedique a LABORES DEL CAMPO u otros 
trabajos pesados. DESAPARICION INMEDIATA del pe-
ligro de ESTRANGULACION y de TODOS LOS SUFRI-
MIENTOS inherentes a las hernias descuidadas. 
PRUEBAS Y HECHOS.—«23-IX-926. Señor B L E T Y : Ten-
go el gusto de participarle que mi hijo Benito queda 
completamente curado de su hernia con los aparatos que 
usted le puso en el mes de julio de este año, sin que 
le hayan producido molestia alguna ni quebranto en sus 
ocupaciones, a cuyo efecto le doy las más expresivas gra-
cias y le autorizo para la publicación de esta carta. Quedo 
de usted afectísimo s. s. y agradecido. Firmado: Benito 
Sarasa, Plasencia del Monte (Huesca).» 
Muy señor mío: Agradecido de usted por haberme 
/ curado en cuatro meses una hernia escrotal que padecía, 
sin haber sufrido molestias ni haber perdido un día de 
trabajo, además de recomendar sus aparatos por la efica-
cia producida en mí, le autorizo para que haga de esta 
carta el uso que crea conveniente. De usted atento, s. s. 
Firmado: Doroteo Lecumberri, Ibirecu de Egües (Nava-
rra), 26-XI-926.» 
«SALAS. 28-VIII-926. Señor don A. Blety, Barcelona, 
CERTIFICO que se me ha curado con su aparato una 
hernia que venía padeciendo hace cuatro años en sólo 
nueve meses que lo he usado, sin molestias y sin perder 
un día de trabajo. Le autorizo para que lo haga público 
en favor de los herniados. Sin otra cosa, me ofrezco de 
usted atento s. s. Firmado: Manuel Borrón, s/c. Priero 
el Toral (Asturias).» 
HOMBRES, señoras y niños, víctimas de hernias, deben 
aprovechar tan buena oportunidad de cuidarse y presen-
tarse sin vacilación en: 
M A D R I D , en el Hotel Principe de Asturias, calle 
Echegaray, 3, el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de 
febrero. Horas, únicamente de 9 a 1. 
TOLOSA, lunes 31, Hotel Mallorquína. 
PANCORVO, martes 1, Ponda Pablo Arciniega. 
VILLADIEGO, miércoles 2, Fonda Peña. 
BURGOS, jueves 3, Hotel Norte y Londres. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán si-
multáneamente em • . 
CASTROPOL, martes 1, Hotel Villaverde. 
BIBADEO, miércoles 2, Hotel. Ferrocarrilan». 
MONDOÑEDO. jueves 3, Fonda Canoura. 
VILLANUEVA LORENZANA, viernes i , Fonda Rio, 
VILLALBA, sábado 5. Fonda Vizcaína. 
FERIA DEL MONTE, domingo 6. , En la pond de 
ME IRA, lunes 7. 1 
CASTRO DE R E Y , martes 8. i las respectivas villas, 
MONTERROSO, miércoles 9, Hotel Palacio. 
ANTAS DE ULLA, jueves 10, en la mejor Fonda. 
LUGO, viernes 11, Hotel Méndez Núñez. 
NOGALES, sábado 12, en la mejor Fonda. 
NAVIA DE SUARNE, domingo 13, en la mejor Fonda. 
RIE ADA VIA, lunes 31, Hotel Castilla. 
LOS PEARES, martes 1, en la mejor Fonda. 
CACABELOS, miércoles 2, Fonda Garnelo. 
BEMBIBRE. jueves 3, Fonda Manuel Alvarez. 
SALAMANCA, viernes 4, Hotel Comercio. 
CANTALAPIEDRA, sábado 5, Fonda Carolina Sánchez. 
ALBA DE TORMES, domingo 6. Fonda Nicolás Meras. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65, CASA MATRICULADA 
RECORTAD ESTE ANUNCIO para no confundir las lechas 
S U B ^ A S T A 
El día 9 de febrero próximo, a las cuatro de la tarde, 
en la Notaría de don Camilo Avila, plaza de Bilbao, 11, 
principal, se celebrará la subasta voluntaria de la casa 
número 20 de la calle General Pardiñas, de esta Corte, 
siendo el tipo de subasta de 850.000 pesetas. Renta men-
sual de la finca, 8.955 pesetas; títulos y pliegos de con-
diciones en la Notaría, donde podrán examinarse los 
días laborables, de diez a doce y de tres a seis. 
A G U A D E I B O R I N É S 
Reina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gras'rointestinales 
(tifoideas). 
A n T I A S f l l f l T I C O P O D E R O S O 
Remedio eñcaz contra los catarros bronquiales 
M e M e d i n a d e Q u e M i i e 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entro 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos ol JARABE ME-
DINA DE QUEBRACHO como el último remedio de la 
Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio. 6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico, SERRANO, 36, MADRID, y principales 
farmacias de España. 
^ R A R A l l í S I S -
^ » Angina de pecho. Vejez prematura y ^ 
' demás enfermedades originadas por la Arte- ^ | 
rloeaclerosín e Hipertensión 
8o curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los SMitomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de lacto. hormigueos, rábi-
dos (desnwynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorrogias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, ote . desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendarfo 
por eminendas médicas de varios países; suprinifc 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos «e manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mearía hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, v principa-
^!cs farmacias de España. Pbríugal y América 
v j r s s o s Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n ©i 
a f ó o 1 7 3 0 
Capital autorizado 200.000.000.00 de ptas. 
bolsado 60.000.000.00 > > 
9.385.150,64 > » 
Capital desem 
Fondo de reserva 
S U C U R S A L E S : 
PílOPI&TÁRIÁ 
de de» tercie* del pa^o de 
Miich»mndb, vifiodo e>1 seis rmam-
Pireccttat PEDRO DOMTECQ í CIA^ Jeree «e le FWBSen 
L O S P E L I G R O S D E L A 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a fflaris J o s e l a i í o d a a G r r l d o 
d e P i c a t o s t e 
F A L L E C I O E L DIA 21 DE E N E R O DE 1927 
Después de recibir los Sanios Sacramcnlos 
y la bendición de Su Sanlidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Fernando Pi-
catoste Cereceda; su hija, María del Car-
men; hija política, María Rosa; padre, don 
Ricardo Orodea; padres políticos, don Fer-
nando Picatoste y doña Enriqueta Cereceda; 
hermanos políticos, tíos políticos, primos, 
sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos una ora-
ción por el alma de la finada. 
E l funeral que se celebre hoy 29, a las once 
de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Marcos, y las misas rezadas que se di-
gan en la iglesia parroquial de San Vicente, 
en Avila, se aplicarán por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
S i n m o l e s t i a , a u n h a c i e n d o l o s 
m á s p e s a d o s t r a b a j o s 
POSITIVOS E INMEDIATOS son loa resultados obte-, 
nidos con los aparatos C. A. BOER., como lo prueban las 
numerosas cartas ya publicadas de las personas que, agra-
decidas, enaltecen los electos benéücos- y curativos del 
método C. A. BOER. 
La iüera de Covadonga, 10 enero 1927. 
Señor don C. A. BOER. 
í lüy señor mío: Recibí los aparatos que usted 
me mandó para mi señor padre, el cual, a pesar 
de sus setenta y dos años de edad y de la enor-
midad de su hernia, • tan pronto ¡los usó, pudo 
roanudar el trabajo que antes ño podía hacer. Pue-
do usted hacer uso de la presente y quedo de usted 
• atertto s. s., José Sanchea, LA RIERA DE COVA-
DONGA (Cangas) (Oviedo). 
Í 4 P P \ T I A n A ^ Si queréis evitar las molestias y 
f l C . I \ i > y j A í U \J} O jvne. ,^ boúsecfbnci&'e de las HER-
NIAS, visitad al señor C. A. BOER on: 
PASTRANA, miércoles 2 fcbreio, ron^a Corral. 
CHINCHON, jueves 3, Fonda La Iberia. 
SACEDCN, viernes 4 febrero. Fonda Madrileña. 
ALCALA HENARES, sábado 5, Hotel Cervantes. 
BRZHUEGA, domingo 6, Fonda Nv.ostra Ssñora del Cannon 
M A O j V Í A O , . lunes 7, martes S y.miércu.les 9 de febrero. 
Hotel Inglés, calle Echegaray, 8 y 10. 
SEGOVIA. jueves 10, Hotel Comercio Europeo. 
MIRANDA DE EBRO, viernes 1!. Hotel Trocónlz. 
ORDUÑA, sábado 12 febrero. Fonda Salazar. 
BILBAO, domingo 13 febrero, Hotel Antonia. 
GTTERNICA, lunes l i febrero. Hotel Comercio. 
TOLEDO, martes 15 febrero. Hotel Imperial. 
TORRIJOS, miércoles 16, Fonda Manuel Díaz. 
Un eminente ortopédico, colaborador del señor Boer, 
recibirá en: : •• , 
ZARAGOZA, viernes 4 febrero, Hotel Europa. 
SIGÜENZA, sábado 5 febrero. Fonda Estación. 
JADRAQUE, lunes 7 febrero. Fonda Montero. 
GUAD ALA JARA, martes 8, Faloce Hotel. 
TARANCON; Jueves líTfebríro. Fonda Española. 
CUENCA, viernes 11 febrero. Hotel Madrid. 
K U E T E , sábado 12 febrero. Fonda Tomás Leis. 
ARAN JUEZ, domingo 13, Hotel Viuda de Pastor. 
OCANA, lunes 14 febrero. Hotel Universal. 
APARATOS DEL ARTE MEDICO PEBr^CCIONADOS 
SISTEMAS ESPECIALES PARA CORREGIR PIERNAS 
Y PARALISIS INFANTIL - PIERNAS ARTIFICIALES-
CORSES REFORMADORES DE LA ESCOLIOSIS - CIFO-
SIS - MAL DE POTT-DESVIACIONES Y CAIDA DE LA 
M ATT*TZ - EVT-NTF ACTOXKS - OLTMDAD - RT^ON MO-
V I L - VARICES - HIDROCELES - VARICOCELES. 
C. A. BOER, ortopédico, PELAYO, 60, BARCELONA. 
T N G É NI E: R O S 
Se necesitan en la Diputación provincial de Granada, 
con sueldos de ocho y diez mil pesetas anuales. Plazo 
de presentación de solicitudes 
ro, de acuerdo anuncio 
s t : i . A S 
Los productos OMAK con-
servan y dan belleza. Infor-
mes • gratuitos reservados. 
Apartado 6.013. MADRID. 
S u P o r v e n i r 
está en su 
En tu misma CO»' 
sa, con poco gasto y sin dejer 
sus ocupaciones, lo es fácil ha-
cor en poco Uompo uno carro re 
M ú̂ an uorvaur para ambo» 
sexo* y obtsner buen emploú.-
Eacrlbld a Cscuctai Hlsfiano 
fUnwílWUMCrtdlto 8 SEVILLA 
F R A D O - T E L i . 0 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresnBlo. 
MADRID. 
Albacete, Alicante. Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, B f celonTa' 
po de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Roda, Lorca, Liiuína, 
Málaga, Martes, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de tíra-
camonte, Pjedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, »i-
güenza, Talavcra de la Reina. Toledo, Torredonjimeno, Trujillo, VI-
llacanas. VHlarrobledo y Yecla. 
I N T E R E S E S DE C U E N T A S C O R R I E N T E S EN P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES * VENCIMIENTO F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y medio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAIA DE AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras. — 
Cuentas de crédito. — Compra y venta de valores. — Cobro y descuento 
de letras y cupones. — Compra y venta de monedas extranjeras. — Gi -
ros y cartas de crédito. — Seguros de cambio. — Depósito de valores, 
libre de todo gasto para los cuentacorrentistas, y en general, t-ida 
clase de operaciones de Banca. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LINEA NORTE- S SPAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en enero, de Santander el 16, para Gijón, 
y de Coruña el 18 de enero. 
LINEA MEDITERRANEO-ARGENTINA 
E l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 2 de enero, para 
Málaga, y de Cádiz el 5 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Kío de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
E l vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 28 de enero para Má-
laga y de Cádiz el 31 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montea 
video y Buenos Aires. 
LINEA PEKIN SULA-NEW YORK 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 20 de enero y de Cádiz el 24 
para New York. 
LINEA MEDITERRANEC-VE NEZUELA-COLOMBIA PACIFICO 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 25 de enero para Valencia y 
Málaga, y de Cádiz el 30 de enero. 
LINEA MEDITERRANEO-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 23 de enero para Valencia 
y Málaga, y de Cádiz el 28. 
LINEA A. FERNANDO POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de enero para Valencia, Ali-
cante, y de Cádiz el 20. i 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. 11. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. , 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de l i Compañía: PLAZA DE MEDINACELI, 8, 
BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA, 43. 
hasta ol día 9 de 
«Gaceta Oficial» del 16 
febre 
enero. 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
(ENVIOS A PROVINCIAS.) 
t 
E L S E Ñ O R 
H a 
A R Q U I T E C T O E I N G E N I E R O G E O G R A F O 
á l l e c i i o e l d a 2 8 d e e n e r o d e 1 ^ 2 7 
A l o s c i n c u e n t a y ¿ o s a ñ o s d e e d a d 
Haüieíiíio pecmifio los sanios Secranisnios y la liendicion de íw u \ m m 
Su director espiritual, don José Troncoso; su desconsolada hermana, doña Rosa; 
hermano político, don Blas Rábago; sus sobrinos, doña Concepción, don Pedro y don 
Gregorio; sobrino político, don Carlos Jiménez Díaz; tíos, primos, sobrinos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy sábado 29, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Segovia, núme-
ro 51, al cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo que recibi-
rán especial favor. 
Â o se reparten,esquelas. E l duelo se despide en el cemenlerio. 
POMPAS FUNEBRES. S. A., A R E N A L 4, MADRID 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 2 ) 
H E N R Y G R É V U L E 
E L H I L O D E O R O 
K O V E L A 
(Vers ión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
terior muy parecido al miedo, pero seguro de qu^ 
realizaba un acto do valor del que no 1or1r-s serían 
capaces. Sus ojos, acostumbrados a la luz, deslum-
hrados por el sol, no conseguían distinguir nada, por 
mucho que escudriñasen; un ruido extraño, cuya 
causa no podía explicarse, alteró sus nervios, ha-
ciéndole experimentar una especie de escalofrío, pero 
al cabo rio un instante dejó de oirse, y el buen 
Rerluques. recobro casi del todo su perdida tranqui-
lidad. 
Cuando r u s pupilas se hubieron habituado a la se-
tmobscunriml que reinaba en la estancia, distin.ijuió 
una peaiit-ña ventana, casi a la altura del techo, 
cerrada pof una doble hoja de madera. Empinándose 
sobre las punías de los pies y tras no pocos esfuer-
zos, porque los herrajes de Ja ventana, herrumbro-
sos v onmohoi idds oponían una gran resistencia, lo-
gro abrirla de par en par. L a luz cegadora y des-
lumbrante entró a raudales, y Héctor de Berluques 
P u ^ « í ^ i n a r a su sabor lodo lo que le rodeaba. 
no ofrecía característica especial; era 
uno de tantos molinos viejos que ya no trabajan, 
que han dejado de funcionar por inservibles y que 
no tienen otra misión que la de ser documentos vi-
vos de la prosperidad de una industria; la maquina-
ria había sido trasladada nadie sabía donde, y sólo 
quedaba el agujero, el hoyo practicado en el suelo, 
que un tiempo sirvió de alvéolo a la piedra de rnoler, 
tapado ahora por unos tablones muy juntos; en un 
rincón—si se puede hablar de rincones refiriéndose a 
una estancia circular—había un gran montón de he-
no seco, que debió de llevar hasta allí, sin duda para 
que le prestara los servicios de blando y mullido le-
cho, algún aficionado a las siestas apacibles. E l úni-
co habitante de aquella morada aérea era un enor-
me buho, de obscuro plumaje pardo, que, sostenién-¡ 
dose en el saliente de una de las vigas de la techum-
bre, miraba a Berluques con sus ,ojos fosforescen-
tes, parecidos a dos ascuas. 
—¡Oh, qué morador más extraño! No imaginaba 
encontrar aquí pajarracos—dijo, hablando consigo 
mismo y con tono satisfecho' el ambicioso Berlu-
ques. 
Se acercó a la vent-ana y miró hacia afuera. E l 
do castillo de Bellcfeuille estaba allí enfrente, como 
» • 
un paisaje minúsculo encerrado en un marco do ma-
dera negra; el edificio, gracioso y esbelto; .el jardín,^ 
el patio, el parque, reducidos a dimensiones pequeñí-
simas como de casa de juguetes, se ofrecía a la vista 
de Héctor con una rigurosa exactitud de detalles. 
Hasta pudo distinguir a Clara de Esparre y a Luchy 
de Barrois, que, vestidas con unos trajes claros, ha-
cían lahor sentadas en sendos sillones de mimbre en 
la terraza. 
Por unos momentos permaneció en actitud de ab-
sorta contemplación, como si el paisaje que descubría 
le interesara mucho-. Luego sé separó de la ventana, 
y echando una mirada en derredor, por el interior 
de la desmantelada estancia, se entregó de pronto 
a una ocupación realmente extraña y singularísima. 
Con sus nobles y cuidadas manos; lah poco hechas 
a trabajos corporales o rudos, comentó a juntar, a 
unir las tablas del suelo, tratando de ensamblarlas 
lo más perfectamente posible, y sujetándolas con so-
lidez unas a otras, hecho lo cual cogió un gran pu-
ñado de heno y ejecutó una operación parecida a 
un barrido, frotando fuertemente el heno a^lo largo 
de las tablas. Muy pronto se cansó de la incómoda 
•posición que se veía obligado a adoptar, curvado el 
cuerpo por la cintura en una flexión que lé permi-
tiera llegar a tocar el suelo con las manos, y endere-
zándose hasta quedar de pie dereého, y lanzando un 
suspiro que pareció m á s bien un gemido.; exclamó, 
cual si tratara, de- convencerse a sí propio; 
—Aquí no vendrá nadie jamás. . . iNadiel—añadió 
con firmeza, pero en un tono de voz dnhiJalivo. 
Como nadie respondiera ni para aprobar ni para 
contradecir su rotunda afirmación, permaneció un 
momento en actitud expectante, como si reflexionara; 
luego, con apicarado gesto, sacó del bolsillo del pan-
lalún una moneda de plata de veinte sueidos y iu co-
locó en el suelo, en silio muy visible. eiV ef nü:;ir¡'o 
remate de la. escalera, borde del último peldaño. 
Una más detenida reflexión kle aconsejó béscatarila 
n^oneda de veinte sueldos y reemplazarla por otrri Re 
diez; -para qué malgastar e! dinero tontamente? V k o 
l'-vfdo de un último pensamiento, volvió a abando-
nar en el suelo la moneda grande, guardando n el 
bolsillo la pequeña, mientras que se decía que quién 
poco arriesga poco o nada consigue.' TerminUo due 
hubo la extraña y complicada maniobra de las mo-
nedas, Héctor de Berluques bajó la escalera con aire 
radiante, muy satisfecho de poder comprobar su so-
lidez, que no ofrecía el menor peligro. 
Antes de abandonar definitivamente el misterioso 
lugar,, dió ima nueva vuelta al molino por su parte 
exterior. Adosado al muro encontró una especie de 
banco de tierra, construido, indudablemente, por al-
gún amante de la naturaleza, porque desde el sitio 
en que había sido emplazado podía abarcarse de una 
ojeada la porción más bella y sugestiva del paisaje. 
Desde allí se conlempiaba el gracioso arco que des-
cribía el Loira al deslizar su corriente pór la falda 
de las colinas, que formaban por aquel lado uq suave 
declive; castillos, granjas o cajsas de labor y bos-
quecillos verdeantes, esmaltaban la vasta planicie sin 
fin; los grupos de álamos que se extendían en largas 
filas aquí y allá bordeando las orillas, delataban la 
dirección del curso del río de aguas transparentes y 
rumorosas, que como una cinta de plata se arrastra-
ba por un lecho de guijas hasta ir n ocultarse en las 
entrañas del monte. Y por doquier, a un lado y a 
otro, molinos de viento, inmóviles y en reposo uno, 
en piona adividad los más. airilando vertiginosamen-
te sus aspas movidas por un airecillo fresco y ni. 
' inte que; parecía silfiar una marcha nupcial por en-
cima de la cabeza de Berluques. 
—Magnífico y discreto lugar, a fe mía—pensó para 
sus .'.iridros nuestro hombre, como resumiendo con 
csí;.s palabras- sus; largas reflexiones-. No-es posi-
ble (iesnihnrlo desde la Pepsonniére, ni aun tenien-
do ojus he Imco; todas las casas vuelven la espalda 
al viejo molino, y lodos los jardines están rodeados 
de altos tapias que lo pondrán a cubiorfu ^ ¿ ¿ i 
quier indiscreta mirada. 
Completamente tranquilo por eshj kaki ¿éufcir uo. 
Berluques regresó a su morada, una casita blanca, i 
estilo, con un fementido jar-1 
din en el que languidecían cuatro geranios amarillen-
tos y hasta media docena de heliotropos tísicos. Tal 
era el asilo que había elegido para pasar el verano 
y... para hacer, al mismo tiempo, economías. L a mo-
desta casita, por fea que fuese, y lo era mucho, tenía 
un extraordinario encanjto: el de que sus ventanas 
se abrían sobre las bellísimas riberas de Chalonnes. 
Este atractivo nadie ni nada podía quitárselo. 
Héctor de Berluques, habilísimo diplomático y pru-
dente estratega, pensó que no debía prodigarse en 
Bcllefeuüle, y esluvo ocho d í a s sin aparecer por el 
castillo, contra su costumbre de asiduo y cotidiano 
visitante. Esta semana de ausencia le bastó a Lucía 
para olvidarse por completo del extravagante perso-
naje que tanto le divertía, e hizo que Clara de Espa-
rre recobrara su habitual buen humor, hasta el pun-
to de que no le iba a la zaga en alegría a la locuela 
de Luchy. E l tiempo había logrado cicatrizar las he-
ridas abiertas desde hacía muchos años en el tierno 
corazón de la señora de Esparre, y entregada al en-
canto de aquella libertad, que hasta entonces no ha-
bía conocido, ni por consiguiente, gustado, Clara sin-
tió que por primera vez en su vida era plenamente 
feliz. 
moderna, de lamentab 
X V I I I 
^ Cierta noche de fiesta en el domicilio del subpre-
•'•In de Armentiercs-sur-Loire, cuya casa se alzaba 
•o tejos del castillo de Bellcfeuille, mientras la gen-
* mvnn -mu-.eL'aba con entnr«sfn anapinnamien-
{Continuará,) 
E L J \ I 
M c i d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5.473 S á b a d o 2 9 d e e n e r o d e 192; 
S o r L i n d a 
No ha> tragedias mas hondas v dcs-
prradbras que aquellas menudas de 
la v ^ a cotidiana, q^e. p0r ¿ ^ t í * 
g.cas y naturales, no dSn lugar ni ai 
era el décimo de los doce hijos de una 
T e ' 'unTn110^ Venida a ¡"enos. Es 
i a r feulár ^ no tiene n a ^ ^ particular, lampoco lo tiene nue Pone 
Alonso, para ganarse la vida hicie?a 
aposiciones a Registros; n que una 
vez gana, .s éstas, fuera d e s u d o a 
íníso v nnr pueblecil0 castellano te-
rroso y pardo que parece, con una hu-
nuldad franciscana, querer confundirse 
cion ae la Geografía 
Pepe Alonso llegó a Llanada en un 
coche de muías al caer de una tarde 
de diciembre en que llovía a cántaros 
Llego a la Fonda del Comercio, única 
del pueblo y en la que salió a Vecibh-
le el fondista, un hombre grueso con 
fforfdTrV*1 b0Ca y ^ n í h a 
morada en el carrillo izquierdo. Las 
.abluciones interiores resoiraban so-
bre el zaguán un aroma tibio de acei-
te malo. \ a empezaba la tragedia. To-
do esto era lógico y natural. Pero 
¿comprendéis el horror de llegar u n ¿ 
tarde de diciembre, lloviendo, a una 
fonda de pueblo, fragante de aceite y 
(jue salga a recibirlo a uno un señor 
Sordo con un palillo en la boca y una 
mancha morada en el carrillo? 
* * * 
Pope Alonso era muy joven, y no se 
había separado nunca de su familia; 
una familia liona de virtudes antiguas 
y caseras. Esto aumentaba enormemen-
te la tragedia de Pepe Alonso. Era ma-
yor el contraste entre la fonda hosca y 
sucia y el amable gabinete de su casa. 
Porque, como en todas las grandes 
casas arruinadas, en la de Pepe Alon-
so, los amplios salones estaban enfunda 
dos y solos. Lft familia se refugiaba en 
un gabinete pequeño, donde había una 
mesa de camilla, con faldas de tercio-
pelo. Alrededor de aquella mesa se co-
sía, se bordaba, se estudiaba, se leía... 
Claro que aquello no podía ser eterno; 
que cada uno tenía que ir en busca 
de su vida. Pero ¿vais comprendiendo 
la tragedia? ¿Vais sintiendo todo el 
peso y la tristeza de recordar la cami-
lla tibia y familiar, orlada de charlas 
y risas, desde la salita de la Fonda del 
Comercio, con los ladrillos pelados, con 
los muebles de peluche y bambú, con 
un canario disecado sobre una conso-
la, con un huésped expansivo que se 
empeña t .das las noches en jugar un 
ratito al dominó? 
Y, además, la tragedia de la mesa 
redonda, donde un comensal hablaba 
todos los días, con la boca lleníL de un 
viaje que hizo a Cuba, y otro comía el 
queso con su cortaplumas; y la trage-
dia de tener delante de la cama, pega-
do a la pared, un anuncio del Vermouth 
Cinzano; y la tragedia de carecer de 
luz eléctrica y buscar en las tinieblas, 
a manotazos sobre la mesilla de noche, 
la caja de cerillas... 
Y. sobre todas, la tragedia paradóji-
ca de Petra,.la criada. Petra era trági-
ca a fuerza de ser buena y servicial: 
era de una solicitud asfixiante. Creía 
que su más exquisito acierto era ir 
más allá que el huésped en los deseos 
y necesidades de éste. 
—Don Pepe, usted necesita más abri-
go en la cama. No me diga que no. Us-
ted necesita más abrigo en la cama... 
Inútil resistir. A los pocos momentos 
Petra, con sus pelos desgreñados y su 
largo blusón de crudillo, echaba sobre 
la cama del registrador una manta za-
morana de gruesos listones rojos, que 
remetía entre los colchones con sus ma-
nos ásperas, quemadas de lejía... 
Además, Petra consideraba la con-
fianza como la virtud suprema de la 
hospitalidad, y tenía acerca de la con-
fianza un concepto españolisimo que la 
cifra en irrumpir en el cuarto cuando 
se está durmiendo, y en preguntar: 
—¿Se puede?—después de haber empu-
jado la puerta... 
Un día las criadas del pueblo fueron 
de romería. Petra se emperejiló para ir. 
y antes de marcharse tuvo un rasgo 
supremo y conmovedor de confianza. 
—Don Pepe, ¿me presta usted el ce-
pillo de dientes? 
Pepe Alonso la miró con «terror. 
—No, hija mía. te lo regalo, te lo re-
galo... 
* * * 
A los dos meses de esta vida, Pepe 
Alonso cayó con paludismo. Cerca de 
Llanada hay una pequeña zona de re-
gadío que produce hortalizas, frutas y 
fiebres palúdicas. Todo el que va a 
Llanada las coge. Desde que llegó, los 
vecinos perguntaban a Pepe Alonso 
—¿Todavía no ha cogido usted el pa-
ludismo? Es raro. 
Parece que les molestaba aquella in-
fracción de los usos tradicionales. tJe-
ro, al fin, como todos, cayó. Nunca co-
mo entonces se acentuó el contraste 
trágico entre la finura de su espíritu y 
el medio que le rodeaba. Empezaron 
las horas largas, contando, entre el so-
por de la fiebre, las vigas del cuxrt.o 
solitario; recibiendo la visi'.a da los 
huéspedes solícitos que le recou-.euda-
ban remedios absurdos; sintiendo en 
el embozo de la cama la nostalgia de 
ese tironcito dulce y oportuiu que só-
lo saben dar las madres. ¡Le lucba co-
tidiana por la vida eá.:a llena di5, heroi-
cidades anónimas! 
Pero, como la fiebre se prolongaba, 
hubo que llamar para volarle una sier-
va de María de un pueb'eo't-i cercar o. 
Y un día. acompañada del médico, en-
tró en el cuarto sor Linda... 
Era una monja chiquiti, con el ros-
tro blanco y ovalado como un pi.-tón, 
en el marco de las tocas negras. Sor 
Linda se hizo cargo en seguida de sus 
funciones de enfermera. Poseía una 
porción de artes verdaderamente má-
gicas: el arte de andar de puntillas, 
como si se deslizara sobre el aire; el 
arte de anularse en un rincón, sin re-
bullir ni respirar; el arte de tocar los 
vasos de medicinas, sin despertar un 
leve ruido, ni dejar sobre las mesas 
esos ingratos circulitos húmedos • y ta-
bernarios... 
Con sor Linda pareció transformarse 
todo, y entrar en el cuarto de Pepe 
^Monso una bocanada tibia que viniera 
de la camilla familiar enfaldada de ter-
ciopelo. En el silencio del cuarto, yeno 
para el enfermo del propio latir de sus 
sienes, la monja iba y venía como una 
sombra. Poseía la magia difícil de la 
oportunidad en el silencio y en la con-
versación. En las horas de la subida de 
la fiebre, sor Linda era apenas en un 
rincón, un leve cuchicheo de rezos, co-
mo un vuelo de moscas. En cambio, 
cuando se déspejaba algo, sor Linda 
preguntaba a Pepe Alonso por su casa 
y por su madre. Parecía interesarse por 
ello enormemente, porque, como todas 
las mujeres, poseía la ciencia del fingi-
miento dulce y cariñoso. 
Por la noche, mientras el enfermo 
dormía, la sor encendía una mariposa, 
y en un rincón se ponía a copiar mú-
sica, porque allá en el convento era 
organista. Durante toda la noche se oía, 
en el silencio, el rasqueo de la pluma. 
Copiaba una misa gregoriana. Y era 
dulce para Pepe Alonso despertar a las 
altas horas y preguntar entre el sopor: 
—¿Por dónde vamos ya, sor Linda? 
Y oir, desde el rincón, la voz fina, 
ligeramente gangosa, que respondía: 
—Por el Quoniam Tu solus sancüis... 
Pero, ande: duerma, duerma... 
C A N D I D A T O S , por k - h i t o D I A L O G O S ACTUALES 
¿ Q u é e s p e r a s ah í , « P a t a i l a n a ? » ¿ L a m e d a l l a del T r a b a j o ? 
Ñ o ; un « a c c é s i t » , n a d a m á s . 
A b s u e l v e n a l a u t o r d e ftLa 
g a l e n a d e l o s m u r m u l l o s " 
E l Tribunal juzga que hubo mentira, 
pero no estafa 
—o— 
LONDRES, 28.—Mr. H. Pearson, autor 
de la lamosa obra titulada La galería 
de lus murmullos, ha comparecido ante 
el Tribunal central de lo criminal bajo 
la acusación de haber obtenido de la 
casa editorial encargada de sus obras 
la cantidad de ¿¿¡> libras esterlinas por 
medio de alegaciones falsas. Pearson na 
sido absuelto libremente. E l Jurado ha 
reconocido que no había tenido inten-
ción de cometer un fraude contra lus 
editores. En sus «considerandos» el Tri 
bunal puntualiza que «una mentira no 
puede considerarse necesariamente como 
un acto criminal». 
L A N U E V A BARBARIE 
Al fin. un día el médico dió de alta 
a Pepe Alonso, Entonces, con la mis-
ma suavidad- de todos sus movimientos, 
sor Linda cerró su breviario, enrolló 
sus papeles de música y se despidió, 
en una sonrisa graciosa. Dijo que la 
estaba esperando otro enfermo. E l es-
píritu de Pepe Alonso, que. hambrien-
to de un poco de calor y de finura, se 
babía apropiado, en su soledad, como 
algo exclusivo, todo el desvelo mater-
nal de sor Linda, sintió un dolor hondo 
Pero, ¡era natural!... Sor Linda desapa-
reció por el corredor contiguo, acari-
ciando ligeramente el aire con el revue-
lo de sus tocas... 
En seguida irrumpió sonoramente en 
el cuarto Petra, la criada, tremolando 
sobre su cabeza el penacho de sus gre-
ñas heroicas. Atronó el cuarto con sus 
voces: 
—¡Gracias a Dios que ya tenemos a 
don Pepe hecho un hombre! Pero us-
ted tiene debilidad. No me diga que no. 
Usted tiene debilidad. Foy a traerle un 
caudiclilo. 
Pepe Alonso volvió a sentir sobre sí 
todo el peso de la Fonda del Comercio, 
que. por unos días, parecía, como las 
ventas del Quijote, haberse transforma-
do por arte de encantamiento: Volvió 
a comprender todo el horror de la so-
ledad, de la incomprensión, del canario 
disecado, del anuncio del vermouth 
Cinzano a los pies de la cama... 
Y mirando el rincón donde otras no-
ches, a la luz temblona de la mariposa, 
se veía la figura discreta de sor Linda 
copiando música gregoriana, preguntó 
con ansiedad: 
I —Oiga. Petra, ¿y el paludismo no re-
pite? 
La criada contestó con firmeza tran-
quilizadora: 
) —¡Por Dios, don Pepe! Nunca. 
N. de la fí.—El libro de Pearson era 
un ataque grosero y calumnioso casi 
siempre contra hombres notables de In-
glaterra. Lo ofreció a la casa editora, 
diciendo que eran las memorias do un 
diplomático, peí o después se demostró 
que Pearson era el veüiadero autor. Por 
ello le demandó la casa.' 
S e l i b r a d o s v e c e s d e s e r 
e n t e r r a d a 
LONDRES, 28.—Antes de extender el 
rrrmiSo de inhumación, el médico fo-
rense de Rushdon quiso comprobar si 
la señorita Elena Shrive estaba en rea-
lidad muerta. Para ello abrió una vena 
a la difunta, que en seguida reaccionó. 
Hace unos treinta años la señorita 
Shrive fué víctima de la misma aven-
tura. Después contaba a todo el mundo 
que temía ser enterrada viva. 
Padece un cáncer, y ha sufrido ya 
varias operaciones que, sin embargo, no 
parecen haber puesto su vida en peli-
gro. 
V i a j e d e l R e y d e S u e c i a 
ESTOCOLMO. 28.—El Rey de Suecia 
saldrá el día 11 del próximo mes de 
febrero de Estocolmo para pasar una 
temporada do vacaciones en el Sur de 
Europa. E l Rey pasará por Roma para 
visitar a la Reina, que reside actual-
mente en la capital italiana. 
Y el convaleciente murmuró con sua-
ve tristeza, como un eco:, 
—•¡Nunca! ¡Nunca! 
José María PEMAN 
Las nolicias publicadas en anterio 
res crónicas acerca de los avances del 
neopaganismo se ven confirmadas ca-
da semana por ataques repelidos de 
los enemigos de. la clvilizaciói! cris 
liana contra las bases de la moral y 
de la familia. Una autoridad, por cler 
to no sospechosa ' de exageraciones, 
Frank, filósofo ruso, ha dado a prin-
pios del año en una reunión de he-
breos en Berlín una conferencia inte 
rosantes acerca de los problemas de 
Ib cultura moderna, insistiendo en 
el tema de la nueva barbarie que ame-
naza destruir la civilización europea. 
Especialmente os muy inslructivo lo 
que el orador dijo de las característi-
cas do la nueva forma de cullura que 
se irá afianzando en los años píóxi-
mos en una gran parle de Europa. 
Hoy que notar que Frank afirma su 
coiivicción de que el influjo de los bol-
cheviquos, y de los comunistas en ge-
neral, es en gran parle la causa pró-
xima do la decadencia de la moral y 
de las costumbres públicas que se ob-
>(M\:i en la Europa central y occiden-
íéY, y no cabe duda de que en Europa 
hay .núcleos acíivísimos que están ha-
ciendo una propaganda incansable en 
favor do la licencia en las rolacionés 
seriales, una propaganda que no so 
puede comparar de ninguna manera a 
las licencias de otras épocas de la his-
toria, que eran casos aislados que 
ocurrían sólo en ciertas clases de la 
sociedad humana y no sislemas de 
cuerpo eñlcro, que llevan la corrup-
ción hasta las masas populares. 
Lo ihás triste del caso, es que una 
aran parte de los escritores moderno? 
se pone j:1ol lado del nuevó materialis-
mo, no por razones intelectuales, como 
ellos a veces afirman, sino únicamente 
por el afán de ganar más fácilmente 
dinero, halagando los malos instintos 
de las masas. Y en esto-hay.un deta-
lle tan vergonzoso para ciertos intelec-
tuales modernos, tal crimen de traición 
a los ideales suprerhos de la huma-
nidad que el título de intelecíual, si no 
va corroborado por la honradez litera-
ria, es hoy día un motivo de hacer un 
examen severo de conciencia. 
E l citado filósofo ruso enumera la» 
causas de la presente decadencia. En 
primer término deplora la poca estima 
que se hace ahora de las ciencias cv 
pcculativas, el desprecio de la filoso-
fía, la inclinación extremada hacia l3« 
conocimientos puramente utilitarios, la 
ligereza con que se rechaza la culturo 
clásica, la baso de Ja civilización euro-
pea. Este desprecio de la cultura cbV-
sica es ya en sí mismo una nueva bar-
burk', un regreso a la incultura do. los 
pueblos salvajes. Poro si va unido tal 
salvajismo con la exagerada O'diur.i 
del cuerpo, como se pratica hoy en 
algunas grandes urbes europeas, la 
inclinación hacia una nueva época de 
incultura se afirma en grado mayor. 
E l observador del Norte se queja os-
pocialmente del culto del desnudo, que 
se va introduciendo por los medios más 
peregrinos en Alemania y en otras na-
ciones. E l sabe muy bien que la cul-
tura del desnudo es uno do los medios 
más eficaces de los bolcheviques do 
Rusia para quitar de en medio el pu-
dor y para minar los fundamentos de 
la vida de la familia. Lus extravagan-
cids de las modas femenioas moder-
nas son, según él, sólo un paso hacia 
la legalidad do la liconria. Lograr una 
legalidad do lo prohibido es uno de 16s 
finas más claros de osa corrupción in-
fernal que en los años próximos será 
una amenaza rio muerte para toda ci-
vilizuciún. El nrie mismo irá desapare-
ciendo, el teatro se va vaciando, las 
masas prefieren el «cine;i en los teatros 
se representan revistas sin mérito, ha* 
lagos de I05 ojos y de los «sentidos, las 
piezas clásicas son repulsivas para pa-
ladares que ya no gustan sino de cosas 
fuertes y groseras. L a grosería univer-
sal matará el arte y la literatura. 
Lo más curioso del caso es que estos 
modernos acornók-n contra el amor con 
una saña de menlecalos, gritando que 
hay que acabar con el amor romántico 
v el amor conyugal, coincidiendo en os-
lo con cierto libro del doctor César .Tua-
rros, del cual se hizo mención en re-
vistas españolas («Razón /y Fe»)' y 
también en E l D e i u t e . E l amor les 
parece estar en contradicción abiorla 
con las nuevas convicciones de esta 
edad, que quiere volver a la cullura 
pagana del cuerpo humano, libre de 
todas las restricciones de una moral 
antiruadn. Este es el contenido sub;s-
fancial del discurso de uno de los fi-
lósofos rusos más estimados ahora. 
¿Es sólo pesimismo, o es una pintura 
de la realidad? 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 20 do enero 1927. 
—Oye. Rodero, tú que estás fuerte 
en música, ¿qué tocan ahora? ¿La «ja-
va»? 
—¡Hombre, no seas bárbaro! Lo que 
tocan es un «charlesión». ¿Sabes quién 
lo baila en «as»? Pepe Casielles. i Un 
«éxito bumba» con las fulanas de los 
udancings» y con las chicas,«peras», co 
mo Luisa Ponce y Mimí Castillejo! Te 
prevengo que resulta ¡muy grande Ca-
sielles bailando. Una cosa muy seria! 
Yo le he visto «en héroe» del salón, 
enredarse solo con la pareja y rodeado 
de público que le admiraba. iHeslial! 
Claro que se entrena todo el año. ¿sa-
bes? Se buscó un profesor que había 
tenido academia de bailo en París, ün 
lío que le cuesta 300 pesetas mensuv 
les. 
—¡No me digas! 
- T r e cienlas pesetas y oirás tantas, 
lo menos, el masaje de piernas diari ). 
y... el calzado. ¡Hace polvo dos pares 
en quince días! 
— ¡Qué bestia! 
—No te figures que es puro sport . 
¡Menudo «águila» está hecho CasWlesI 
Asi, a primera vista, dice uno: "N-j ha-
cer más que bailar, ni dedicarse o u'ra 
cosa desdo que amanece hasta qu? .. 
vuelve a amanecer, es idiota.» Pcnj. \ i í , 
si!... Los idiotas son los que dicen BSO 
pensará Casielles. 
—¿Por?... 
— ¡Toma, porque eso del baile, según 
él. lo ha entendido, es una «combina» 
segura! E l se ha dicho: «Suponganvjs 
que sigo la carrera de ingeniero, que 
empecé y dejé. Supongamos que la ter-
mino, allá, «dentro de un rato largo». 
¡Y qué! ¡Equis miles de pesetas, pocos 
miles, trabajando como un botentotc, 
y a esperar las canas, siempre en el 
mismo plan! Bueno. Pues supongamos 
nliora otra cosa. Supongamos que me 
busco un «éxito bomba» entre las chi-
cas con el bailo y me creo una po-
pulamiad entre ellas y un «cartel», cum-
bre. 
Hago así, y en un momento dado, 
¡zas!, me echo la novia que me da 
la gana, o sea una niña con todas 'as 
de la ley, y una burrada de péselas. 
¡La «carrera» más corta y más eslu-
pendisima que existe! De donde se de-
duce que, con esta fecha, decido que sea 
mgeniero... mi padre, que lo es ya. Yo 
voy a intentar «situarme en la vida es-
pléndida y vitaliciamente* con uniiios 
trabajo y de un golpe. ¡Ah!. y... bai-
lando, que es mucho más divertido, por 
añadidura.» Eso os lo que busca Casielles, 
y lo que piensa, ¡no le quepa duda! 
Y no está mal... 
— ¡Hombre, te voy a decir!... 
— ¡Qué! ¿Qué es un «vivo»? ¡Natu-
ralmente! ¡Ya lo sabemos!• ¿Y de quién 
es la vida, sino de los «vivos», de los 
«frescalesr, de ios que la toman en 
chunga? 
^1.a dignidad inte todo, siempre. Y 
«íso no es digno de un hombre... 
- ¡ B a h ! Atrusas la mar; tú no vives 
al día : no te «enteras» de que el mun-
do lia dado una voltereta formidable y 
de que esto oí ¡la karaba! por todos 
"stilos. ¡Pero, Uijo, si tienes un ojem-
plo en eso mismo caso, en esa realidad 
fanlásticu do que las chicas más «biei:»! 
so unumuivii y se vuelvan locas por un' 
«grullo» que sólo sirve para bailar el 
«cbarlestón»! , 
—Todas ellas, no. 
—¡Todas! 
—Kó, Muchas, no digo... 
—La mayor parte. 
—Tienes a chicas, como Rosario Aú-
diijar, que no es eso... 
— ¡Jajay!... ¿Rosario Andújar, dices? 
¡Jajay! Echame agua en ,ese vaso.... 
¡que me desternillo! ¿Con que a Ro-
sario Andójar no le gusta Casielles? 
iPyfPS estás «gordo»! ¡Tú vives en Aus-
tralia, Pacoí 
—¡Yo to digo que he hablado muchas 
voces con Rosario Andújar, y que sé 
cómo piensa! ¡Calcula si lo sabré, que 
me llegó a..interesar de veras!... Por 
eso, porque no era do las do... Casielles 
y demás danr.ímtes. 
—Bueno, mira..., mejor será que do-
blemos la hoja, poraue si no voy a te-
nor Que hacerte «revelaciones sensacio-
nales» y un poco tristes para ti a pro-
üósito de la niña esa... ¡Doblemos la 
hoja, repito! 
—Habla, habla; di lo que sea. 
—¡No quiero! ¿Para qué? 
—Habla, y ¡no seas idiota! ¿Qué re-
velaciones son ésas? ¡Embustes tuyos, 
cite ci'os también otro parecido a Ca-
sielles! 
— ;Xo me tientes. Paco, no me tien-
tos! ¡Haz el favor! ¡Mira que no to 
lo culero decir!... ¡Que no quiero, por-
que me da pena!... 
—¿Pena? ¿Pena, de qué? 
—Pues de éso, de que eres u 
ico. un «atrasado», un s.-iiiimení0111^ 
buen muchacho, en una palabra 11,1 
ser todo eso. ¡haces el «indio. p,'J 
de la manera más espantosa! 
— ¡Oye. tú!... No lo dirás por 
ca, por Rosario 
coa 
esa 
— ¡Bueno: te lo has propuesto 
has conseguido! ¡Ea. to voy a fiy 1(1 
disgusto! ¡Se acabó! ¿¡¿abes qui* el 
desde haco unos días novia ae r ^ 
lies? ¡Rosario Andújar! ¡¡Uosari e" 
dújarü 10 Ai». 
—¡Ca! 
— ¡Lo que te cuento! Premuní 
Manolo Gosálvez y a los do ^ , e * 
da» de Molinero. ¡Pero hay m&ji^^V 
do tú «flirteabas» tan n'n s e r i o -
osa chica en los tes de -SakiiscaV'" 
Hernani. estaba ella viendo si ,jeft ^ 
caba» a Pepita Albornoz, ¡a novia 
toncos de Casielles, y decía de ti 
de Rivera, tan amigas de Hosarito 
lo contaron) «que lo dabas unos ',1^ 
zos» horrorosos y que eras un ,D| 
mo»... con dos carreras concluídV-0" 
¡Perdona, chico, la_franqiiL'za, pero 
nú umbustero!... : 
ío has querido! ¡Eso de llarpartné 
acabas —¿Juras que es verdad lo que de decir? 
- ¡ V a m o s ! 1Y lo pruebo! ¿Quie 
ver ahora mismo a Rosario, con la 
rabina» y Casielles. en el Palacio 'd 
Hielo? ¡Y verás en qué plan!... 
—¡No lo hubiera creído nunca!, c, 
bro todo, después de oiría a ella., p?" 
que sigo opinando y sosteniendo q¿ 
ese Casielles es... un fantoche, y, 
lo más. lo que tú decías antes todo un 
«vivo». 
—¡Toma, toma; y por eso «las. ^ 
joña hasta el vértigo! ¡Ahí está el sg. 
creto!... Hay que ser un fantoche y 
un «vivo», ¡desengáñate! 
—¡El que pueda y quiera serlo! Y0 
aspiro a ser... un hombre. 
—¡No está mal; pero no pretendas asi 
que te prefieran a Casielles! Toma no-
ta del «caso» Rosarito Andújar... ¿quí 
te ocurre? ¡Oye, oye. no te pongas me. 
lancólico y con esa cara absurda! ¿Quj 
te sucede? 
— ¡No> a!... 
— ¡No seas ridículo! No vale la po, 
na... ¡Qué le vas a hacer si estas c!4 
cas de ahora son... asi! ¡Tienen la 
meyoría menos seso que un mosquüy 
(Riendo cínico.) ¡Un poco más que el 
que tenemos la mayoría de nosotros!. 
— ¡Anda, anda, llama al camarero 
y... cállate! Vamonos a dar una vuelta 
por ahí... ¡Me aburre hoy este salón 
do té!.. . 
Curro VARGAS 
C o n t r a l a s c o n d e c o r a c i o n e s 
BERLIN. 28.—El Congreso del Com!ic 
del Reich de la liga alemana repubt 
cana celebrado en Berlín bajo la prt-
sidencia del señor Loebo. presidente díl 
Reichtag ha formulado una protest» 
contra la tentativa hecha úliiniamente 
para volver a inlfoducir en XlotfUtf 
todas las condecoraciones. 
P e l í c u l a s o b r e B i s m a r k 
p r o h i b i d a 
BERLIN. 28.—La Comisión inierallb 
da del Rhin ha prohibido la proyecoiflb 
en las regiones ocupadas, de la segun-
da parte de la película sobre Bismark. 
La, priniera parte fué ya prohibida en 
el mes de febrero del pisado año. 
4 7 5 l o c o m o t o r a s p a r a los 
t r e n e s i n g l e s e s 
LONDRES, 28.—Las Compañías ferro 
viarias inglesas han bocho un pedido 
de 475 locomotoras, que deberán ser en-
tregadas antes de un año. 
Cada una do ellas costará de 5.000 a 
8.000 libras esterlinas. El gasto total re-
presenta la suma de 3.000.000 de libras 
esterlinas. 
El Sa lón del Automóvi l Suizo 
GINEBRA, 2S.—El cuarto Salón del Au-
tomóvil abrirá sus puertas el día 4 J¿ 
marzo, para cerrarlas el 14. 
Se celebrará en el palacio de laa E* 
posiciones. En esta Exposición, por fol--
ta de sitio, no estará representada la 
aviación como en los anteriores certá-
menes. 
El teléfono automático 
Ante todo voy a curarme en salud para que discul-
pen los técnicos varias cosas: que me meta en su cer-
cado; el lenguaje llano que voy a emplear para ex-
plicar al público lo que es el teléfono automático, y, 
por fin, que. en gracia a la claridad, prescinda de la 
descritpción y funcionamiento de muchos aparatos que 
existen en las Centrales. 
Gocen otros calándose el birrete de doctor; estirán-
dose los puños; hablando con voz campanuda y len-
guaje enrevesado (revelador, a veces, de que el que 
lo emplea no está seguro de lo que dice), que yo me 
atuve siempre y seguiré ateniéndome a los atinados 
consejos del maese Pedro del Quijote: «Muchacho... 
sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, 
que se suelen quebrar de sutiles... Llaneza, mucha-
cho, no te encumbres, que toda afectación es mala.» 
Siguiendo esos consejos, allá en un cortijo de Láchar. 
propiedad del duque do San Pedro de Galatino. unos 
pobres cortijeros (¿no es verdad, señor duque de Alba.... 
por no citar otro testigo?) pudieron seguir paso a paso, 
leyendo mis crónicas, todo el desarro l ló le la guerra 
mundial, y hasta crearse una opinión que les hizo sen-
tirse paladines de la neutralidad. Ese hecho y la carta 
de un niño do trece años (carta que conservo como 
oro en paño) «que me me entendía y me seguía», son 
acaso los timbres de gloria de periodista que más me 
han satisfecho. 
No olviden, pues, los duchos en cuestiones do elec-
tricidad,- que escribo para niños, para cortijeros, para 
mujeres, que, en general, siendo curiosas, no tienen 
por qué conocer las maravillas de la electricidad y la 
mecánica; para hombres de una cultura media, y aun 
para aquellos que. teniendo una cultura científica, só-
lida, no tienen ganas do leer libros en los que la cien-
cia so envuelve en un lenguaje enrevesado. 
Perdón si por el hilo del teléfono automático fui en 
derechura a los cerros de Ubeda. pero como yo no soy 
el inventor del tal t?lt'fono (¡qué más quisiera!) y hube 
de documentarmo antes de hablaros del maravilloso 
sistema de comunicación telefónica (la última palabra 
en telefonía) que hoy tenemos los madrileños, no 
hubo más remedio que leer numerosos libros y revis-
tas, y si en contados trabajos vi campear al lado de 
la ciencia la claridad, en la mayor parte hallé el me-
dio do sacar de su lectura el fruto que sacó el negro 
del sermón ¡ los pies fríos y la cabeza caliente. 
Perdón, repito, y sin más preámbulo, pongamos el 
paño al púlpito. 
* • * 
De aquel teléfono que usábamos los chicos hace cin-
cuenta años, compuesto de dos trozos de caña (que 
cortábamos do-las escobas que entonces se usaban), de 
dos pedazos de pergamino (restos de un tambor o de 
una pandereta rotos) adaptados a aquellos trozos, y 
de un hilo encerado, al teléfono automático actual, hay 
un abismo do medio siglo de anchura, que los hom-
bros han llenado con maravillosos e ingeniosos meca-
nismos, que permiten, no y j sólo que los seres hu-
manos se hablen a millares de kilómetros de distan-
cia, sino que, sabiendo el número del abonado con 
quien deseamos hablar en una población como Ma-
drid, podamos desde nuestra casa satisfacer nuestro 
deseo, encargándose varios aparatos de buscar entre 
millares de lineas, y sin equivocarse' la línea del abo-
nado con quien apetecemos conversar y unirla a la 
nuestra. ¡Si no es esto para hacerse cruces y para des-
pertar la curiosidad del monos dispuesto a asombrar-
se! Yo. al menos, me sentí curioso: como yo habrá 
millares do seres que habrán sentido osa misma cu-
riosidad. Voy a intentar satisfacerla, pero habréis de 
concederme que. puesto eme los aparatos que consti-
tuyen el sistema del teléfono automático han venido a 
suplir las funciones que antes desempeñaban las te-
lefonistas, «erá menester que. para comprender lo que 
aquellos aparato- ejecutan, veamos antes cómo esta-
ban constituidas las antiguas Centrales y examinemos 
(todo ello muy a la ligera) lo que hacían las señoritas, 
de las que tantas veces, injustos (¡yo pequé, yo pe-
qué!), hemos renegado con ira. 
Sustituyendo el trozo de caña del teléfono de los 
calcos por la obLiiita; el pergamino del tambor por 
una p!aca: el hilo encerado T>cr '.mo de cobre o hie-
rro, y mediante la intervención del flúido Qléctrico 
(que a la hora do ahora aún no sabemos a punto fijo 
lo que es), surgió hace medio siglo el teléfono de Bell, 
que no os voy a descubrir. ¡Descubrimientos de Medi-
terráneos, no I 
Desde el momento en que varios individuos quisie-
ron hacer uso del teléfono, se impuso la Central y 
la telefonista. —Veréis por qué—. Supongamos que so-
lamente hubiera diez abonados (que son bien pocos) 
en una población, que tuvieran teléfono. Bien se os 
alcanzara a todos, que para que cada uno do ellos pu-
diera comunicar con los nueve restantes, sería preci-
so (de no existir la Central y la telefonista), o que 
cada uno tuviera en su casa nueve teléfonos y otras 
tantas líneas (una para cada abonado) o un teléfono, 
nueve líneas y un conmutador, o sea un aparato que 
pudiera unir sucesivamente el teléfono del que quería 
hablar con cada una de las diversas líneas que en-
traban en su casa. L n lío y un gasto horrible, que al 
tratarse de millares de abonados, incitaría a mandar 
enhoramala al teléfono y al que lo inventó. 
Pero si las diez líneas vaíN todas ellas a parar a 
una Central (figura primera) y en la misma quedan 
cortadas y unidas a los orificios de unos cuadros, bien 
se ve que cuando el abonado número 2 quiere hablar, 
por ejemplo, con el número 8, no tendrá sino comu-
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nicar su deseo a ta telefonista, y esta señorita (por 
medio de un cordón compuesto de hilos metálicos con 
cubierta aisladora y terminadu en dos clavijas), me-
tiendo las mismas en.los orificios correspondientes a 
la línea del que llama y del llamado, quedarán ambos 
en disposición de comunicar, puesto que sus'dos lineas, 
br.n aido anudadas, por decirlo ar-í. y romari una sola 
Do análogo modo, ese mismo número 2 podría bailar 
con cualquiera dé* los nueve abonados restantes sin 
más que solicitarlo de la telefonista y sin necesidad 
de que haya más líneas ni teléfonos que abonados. 
Pero esta operación, sencillísima cuándo se trata do 
un reducido número de comunicaciones, de prolongar 
las líneas, de unirlas, de cjnectarlas dentro de la 
Central, se presta a numerosas causas de error cuando 
ol número -do abonados es grande. Nada más sencillo 
que sumar cuando os reducido el número de suman-
dos; nada más difícil, que esa operación elemental 
cuando son muchas las cantidades que hay que su-
mar. Son contados en este caso los hombres que no 
se equivocan. Las máquinas calculadoras, en cambio, 
no se equivocan nunca. ¿Por qué, pues, no intentar 
reemplazar la telefonista que, como ser humano, está 
expuesta a equivocarse y se equivoca [errare hiimanum 
esl) por la máquina que no yerra y por añadidura, no 
se cansa? 
Veamos las operaciones que hacía la telefonista. 
Cuando descolgábamos nuestro teléfono, se encendía 
una lucecita en la Central, que indicaba a aquella se-
ñorita que deseábamos comunicar. La telefonista, pues, 
tenía que ver (primera operación).. A renglón segui-
do, si la señorita no estaba ocupada sirviendo a otros 
abonados o soñando (¿por qué no?) con que un prín-
cipe ruso viniera a libertarla de la esclavitud del tra-
bajo, introduciendo una clavija en el orificio del cua-
dro flack, dicen los-técnicos) correspondiente a nues-
tra linea, nos preguntaba con quién deseábamos pe-
ga^ la hebra (segunda operación en que Intervenían 
las manos y los órganos vocales de la telefonista^. Le 
contestábamos dando un número (el del abonado con 
quien queríamos charlar), y la señorita que nos escucha-
ba, tenía, por tanto, que poner en funciones su oído y su 
memoria para registrar en ella el número que la, di-
mos (tercera operación). Llamaba la telefonista el nú-
mero pedido (cuarta operación), y cuando éste con-
testaba, unía del modo dicho (operación quinta) por 
medio del cordón rematado en clavijas los extremos 
de la linea del abonado que llamaba y del llamado y 
se inhibía, y. por fin, cuando el mayor brillo do u V 
nado su conversación, rompía la continuación de l»5 
líneas (sexta operación) que antes unió, sin más qu6 
quitar el cordón que usó para anudarlas. Y sabiM 
es quo. cuando d abonado llamado no respondía U 
quizás no se le quería llamar] o estaba ocupada sil, 
línea, por hablar en aquel instante con otro, nos a^. 
cían que «comunicaba», y las seis operaciones desenp-
tas quedaban reducidas a cuatro. 
Sentios por un momento telefonista; imaginad (cas 
corriente) que no es un abonado el que llama. 
una docena... Veréis brillar una docena de lucecíW| 
No podéis atender a la vez tantas llamadas, sino ¡V-
ectivamente. En vuestro buen deseo de servir a 1°.* 
abonados, accionaréis con rapidez y copio no cesai 
de escuchar números, nada tieno de extraño que 
confundáis y llaméis a-un abonado por otro. V 
la intensidad de la luz que indica el ñn de una co 
versación os engañe y cortéis ésta antes de lo debtfl • 
cosechando, como consecuencia, dimes y diretes agfi | 
de los abonados... Al cabo de unas horas do trabajo-
por pocas que sean, os sentiréis cansados, rotos í 
cada vez desempeñareis peor vuestra misión. Y e 
que os ocurriría a vosotros si fu,érais de hierro y h5 
como linces, les ocurría a las telefonistas de to 
los países. Aquí como en París. Berlín, Londres..- J 
Sebastopol, so han hecho chistes y publicado can 
turas poniendo en solfa a las pobres telefonistas, 
imponía, pues, sustituirlas por máquinas que no 
contaran, que 110 se equivocasen, que permitiesen Q 
se celebrasen a la vez el mayor número de confere * 
cías. E l teléfono automático surgió/No ve, cuino la 
lefonisla reía, pero siente; no se equivoca ni Pue • 
equivocarse; no olvida ni confunde los números, J 
basta podría decirse que piensa uno tic los nparat ^ 
(el registrador) que lo integran, ipucsto que es capa 
de hacer operaciones aritméticas I 
¡Y aún hay quien le pone peros! «¿O'"' tf«í¿**¡JI 
Cuando una máquina., de sumar suma mal, antes 
brá que culpar al que la maneja que al aparato. ~QU 
do con la pluma en alto. 
Armando G U E R R A 
